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               1緒  言
 昭和五年三丹演習林報告第 一號二於テ、芦生演習林樹木誌 ヲ磯行 シテヨリ此f二 十一年 ヲ維
過 ス。此 ノ聞常二機會アル毎二探集 ヲ重ネ完全 ナル標本ヲ得以テIE確 ナルF1録 ヲ作製セント努
力 シ來 レリ、一方斯學 ノ歌勢 ヲ見ル ニソノ進 歩ハ,1ダ著 シキモノアリテ再三之 レガ訂ll三増補 ノ
必要二迫 ラレタリ。今前畿行 ノ樹木誌 ヲ見ルニ學名 ノ訂ll三ヲ要 スベキモ ノ多ク、分布匪域 二於
テモ各地 ノ調査精細 トナリシ關係上之亦訂Aliスベキモ ノ少カラズ、加フル ニ共後護見セラレタ
ルモノ約30種 ノ多キニ及 ビ、實 i:"_  調査 ノ滲考資料 トシテ甚ダ不備 ノ嶺 多キゴトヲ
痛感スルa至 レリ。是本報告 ノ訂正版搬行 ノ.1三因ナ リ。筒此 ノ訂di版 二於テハ最後 二新 タニ草
本植物目録 ヲ登載セ リ、之亦實習上必要ノ度 メ(トナリシ爲メn ダ不備 ノ黙多キモ現在知ラレ
居ルモノヲ牧録 シ以テ参考資料 ノー端 トナセリ。
 爾本訂11版SX行 二際 シ標本 ノ桧定 ト多大 ノ御指導 トヲ賜 リタル、京都帝國大學理學部小泉教
授、東京帝國大學理學部中井教授拉 二京都帝國大學理學部 田代善太郎氏 ヲ始 メソレゾレ專門 ノ
槽威者 タル大井次三郎氏、北村四郎氏、田川基二氏二封 シ深甚 ノ謝意ヲ表 スル ト共 二常 二指導
ト鞭 i・ヲ辱 フセシ沼田教授二封 シ亦厚 ク感謝 スル次第ナ リ。
              II位 置 及 ビ地 勢
 芦生演脅林 ハ京都府北桑 田郡知井f・f=isス ルlh良 川 源流地域 二存 シ面積約4㎜ha.ア リ。
最 高 峯ハ海抜約940m.ニ シテ:11・11.ノ 諸 峯相連 り、由良川 ノ最上流 中山附近 ノ谷ハ頗ル
李 坦 ニシテ海按約600m.内 外 ヲ算 シす ぎ ノ生長良 好 ナ リ。 カ ・ル李坦 ナル谷モ 中山 ヨ リ僅 カ
ニ東 ス レバ漸次稽急峻 トナ リ岩谷 ヲ合 スル附近 ヨ リ南流 シ岩権 ノ聞 ヲ瀬 トナ リ淵 トナ リ、三國
嶽 二源 ヲ獲 スル大谷 ノ水 ヲ加へ 、更 二急 濡 ヲ作 リ南流 シかづ ら谷 ヲ合 シテ再 ビ流 レハ緩 トナ リ
始 メテ西流 スル ニ至 ル、而 シテ演習林 ノ北竿 ハ略600-900m.ノ 綾斜 面ナル モ南 掌ハ比較的急
峻 ナル斜面 ヲ形成 ス。
             m植 相 ノ 概 況
 温帯 二1蜀スル本演 習林 ハ大 部分ぶ なの き及ビみつ な ら ノ森林 二被 ハ レ多 ク ノす ぎヲ混 生 ス、
主 ナル喬木 ハ以 上 ノ外一般 ニハ こな ら、いたやか へで 、みづ め、く り、しで類等 ニシテ谷間 ニア
2リテハか つ ら、 とちの き等 ヲ生 ジ南 李 ノ比較的急峻 ナル地 域 ニハひの き、 こえふ まつ等 ヲ見
又一部 二ひば ノ成林 スル ヲ見 ル。一般 二下木 トシテ多 キハ くろ もじ、ちやぼが や、はひいぬが
                  、
や 、 くろそ よご 、た に うつ ぎ、こぱ まゆみ 、えぞゆづ りは、ひ めあ をき、ほん しや くなげ等 ニ
シテなが ばね まが りだ け ノ繁茂 スル所 多 シ、爾本演 ノ南端 山良川流域 二在 リテハ比 較的常緑 か
し類 ガ多 ク、林 内 二おほv・はかが み、い は うちは、いはな し等 ノ群落 ヲ生 ズ。中山附近 ノ谷 聞
ハ表 士深 クV・た ど り、ぱい けい さ う、み や ま ししうど、 うど、すす き、かがの あ ざみ等 ガ夏期
ニハ人身 ヲ湊 スルマ デニ繁茂 シ所k= 地 ヲ形成 シや ま ときさ う、しゃ うぶ 、が ま、ひめ しだ
み そは ぎ、さは ひ よど り、おほみ ぞそば等 ガ繁茂 ス。又岩谷附近 ヨリ下流沿岸 ノ漁潤 ナル岩面
ニハ りうきん くわ 、ちや うじぎ く等 ノ軍純 群落磯達 ス。
 次 二芦 生演習林 二於テ新 二爽見 セ ラvタ ル植物 ハ こば まゆみ(Euonymus alatus Sieb, var,
microphylla Nakai)及 ビあ しふてんな ん しや う(Arisaema ovale Nakai)ナ リ。而 シテzば
まゆみハ從來欝陵 島 ノ ミニ知 ラ レ本演 ハ ソ ノ第ニ ノ塵地 ニシテ あ しふて んなん しや うハ七瀬
附近 ヨ リ上流 ノ腐殖 質多 キ河岸 二生 ジ他 ノ地 二於 テ未 ダ爽見 セ ラ レザ ル特産種 ナ リ。
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           1V木 本 植 物 検 索互表
             1.針  葉  樹
 針 葉 樹                               2
1 闊 
葉 樹                                  13
 毬果ヲ生ゼズ、種子ハ核果様ヲナス                    3・{
 毬果ヲ生ズ                              5
 葉ハ軟、線形、中肋ハ下面二於テ顯著、表面二現ル          はひいぬがや・{
 葉ハ硬直、線歌披針形、針端、中肋ハ表面二現 レズ               4
 喬木ナリ                          かやのき
{ 灌木ナリ、枝ハ多少赤味ヲ帯ビ葉ハ梢短 ク急二尖ル          ちやぼがや
 葉ハ針歌ニシテ2-5束 生ス                         6・{
 葉ハ束生スルコトナシ                             8
 5葉 束生ス                          ひめこまつ・{
 2葉 束生ス                           }7
 芽ハ白毛ヲ被ル、樹皮ハ暗黒色                    くろまつ・{
 芽ハ赤褐毛ヲ被ル、樹皮ハ赤褐色                    あかまつ
 葉ハ鱗片歌ヲ呈ス                            9・{
 葉ハ鱗片欣ナラズ                            10
 鱗歌葉ハ大形、下面ノ左右二白色ノ氣孔列アリ              あすなろ゜1
 鱗歌葉ハ小形、下面ノ白色氣孔列ハY字 形ヲナス             ひのき
・縫聯 懲 榊 鰍灘 ス      慧
・麟 鑛 蕪囎 ヨリ成囎 二輪状ヲナシテ叢生ス  かう難
・2膿1贈灘 諜 驚:繍。ナス    源
            皿・ 潤  葉  樹
             1・ 常  線  樹
4              イ 竹      類
・3匿響 ズ          1443
  葉ハ李行脈 ヲ有ス                              15
14  
葉ハ網ナ伏脹 ヲ有ス                                       17
叢∴∵ 臨∵∴騨 鱒灘 燃
慧綴叢驚灘灘 驚1禦謹識犠畿
              口 蔓   董   類
、71難輔 嗣淋              18
 し喬木又ハ灌木                                 23
・8{董謙 轍         、1920
・9{魏綴;1儲 芳香ア,     て謙 莞
・{嚢二饗 驚 認 蜘 臨 乞ll;欝    いはなよ
・1    ビ花櫛多毛'多刺糠 獺 スh'こ脇 ゆいち22
22{韮:難:1諜 翻 ㍗i則頭    みやま1麗:
              ハ 喬 木 又 ハ 灌 木 類
23偉灘 雛 噺 ナリ       2425
慧 灘1灘 蕪,、_、 黙 三三;1
                                        5
25{墓欝1ズ          2633
26麟果醐 ス         2728
27騰雛:麓::懲窺ズ      し欝
  葉ハ厚ク大、下面粉白、枝端二叢生ス               えぞゆづりは
28{
  葉下面粉自ナラズ                            29
・倭1欝 二熱 翻 ヲ有ス瀞 頂S¥白色   つる鷺
・鷹 欝 鶴 諮 臓3謬 融 ヲ結ブ   3132
・{鍬濫 更欝 灘 紅色乃至白色馳   ほ欝 鏡
  花ハ腋生、果梗ハlcm.内 外二達ス                  ひめもち
32  
花ハ蕉枝二頂生、果梗ハ極 ク短、樹皮ハ頗ル張靱ナリ         こせうのき
  喬木ナリ                               34
33{
  灌木ナリ                               37
  殻斗ヲ有ス(あかが し属)                          35
34{
  殻斗ヲ有セズ                                36
1茄蠕 賛繍 饗 枝端.騰 短楠 條一多諮 輔 色灘 巖
  葉ハ長柄、枝端二叢生、枝條ハ車輪状 二開出ス           やまぐるま
36
  葉ハ短柄、厚 ク革質、叢生セズ、花冠ハ大、紅色、美ナリ        やぶつばき
37僑聡 離 驚 花冠鐘形'灘     あ惣
  枝ハ常二緑色、果實ハ赤熟、美ナ リ                ひめあをき38{
  枝ハ緑色ナラズ                              39
39鱗野罐隻磁 饗 下向      あせ嘉
  花ハ短梗、漿果ハ球形、紫黒色、2-3籏 生 ス               ひさかき
40
 花梗ハ1-2,5cm.雌 花ハ葉腋二1個 、雄花ハ数個生ズ             41
s・{輩欝 難:蒙騨 器聯        42
42屡聯 輩潔 麟 ㌫     あかみ三臨 序
              2・ 落   素   樹
               4 蔓  董  類
43離 ヱ灌木          4470
44{欝1           4553
45{灘 二灘 テ他物二舗 〃性アリ     4647
46鷹 謄 識 三出'静多イ乞    はん駕1
・7離葉ξ繍 覆鍔 封        ふ墓
 三出複葉ナリ                               49娼{
 五出複葉ナルモ屡三乃至四出ノモノヲ生ズ                 52
49{翻響 欄 白      加しろいち二
・{ 葉下面ハ白色、葉 、葉柄 ト共 二多毛、花序ハ直立、ふちノ花 二似ル      く す
 葉下面ハ白色ナラズ、毛少キカ又ハ無毛                   51
・{騨鷲 ≧攣義 雛 算;露繍齢 酬㌦簾二離
 五出複葉、小葉ハ全縁                          あけび
52 
三乃至五出複葉、小葉ハ波歌鈍鋸歯縁                こえふあけび
53{萎欝;          :1
54{墓;欝謀 撫 欝 稀 餐漏ξ,ア,  すひかつ55
                                      7
55騰鎌:鑑 欝 餐欝譜 琶灘  つ罐離
 葉ハ全縁ナリ                               57
56 
葉ハ全縁ナラズ                             60
57{蒙1欝購 袈ズ .   さるとり臨
・8{萎1翻離 號 甚騰 嗜糖 葉ト撫 毛  くまや篤
 葉ハ大、五角状二淺裂スルカ又ハ裂ケズ、鈍端又ハ梢尖ル     おほつづらふち
59 
葉ハ小、卵形又ハ梢心歌卵形、董 ト共二細毛ヲ布ク        あをつづらふぢ
 巻髪ヲ有ス                             61
・・{
 巻髪ヲ有セズ                            65
・{瓢難諜 灘;胤 ズ      鑑
62{灘謙 灘 ≧簾 責:最謙一、淺裂、_裂 のぶだ二
 葉ハ長柄、三角歌、下面殆ンド無毛                さんかくつる
63{
 藁ハ長柄、心歌圓形、3-5淺 裂又ハ無分裂、下面赤褐綿毛密布           64
 葉、果實共二大ナリ            .          やまぶだ う
64{
 葉、果實共二小ナリ                        えびつる
 覇,果ヲ結ブ、種子ハ黄赤色ノ假種皮ヲ有ス                   66
 覇果ヲ結バズ                               67
66{萎叢儒 葉モ梢大      おほ:隷ll
67{錨:難:織 。燃 歯矛縁。ナシ、購 シ 倣 き惚
 葉ハ短枝上二輪生歌 、下面梢白色、花ハ腋出、細梗、籏生、漿果ハ穂歌 二排列、黒
鰐  熟ス                          まつぶさ 漿果ハ租球形或ハ卵歌長楯圓形、長サ2-3cm.二 達ス              69
環 灘 欝蕪耀ll諜畿 蕊
8             口 喬 木 及 ビ灌 木 類
・{欝;           、罷
・倭駕;   、   ' ;:
72{翻 欝;         ;:
73{茎割 出'勲 鰍 喬木      と鵬
74麟 裂毛ナ,       辮 雌
75麟 轡 ナリ          7677
76{鴬欝 鷺彫 働 長。、にはと。。,花期遅シ 鰍::誰
77膿1儲 饗 鵬 駕 イfス     きはfz78
㎎儒1こ:欝旛 騰 菊矯木    筆難 轍
79{諜蓑劉 複葉          8°87
・麟 櫛 儒 三出」¥五出       8182
・儂 瀦           を機
82儂訟 麟 繋 欝 鯛性      1:
83僅鰍 澱 葉下面舶(再出)    なはしろ臨
84儒 謙 聯 アリ'総瀞 葉ヨ嚇   めど疇
                                       9
85麟灘 饗 鐵 綴;,モ短シ    ま器
  枝ハ無刺又ハ僅 カニ刺ア リ、葉裏 、若枝ハ多毛、友白色ヲナス     おにうこぎ
86  枝ハ刺多シ、葉下面殆 ンド無毛                   うこぎ
・鷹 膿           1:
・麟鰍 製!藤 蓋憂1燃諜    膿
89{  英 ヲ結ブ                                            90
  爽ヲ結バズ                                  92
轍1:灘諜∵識1∴∵議 戯
・儂諏欝 ,        ゆ綴
 1葦二刺ズハ剛毛ヲ有ス                          93921無 刺。有セズ                、。。
93{暮肱 雛 瓢 膿 篇 驚 犠 婁諜 声氣ナシ 9498
94{華1鱗麟 布ス         9599
95{  葉下面ハ粉白ナリ                       うらじろいちご
  葉下面ハ淡緑色ナリ                      こじきいちご
  董及ビ葉柄二腺毛ヲ密布ズ、刺散生                 くさいちご%{
  董ハ無毛、刺ヲ生ズ                           97
・{:罵1::37:膿1灘 髪:鍛     ば鷹
・麟 醗肚大        からすざんせ99
  刺ハ葉柄附着部側二封生ス                      さんせう
99
  刺ハ節問二生ジー定セズ                    いぬざんせう
1・灘 掌;翼ヲ有ス        瓢
10
…麟;徽 麟 ヲ出ス    '   1°10:
…綴輪 驚       勧 変
・3{舞欝 轟秘 騙色       1°4105
…灘 饗 燃 欝 翅。有ス    盤 霧
・5{震二禁欝1撫 繍 鉾饗贔丁囎暴白シ な乞謙:L+L+
・6{萎離;;         ° 1°7148
・7{舞灘 撒 棚 ス(かへで屡)      1°8118
・8{蒙茸2謡;;           1°9111
・9麟綴:罫 雛認 ㈱ 司形   あさひ端
1・{魏澱:雛 雛:貴 覆麟ス   紫:;;
…{灘灘 蟹 禦 ヲ有ス      1111:
準糊禦 鱒 漏麗慰 望;驚課籠離::ll
、 3菌酬5裂              114
 t葉ハ通例7裂 以上                             115
u櫻識 灘 二鷲 講:型覆麺繍 繍:二
  葉ハ通例7裂 、屡5裂                      おほもみち
115
  葉ハ通例9裂 以上、全盟圓味ヲ帯ブ                     116
                                       1i
蕉:1鷺 葉ノ醐㎞既 散蹴 果黙1;
馨1羅 禦 綴1騰 嚇 所驚:窪
  葉ハ全縁又ハ毛縁                              119
118 葉ハ鋸歯縁又ハ波状縁                            123
・9{菱:欝;         1:;
・2・{麟簾 欝 二量雛        く、茎
  葉裏ハ有毛、特 二脈上二多シ、小花梗及ビ募ハ無毛           お・くいぼた
121i           _...._ _  葉裏脈
一ヒニ絨 毛ア リ、小花梗、一一等ハ布毛               いぼたのき
礁lll欝 綴1鷺4∵ ∵糠1
・23離響 貯 纏 禦1鶯 膿 欝.  124128
・24膿鍔 難 ソレヨ嚴 シ'鰍 鞭 卵形'㈱'脚 懇 塞
  冬芽ノ鱗片ハ小数、枝ハ新薔共二鮮緑色、低灌木                126
125 冬
芽ハ多敷ノ鱗片 ヨリ成ル                      127
  葉ハ廣披針形又ハ卵形、枝ハ租分岐ス                 さはだつ
126
  葉ハ長披針形、葉ハ蔓歌 二地面ヲ知 ラモノア リ、枝ハ殆 ンド分岐セズ… む らさきまゆみ
面{綴:難認 蘇:難畿  蕪
ξ 核果ヲ結ブ                              129
128
, 核果ヲ結バズ                 '            139
ヌ29綴徽 賛薦烈 灘 腰棄      13°133
12
螺 島鱒'朧 錨 久 漸弊 鞠 茎
  葉ハ星毛及 ビ腺瓢ヲ有セズ、線苞ハ白色辮状4個 大キク美 ナリ      やまぼ うし
131
  葉ハ星毛及ビ腺貼 ヲ有ス                          132
・32膿量重寧簾 鎚 資蹴 手慧    む農 欝
・33膿饗 議 認 鱗片ヲ.m      134135
・34麟騨 獣 瓢 篤 嘉蕪 郷謙ナシ みや瓢
・35膿舞算膿 雛鷲 色'大ニシテ劃    やぶ鴫
・36麟鷲 諜 鷲 業:墨;鷺,ア, こばのが瀦
・37{鍔糠;顯;野 花J¥垂レズ   をとこよ惣
・38{董義 欝 認 舞黒      雲織 鷲
・39離二欝,多岐,灌木        14°141
  大喬木、葉ハ圓形、或ハ廣心形、心脚 、下面粉白             かつ ら
140
  小喬木、葉ハ長構圓形、_・;.::牙縁、果翅ハ鈍角 二開 ク       'やま しばかへで
・4・{鍵鍵;          142144
  穂歌花序ハ頂生又ハ腋生、紫紅花                 みかへ りさう
142
  穂状花序ナラズ、花筒ハ梢長 クラツパ歌ヲ呈ス              143
・431
1    倒卵形'全鞭2叉"'き 脚 く贈:婁
  花冠ハ白色、辮片ハ圓形或ハ擶圓形                      145
144 
聚轍花序又ハ圓錐歌聚轍花序、概 ネ中性花 ヲ生ズルモ生ゼザノレモ ノモア リ    146
  全株星毛ヲ布 ク                           うつぎ
145
  星毛ナシ、葉ハ3行 脈、花辮ハ4個               ばいくわうつず
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146膿暫撫 驚1撚 静粘質ナリ   のりう笛
147__  ズ    .  難 芸繭
・48{葦麟 罐:欝肇聯 有ス       149169
・49{諜雛1:二:謙ニズ        1:1
  幼條 二短毛アリ、葉柄ハ有毛               こばのみつばつ 曳じ
150 幼條ハ無毛、葉柄 ニハ表面 ノ溝 二毛アル外無毛        さいこくみつばつ 曳じ
・5・鳳;;           1:1
・52隠撒           153154
・53{菱:1齢う禦 欝 円嬢難 黒舗 馳鶏 香ア,,㌶二
・54麟馨嬬 鷲議1認 董篇 欝 欝 灘 躍 舞
・55膿薙 鱗 ハ早齢    ・   }:1
礁鑑黙綴:畿ll二1磐撫
  葉ハ薄 ク上面ハ光澤 ナシ、網歌脈、租顯著           おほば くろもじ
157 
葉ハ梢厚 ク上面二光澤 アリ、網歌脹ハ顯著ナラズ            くろもじ
・駆膿認;           159166
15・{欝鞍 額 響 霊 鼠業ブ     蟷
・6・儒 烈鰐 ン九美ナリ       161164
・6・凝 饗 叢:癌 疎蜘 か大     162163
14
・62像藁鶯繍 麗 犠 讐瀦 警騨 短形  み羅1
・63鋼聯 構 囎 灘 皇,  うらじろ溜 誹
・餌離:驚1'褐 色'輔繍 生     ほ器
165.............................................リ'  塩 ∵ 三翫
蝶 驚 韓 熱: 蹴 麟 鼎 瓢
1671-x..............................樒 鱗 職 麟'鮒瓶
・68{警;1鰹瀧 鉾藁養譲質     みやま二諜
・6綴調 矧 ヲ有ス        17°173
  幹ハ無刺、短枝ハ屋ζ針二攣ズ             こばのくろうめもどき
170
  幹ハ多刺                                 171
鵡}:諜慧…一  蝿
・72{塞嚇 灘、難 貧羅 ≧繁:慰 黛 導片構 畿:
・73{嚢糊 窺ズ         174181
・74慰舞麟           175178
・75{纏雛 鷺 淵 腎ヲ杉3-5裂稀二7淺裂  やしやび㌦
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・76麟養謙 欝 論 爾面粗雛ナリ    鷺
・77{難即 融 蓑二1繁雛やまぐ_毛 多シ や霧
・78{灘;1.          179180
・四麟 灘 茸灘:叢;1欝 器 嚇 ス だん器
・8・麟 ζ鍬 潔 欝1罫 集塩 奮枝ハ醗  あか繍
画騰 讐;;           182195
・8・{欝鰍 ナリ         183186
・83{難雛二嚢範 幼鯉 毛アリ'樹距褐蝋 鞭   り驚
・84{欝富禁 ㈱ 色星毛η'芽二瀧 短星毛密生ス え慧
耀:1鷲糠畿1驚灘灘畿
・86離響 警二呈ス'陽醜 色ヲ帯細 アリ    }:1
  花ハ新條二腋生、幼條、花梗二腺毛アリ              けあくしば
187 
花ハ奮枝二生ズ                               188
・88{鍵1饗離 蕩 憶》誓辞黒熟     189190
・89儲箒 難;飾ス      か篇 雛
  葉ハ短柄、擶圓又ハ卵形、爾面 トモ主脈 二毛ア リ          おほばすのき1
90
  おほぱすのき二似テ枝葉 二毛多ク、葉、果實共 二小形ナ リ         すのき
・9・騰謹 螂 課 罐 鰻 序    かうやば1笠
16
・9・灘 縦 灘 額 疹花謝    さらさ・…193
・93麟欝;誹 糠 繍 二酸味アリ'鮒   な徽
覇 難llll糊 搬1重;:羅轍 芝ニニ
  1殻牛ヲ有ス                          196195」殻
+。イ∫セズ                2。
  r葉ハ波歌縁                                 19719611一鱗 鰍                  、98
  葉ハ多毛、側脈ハ10封 以上、樹皮暗灰色                  いぬぶな
197
  葉ハ毛少ク、側脈ハ10針 以下、樹皮友白色               ぶなのき
  葉ハ欄圓形或ハ長擶圓 i'・針形、芒尖鋸歯縁 、殻 十ハ扁球形、外面多針    く り
198 
葉ハ擶圓形或ハ倒卵歌擶圓形、粗鋸歯縁、殻 十ハ椀状              199
  幼條ハ無毛、葉ハ梢無柄 、側脹ハ9-17$,}               みつな ら
199 幼條ハ褐色短毛密布、葉ハ有柄、側豚ハ7-12封             こな ら
  灌木 ナリ                               201
200 
小喬木又ハ喬木ナ リ                             212
  托葉 ヲ有ス                              202
201
  托葉 ヲ有セズ                              205
  全株 毛少シ、葉ハ廣擶圓形、下面白色、上面濃緑色、光澤ア リ    だV・せんやなき'
202 全株多毛
叉ハ梢多毛                              203
  葉ハ倒卵形叉ハ1楕圓形、褐色毛ヲ布 ク                きつねやな宙
203 葉
ハ披針形又ハ倒彼針形、友白毛ヲ布 ク                   204
  葉ハ概 ネ倒披針形、鋭頭、鈍端                   ねこやなぎ
204
  葉ハ披針形、鋭尖頭、ねこやなぎヨリ毛少シ           みやこやな曽
  樹皮ハ暗線色、花ハ葉面中央部 二生ズ                はないかだ
205 樹
皮ハ暗緑色ナラズ、花ハ葉面 二生ズルコトナ シ              206
  芽二鱗片 ナシ                              207
206
  芽二鱗片ア リ                             210
  芽ハ長柄、解判 刀形、噌茨褐色、星毛密生                   208
207
  芽ハ無柄、星毛ヲ有セズ                          209
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  花辮ハ黄色                         まるばまんさく
208 花辮
ノ中部以下ハ紅色ヲ呈ス                 にしきまんさく
  芽ハ褐毛密生、葉痕ハ孚園形、維管束痕ハ中位、1個 又ハ数個、U字 形二排列
209                                 みやまははそ
  芽ハ密毛、友褐色、葉痕ハ牟圓形、維管束痕ハ黒褐色、3個 明瞭ナリ    いそのき
  総歌花序ハ穗歌、早春漿二先立チテ開花、黄色、樹皮ノ皮目ハ明瞭ニシテ多シ… きぶし
210 総歌花序
ナラズ                             211
21、1幼葉二糊 アリ・堅果ヲ結ブ・岡唱毛ri       つのはしばみ
  1幼 鰻二紫斑 ナ シ、堅 果ヲ結 バズ 、聚散花 序ハ長梗 、繊細 、下乖…… ふ う りん うめ もどき
・2{鑓;無ズ          2121:
・3騰叢轡 礁 圓形        214216
・艦 器1ン繍 轍 縁      うらF犠
  漿ハ細鋭鋸歯縁、材質彊靱、梨果ハ廣楯圓形、紅熟            か まつか
215 葉
ハ重鋸歯縁 、皮目顯著、梨果ハ長備 圓形、肉紅色           あづ きな し
鵜1灘 ∵澱ll諜 梨蹴 り瓢
・7麟綴 翻 鷲 藷責黛 驚軟磁 幼繭 毛獅 膿:
  穂歌花序ナリ                                      219
218
  穂駄花序ナラズ                             225
 1冬芽ノ鱗片ハ1枚 、淡禍色、無毛、葉ハ狭披針形又ハ披針形     をのへやなぎ219t鋳
磁 鰍 一鋤,鰍 。賊,.           2,。
備 辮∴ ∴ ∴1欝' 驚 駄
  樹皮二臭氣アリ                           みづめ
221
  樹皮二臭氣ナシ                            222
222膿 撒 難1腔 震魏 膿 肇鷺 灘。擬 いぬLt223
18
223{韮糠 ㌫ 購 獅 上砒 絹毛ヲ畝 灘 髪毛アリ……鶴 墓
  葉ハ卵形或ハ廣擶圓形、心脚、微凸尖重鋸歯縁、側脹ハ15-22封      さは しば
224
  葉ハ長構園形、斜圓脚又ハ租心脚、微凸尖重歯牙縁 、側脈ハ22～24封    くましで
225簾;餐ズ          ::1
  葉二蜜腺 ヲ有セズ、果實ハ球形、果梗ハ1-1.5cm.            えのき
226
  葉二蜜腺ヲ有ス                           227
艦 慧 欝ll総∵欝ア擁 墓
儲 灘灘1灘 、綴{ll藩繋 鞠
229騰繕 篇布ク      おく縦::
礁ll∵ ヨリナ麟 久樵 生勲くり榊 鰯 茎
23・灘 諜 類 廣卵形'鏡尖筑 圓脚如欄 鈍鋸鹸 灘繍'・…232・…233
232囎鷲         け1膿1
礁 驚 織 ∴ 澱 舶智リ'瓢隻
234離;轟 塑麟 雛 枝ヲ折レ轍 氣剛 綱 嚇 熟… あを`1嘉
235{灘 需 醐 繍 繍 毎二屈曲シ'獺 ク'三角錐形ヲナス'°'
236
2361葉栃 勇'葉下面鶴 饗 蹴 果翻 嚇 熟   い麟
  葉ハ廣卵形或ハ圓形、急遽鏡尖頭 、長 尾端不齊鏡歯牙縁、蔵脚      ふさざ くら
237
  葉ハ心形・鏡尖頭 、微凸尖鋸歯縁                    しなのき
             19
V 木本植物ノ地理的分布
∵:擁 …肺 喉 灘 蹴 器 蒙嚢魏
     い ぬ ぶ な  xx×
     ぶ な の き × ×XX
     こ な ら × × × × × ×
     み  つ  な  ら メ X × X ×      濟州島
     つ く ば ね が し  × × ×  ×
     う ら じ ろ が し     × × ×       濟州島
に れ 科 え の き × × ×X
     お ひ よ う ×X×X×XX{1誹 》
     け や き × × × ×x
く は 科 か う そ × ×X×X×
     や   ま    ぐ   は  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×
びや くだ ん 科 つ く ば ね の き   × × ×
や ど り ぎ 科 や ど り ぎ ×x× × × × × 燦 ㌃
     あ か み や ど り ぎ  × X    ×
や ま ぐる ま科 や ま ぐ る ま   × × ×   ×
ふさ ざ く ら科 ふ さ ざ く ら   × × ×
か つ ら 科 か つ ら × × × ×
うまのあ しがた科 ぼ た ん つ る     X X × × × ×
     は ん し や う つ る   X X ×
あ け び 科 こ え ふ'あ け び   x × ×
     あ け び ×xx× ×
     み つ ば あ け び ×x× ×
                   1ブイリツ
つづ らふ'ぢ 科  あ を つ づ ら ふ'ぢ  × × × x × × ×1ピ ン
     あ ほ つ づ ら ふ ち   × X X X ×
も く れ ん 科 ほ ほ の き ×x×x   ×
     た む し ば  ×x×
     ま つ ぶ さ × × × ×
く す の き 科 く ろ も じ  × × × ×  ×
     お ほ ば く ろ も じ  × ×     ×
                 21
つ る あ ぢ ・ ゐ XXX×  {講
22
  ～一 ～ 地 方 名 樺 北 本 四匝 朝轍 綿
              23
い た や か へ で × × × × × × × .1ウ 刈 一
あ か い た や × × ×
あ さ ひ か へ で   × × ×
24
       方 名  樺 北 本 四 九 朝 満支琉豪
ゼ バ ミ_ 隷 州剛幅 洲_其 他
    や ま し ば か へ で  × × × ×
    め ぐ す り の き  x× ×
    み つ で か へ で × ×X×
と ち の き 科 と ち の き × ×X× ×
あをか づ ら科  あ は  ぶ  き    × × x × ×
    み ゃ ま は は そ  × × ×
くろうめもどき科 く ま や な ぎ   × × × ×  × ×     ・
    み や ま・くま や な ぎ   ×
    い そ の き × ×X× ×
    こばの くろうめもどき    × × X
    け ん ぽ な し  × × × × ×
    け け ん ぽ ・な し    × ×
ぶ だ う 科 さ ん か く つ る  × × × × × ×
    や ま ぶ だ ・ × × × ×  醸 島
                   25
～ ～～ … _芝 ・ 方 名 樺 輩 本 四 九 朝 醐 ㍉ 惚
 植  物  名   ＼ ～～.._一 太 道 州 國 州 鮮 洲那球溝
    う こ. ぎ  x
    た か の つ め ×X× ×
    こ し あ ぶ ら  × ×'X ×
    `ま    り   ぎ    り  ×  ×  ×  ×  ×  ×  X  ×
    た ら の き × × × ×XX× ×
み づ き 科 ・く ま の み づ き  × × ×X× ×
    み づ き × ×x× × × ×
    や   ま   ぽ幽 う   し          X   ×   ×   ×   ×   ×
    ひ め あ を き × ×
    は な い か だ × × × × × ×
り ゃ う ぶ 科  り  や  う ぶ   × × × ×      濟州島.
つ つ じ 科 ほ つ つ じ xx×
    う す ぎ や う ら く   X
    ほ ん し や く な げ   × ×
    び か げ つ つ じ  文 × ×
    れ ん げ つ つ じ × × × ×
    うらじろれんげつつ じ    ×      、
    こ ば の み つばつつ じ    × × ×
    さいこくみつばつつ じ     ×
    や ま つ つ じ × × ×x
    み や こ'つ つ じ   ×
    い は な し × ×
    うらじろはなひ りのき    ×
    さ ら さ ど う だ ん × ×
    あ せ び  × ×X
    ね ぢ き  × × ×
    あ か も ⑱ × ×X
    け あ く し ば  × ×
    お ほ ば す の き ×XX      千島
26
      す の き × × ×1
      む し か り × ×x× ×  {鶴露 ・
      や ぶ で ま り  × × × × ×
      あ ら げ が ま す み  × × × × × ×  濟州島
      み や ま が ま す み  × × × × ×
      を と こ よ う ぞ め   x× ×
      こ ば の が ま す み   × × × × ×
      きばなつ くばね うつぎ     × × ×
                    27
2$
            WI.木 本 植 物 目 録
             針  葉  樹
           Torreyaceae か や の き 科
  Torreys Am.(6p.2)カ ≦や の き 属
    葉ハ剛直、披針形、鋭頭、中肋ハ表面昌現ハレズ、喬木ナ リ………か や の き
    かやのき二似ルモ、灌木 ナリ            ち や ぼ が や
  T.fruticosa Nakai (T. nucifera, var. radicalls Nakai)
  ちやぼがや 常緑灌木、董高3m.ラ 出ヂズ、基脚多枝、斜上性、實 ヨリ油ヲ取 リ又食用
トス。
  生 育 地 林内各所 昌下木 トシテ生ジ、本州北 中部 二分布ス。
  T. nucifera S. et'Z.
  か や の き 常緑喬木、實 ヨリ油ヲ取 リ又食用 トス、材ハ碁盤 ヤ風呂桶 二賞美サル。
  生 育 地 下部 ノ林地 二極 メテ稀二生ズル ヲ見ル。本州 ノ南部 、西部、四國、九州、封
馬、濟州島、朝鮮南部 二分布ス。
          Cephalotaxaceae い ぬ が や 科
  Cephalotaxua S. et Z.(sp.1) し、 ぬ カ` や 属
  C.nana Nakai(C. drupacea, var. nana Rehd.)
  はひいぬがや 常緑灌木、地下董ヲ有 ス、葉ハ短柄、線形、鎌曲、かやのきヨリ長 ク柔 シ、
中肋ハ上面二現ハ レ、下面二於テハ顯著、ソノ爾側二白色氣孔線アリ、雌雄異株、頂芽ハ長卵
形、帯褐色 ノ鱗片昌テ緩 ク包被セラレ梢 々下垂 ス。果實ハ十月中下旬成熟シ、淡紫ヲ帯 ビタ淡
紅色デ球形或ハ倒卵形、 果汁ハ食 シ得、 種子ハ短紡錘形デ梢長味 ノモノ ト短キモノトノニ様
ア リ。
  生 育 地 林内各所二下木 トシテ生 ジ、北海道、本州、朝鮮 二亙 リ分布ス。
           Abietaceae   も    み    科
  Abiea fuss,(sp.1)も  み  島
  A.firma S, et Z.
  も  み 常緑喬木、幼條ハ嗜友色細毛ヲ布 ク、葉ハ線形、扁李、幼木或ハ不定枝 ニア
ツテハ先端2尖 裂、樹脂道ハ2-4個 、葉縁 二接在 シ、機械的繊維散在 ス、頂芽ハ大形、尖卵 圓
形、多クハ3個 籏生ス、鱗片ハ多数、淡赤褐色、覆瓦歌二拉 ビ薄 ク樹脂ヲ以テ被ハル。種子ハ
                                      29
倒卵状懊形、先端針歌、有翅、長サ5-IOmm.幅4mm・ 内外・厚サ約3mm・ 子葉ハ4-5・ 初生
葉ハ輪状 二生ズ。材 ハ建築、器具、箱材等 二用 ヒラレ、又庭園樹 トナス。
  生 育 地 七瀬附近 ヨリ下流、内杉谷 ノ下部等 二生ジ、本州、四國、九州二分布ス。
  Tsuga Carr.(sp.1) つ   が   属




  生 育 地 もみ 二同ジク、本州中南部、四國、九州、鯵陵島二亙 リ分布ス。
             Pinaceae 婁  つ  科
  Pinus L(sp.3) ま  つ  属
     5針葉束生ス                  ひ め こ ま つ
   ・{,辮生ス         2
    樹皮ハ赤褐色、冬芽モ亦赤褐色                あ か ま つ   2
    樹皮ハ暗黒色、冬芽ハ白色                 く ろ ま つ
  P.densiflora S. et Z.
  あかまっ、めまっ 常緑喬木、樹皮ハ赤褐色、頂芽ハ卵形、赤褐色 ノ鱗片ヲ以テ綾 ク包被
セラル。種子ハ倒卵歌菱形、友褐又ハ黒褐色、磯芽二際 シ種殻ヲ地上 二抽 出ス。子葉ハ5-9個
輪生ス。材ハ樹脂多 ク、建築材、土工材等二用 ヒ、木ハ庭木、公園樹等 トス。
  生 育 地 中山、野田畑、三國峠、七瀬、/x野 、須後等 ノ陽地二生ジ、北海道南部、本
州、四國、九州、朝鮮、満洲等 二亙 リ分布ス。
  P.parviflora S. et Z.(P. pentaphylla Mayr)
  びめこまっ、こえふまっ 常緑喬木、5針 葉束生ス、各葉ハ三稜桂形、梢轡曲、樹皮暗友
色、樹幹通直。材ハ器具材、建築材 、船舶材等 トシ、木ハ庭園樹 トス。
  生 育 地 岩谷附近 ヨリ下流 ノ尾根部 、岩崖地等 二生ジ下木 ニハ通例、ほんしや くなげ
くろそよご、ねぢき、おほばすのき等ガ多ク、北海道 、本州、四國、九州、鰺陵島二亙 リ分布
スo
  P.Thunbergii Perl.
  くろまつ 、をまっ 常緑 喬木、樹 皮 ハ暗 黒色 、葉ハ あか まつ ヨ リ張直、新芽 白色 、潮風 、
潮水 二堪 フ、海 岸 二多 シ。材 ハ建 築材 、土工用材 トナ シ又松脂 ヲ取 ル、木 ハ海岸 二於 ケル諸保
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 安林用 トシテ植 栽 スル ノ外庭 木 、公園樹 等 トナス。
   生 育 地 三 國峠 二僅 力生 ズ。本 州、四國、九州 、朝鮮 二亙 リ分 布 ス。
           Cryptomeriaceae す  ぎ  科
  Cryptomeria D. Don(sp.1)ナ  ぎ  属
  C.japonica D. Don
  す ぎ 、杉 常線喬木 、葉 ノ樹脂道 ハ1個 、小形 ニシテ中央維 管束 二接 在 ス、雌 雄同株 、
頂 芽ハ短 縮 セル小葉 ニテ固 ク包園 セ ラル。種子 ハ十 月中下旬成熟 シ、爾凸長鞘 圓形 、狭翅 ヲ有
シ、暗褐色 又ハ鮮褐色 ゴシテ光澤 ア リ、子葉 ハ3個 、稀=2-4個D材 ハ建 築 、器具 、樽 材等 ト
ナシ、樹皮 ハ屋根葺 用 トシ、木 ハ庭 園樹 、公園樹等 トナス。
  生 育 地 林 内 各所 二多 ク、本州 、四國 、九州 二亙 リ分 布 ス。
           Sciadopityaceae  か う や ま き 科
  Sciadopitya S. et Z.(sp.1) か う・や ま き 属
  S.verticillata S, et Z.
  か うや まき 、ほん まき、金松 、高野 愼 常緑喬木 、葉ハ細長 、微 凹頭 、枝 端 二輪 生、光澤
ア リ、長 サ6-15cm.樹 脂道 ハ小形 、邊縁 二接在 、雌 雄同株。頂 芽ハ卵球 形、3-4個 叢 生、鱗
片 ハ暗赤褐 色。種子 ハ爾凸 園形 、嗜褐色 、光澤 ア リ、挾翅 ヲ有 ス。子葉 ハ2個 、稀 二3個 。材
ハ軟質緻密 ニシテ徴香 ア リ、水漁 二耐 へ、桶材 、土工 用材 、船 材 、橋梁材 、建 築材等 トシ、樹
皮 ハ茄 トシ或 ハ火縄 トナ ス。木 ハ庭 園樹 、公 園樹 トシテ賞 ス。
  生 育 地 大 ヨモギ附近 ノ禁伐林 ノ尾根 ノ中部 二僅 カニ生 ズ 。本 州、四國 、九州 二亙 り
分 布 ス。
           Cupreseaceae ひ の き 科
  Chamaecyparia Spach.(sp.1)ひ の き 属
  C.obtusa Endl.
  ひの き、扁柏 常 線喬木 、葉ハ鱗駄 、交 互封生 、梢 鈍頭 、枝 條 二密着 、雌 雄同株 。種子 ハ
卵 歌 爾凸形 、長 サ約3mm.左 右 二有翅。材 ハ軟 、質緻密 ニシテ強靱 、木理通直 、建 築 、器 具材 一
等 トシ、樹 皮 ハ屋 根 ヲ葺 キ又ハ砕 キテ縄 ヲ作 リ、枝 、葉 、脂等ハ {ii=供 ス。
  生 育 地 林 内 各所 ノ尾 根部 、岩崖地 等 二生 ジ、本 州、四 國、九州 、壼溜等e亙 リ分 布
スo
  Thujopais S. et Z.(sp.1)あナ な ろ 属
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  T.dolabrata S. et Z.
  あすなろ、ひば 常線喬木、葉ハ鱗厭、交互封生、上面ハ濃緑色、下面ハ中央 二白色ノ氣
孔部ア リ、雌雄同株。種 」、ハ紡錘形或ハ擶圓形、黄褐色。材質軟ニシテ緻密、弾力性ア リテー
種 ノ香氣ヲ有 シ、建築、橋梁、家具材、枕木等 トス。
  生 育 地 げろ く谷 ノ上部 二生ジ、多クハ伏條 ニヨリテ繁殖 シ、杉其他ノ澗葉樹 ト混滑
スルカ或ハ梢箪純林ヲ形成 ス。本州、四國二亙 リ分布ス。
              潤  葉   樹
              1隻 子 葉 植 物
            Salicaceae や な ぎ 科
  Populus L(sp.1) や ま な ら し属
  P.Sieboldii Miq.
  やまならし、はこやなぎ、白楊 落葉喬木、葉ハ長柄、圓菱形乃至菱歌卵形、細鈍鋸歯縁
下面ハ友白色、爾面初 メ有毛、雌雄異株。冬芽ハ褐色 ニシテ光澤 アル多数 ノ鱗片昌テ包マ レ、
紡錘扶 ニシテ表面二粘液ヲ分泌ス。 老枝 二於ケル葉痕ハ鎌歌ヲ呈ス。 材ハ質輕軟、白色ニシ
テ腐 レ易ク、燐寸軸木、製紙原料等 トス。
  生 育 地 上谷、内杉谷等 ノ陽地二生ジ、千島、北海遭 、本州二亙 リ分布ス。
  Salix L.(sp.5)や な ぎ 屍
    葉 ノ幅廣 ク、長欄圓形、欄圓形、廣擶圓形、卵歌擶園形等 ヲナス       2
   1
    葉 ノ幅狭 ク、披針形、長披針形、倒披針形等 ヲナス             3
    葉 ノ上面ハ濃緑色、光澤アリ、下面梢粉白、微毛ヲ生ズ    だいせんやなぎ
・{    葉 ノ上面ハ緑色又ハ黄緑色、級質ニシテ光澤 ナシ、下面ハ脹上二褐毛 ヲ生ズ………
                                  きつねやなぎ
    喬木、葉ハ狭披針形        .         をの へ や なぎ   3
    灌木、葉ハ披針形又ハ倒披針形                       4
    葉ハ披針形、鋭尖頭、ね こやなぎ二比 シ毛少シ       み や こや なぎ   4
    葉ハ倒披針形、鋭頭又ハ鈍頭、毛多シ           ね こ や な ぎ
  S.daiseniensis Seem.
  だいせんやなぎ 落葉灌木、葉ハ廣構圓形、禰圓形、卵形、卵歌擶圓形等 ニシテ表面ハ濃
緑色、下面ハ白色、微毛ヲ生ズ。
  生 育 地 三國峠附近 ノ陽地 二僅 カニ生ジ、近畿、中國地方二分布 ス。
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  S.gracilistyla Miq.
  ねこや訟ぎ、たにがはやなぎ 落葉灌木、幼條 ニハ友白短毛 ヲ布 ク、葉ハ短柄、長楷園状
倒披針形、錦頭、狭脚 、細鋸歯縁、初メ友白毛密布、托葉ハ廣心形、細鋸歯線。冬芽ハ孚球形
暗紅色光澤 アルー枚 ノ鱗片 ニテ包マル。花芽ハ卵形、葉芽 ヨリ甚 ダ大ナ リ、葉痕ハ狭細、殆 ン
ド芽 ノ孚面 ヲmス 。枝條ハ生花 二用s。
  生 育 地 各所水邊 二生ジ、本州、四國、九州、朝鮮、浦洲等 二分布ス。
  S.sachalinensis Fr. Schm.
  をのへやなぎ、か らふとやなぎ、ながぼやなぎ 落葉喬木、轍葉ユ短毛ヲ布 ク、葉ハ擶 圓
歌披針形、鏡 尖頭、鈍端、鋭尖脚、上面僅 毛散生、下面絹毛ヲ布ク。冬芽ハ1個 ノ鱗片 ニテ包
マレ枝 二密着 シ淡褐色 ニシテ無毛ナリ、 葉痕ハ新月形ヲナス。 材ハ質輕軟 ニシテ淡褐色 ヲ呈
スo
  生 育 地 各所 ノ水邊 二生 ズ。樺太、北海道、本州、四國二亙 リ分布ス。
  S.thaymasta Kimura
  みやこやなぎ 落葉灌木、葉ハ披針形、鏡尖頭、鏡脚、不明細鋸歯縁、長サ15Cm.内 外、
爾面有毛。ね こやなぎ二比 シ葉ハ先端尖 リ毛少ク表面ハ緑色、全艦梢長大ナ リ。
  生 育 地 ね こやなぎ二同ジ。
  S.vulpina Anders.
  きつねやなぎ 落葉灌木、枝葉等ハ有毛、葉ハ長擶圓形乃至廣擶圓形、細鋸歯縁、托葉ハ
小、卵形、細鋸歯縁。参芽ハ卵形、1枚 ノ褐色鱗片二包マル、鱗片ハ有毛、葉痕ハ狭細。
  生 育 地 上谷方面 ノ陽地、三國峠等 二生ジ、北海道、本州、四國、九州 二分布ス。
           Juglandaceae  く る み 科
  Pterocarya Kunth.(sp.1)さ は ぐ る み局
  P.rhoifolia S. et Z.
  さはぐるみ、かはぐるみ 落葉喬木、葉ハ羽歌複葉、長サ30cm.内 外、小葉ハ5-9封 、構圓
状卵形乃至倒卵歌長擶 圓形、急遽鏡尖頭 、尾端、斜圓脚、細鋸歯縁。冬芽ハ未護達 ノ葉片 ヨリナ
リ、其 ノ葉柄部ハ左右 二翼歌二叢達 シテ内部 ノモノヲ抱 ク、頂芽ハ三角錐状、梢轡曲 シ側芽二
比 シ大ニシテ長サ2-3cm.ア リ、側芽ハ扁歴 圓錐形 ヲナス。材ハ軟質、梢密 ニシテ心邊材共
二/*白色 ヲ呈 シ、下駄材、燐寸軸木、製紙原料等 トシ、樹皮ハ細工用 二供ス。
  生 育 地 各所 ノ谷闇二生 ジ、北海道、本州、四國、九州二分布ス。
  Juglan8 L.(sp.1) く る み 属
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  J.Sieboldiana Maxim.
  おにぐるみ、をぐるみ、くるみ、山胡桃 落葉喬木、幼條 ニハ諸黄色軟毛密布、葉ハ羽歌
複葉、小葉ハ4-10封 、細 鏡鋸歯縁、初メ爾面星毛密生、葉柄 ニハ花部 ト共二星毛密布、雌雄
同株、雄花穂ハ長 ク下垂ス。冬芽ハ裸芽ニシテ褐色軟毛ヲ密生 シ、頂芽ハ大ニシテ三角錐形、
葉痕ハ大、髄ハ圓形、竹節欣 二医劃セラル。材質ハ輕軟、粘靱 ニシテ小銃 ノ壷木、家具、指物
其他諸器具材 トナシ、根皮ハ黄色染料、實ハ食用 トシ、樹皮 ト共二藥用 トス。
  生 育 地 各所 ノ谷間二生ズルモ、さは ぐるみ ヨリ少 シ。北海道、本州、四國、九州 二
分布ス。
            Betulaceae か ば の き 科
  Betula L(sp.1)か ば の き 属
  B,carpinifolia S. et Z.
  み づ め 落葉喬木、葉ハ卵形、心脚、短枝上 二於 テハ2葉 封生歌 ヲナス。樹皮二臭氣
ア リ、蛙花穗ハ長 ク垂 レ、雌花穂ハ直立 ス。冬芽ハ卵形、頂端急尖、或ハ紡錘欣 、鱗片ハ黄褐色、
光澤ア リ。種子ハ十月1ス 。材ハ各種器具材二用 ヒラル。
  生 育 地 林内各所 二生ジ、本州、四國、九州二分布ス。
  Carpinua L.(sp.4)く ま し で 属
    葉 ノ基部ハ通例心形 ヲナス                     2   1
    葉 ノ基部ハ通例園形又ハ懊形 ヲナス                   3
    葉ハ長欄 圓形、側脈ハ22-24封                 く ま し で
   2
    葉ハ卵欺廣擶圓形 、側脈ハ15-22封               さ は し ば
    成葉 ノ下面ニハ毛多 シ                  い ぬ し で
   3
    成葉ハ殆 ン ド無毛                    あ か し で
  C.carpinoides Makino
  くま しで、 しで、くろそね 落葉喬木 、幼條ニハ褐色軟毛 ヲ布ク、葉ハ有柄、長楯圓形乃
至披針歌長擶圓形、鋭尖頭、斜圓脚、微凸尖重歯牙縁、果穂ハ密生、長柄。冬芽ハ紡錘形、或
ハ卵状長橋園形、鏡尖頭、鱗片ハ多数、褐色ニシテ光澤 アリ、葉痕ハ小、傘圓形、或ハ半楠圓形
種子ハ十月成熟 ス。材ハ薪表材、農具 ノ柄 、椎茸滑木等 二用x。
  生 育 地 各所 ノ山腹部 二生ズ。本州、四國、九州二分布ス。
  C.erosa Blume
  さは しば、ぶなぞろ 落葉喬木、幼條ハ葉 ト共 二初メ有毛、雄花穂、雌花穂共 二密花ニシ
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テ下垂 ス。冬芽ハ多数 ノ鱗片4列 二並 ブ、頂芽ハ側芽 ヨリ大、紡錘形、先端 二四角隅アリ、鱗
片ハ鮮褐色ニシテ邊縁ハ暗色ヲ呈ス。種子ハ十月成熟 シ、材ハ薪炭材、農具 ノ柄等 二用s。
  生 育 地 谷間ヤ山腹部二生ズ。北海道、本州、四國、九州二分布 ス。
  備  考 内杉谷 ノ小屋附近 ニハ果穗 ノ長 サ10--17cm=iス ルー型 ヲ産ス。
  C,laxiflora Blume
  あか しで、こ しで、そろ 落葉喬木、葉ハ有柄 、構圓形或ハ倒卵形、重鋸歯縁、.側脈ハ10
-13封、上面脈上絹毛ヲ布キ、下面脹腋 二髪毛ヲ生ズ、新芽ハ紅色、果穂ハ疎。冬芽ハ紡錘形
梢 々短肥、角隅ア リ0種 子ハ十月成熟ス。 材ハ薪炭材、農具 ノ柄 、椎茸 滑木等 トシ、細幹ハ
杖 、編幅傘 ノ柄等ヲ作ル。
  生 育 地 山腹部 、尾根部等 ノ比較的陽地二生ジ、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、
支那等 二分布ス。
  C.Tschonoskii Maxim.
  いぬ しで、そろ、そね、しろそね 落葉喬木、幼條ハ葉 ト共 二多毛、果穂ハ疎、冬芽ハ紡
錘形、頂端梢轡曲ス、鱗片ハ淡赤褐色、光澤ア リ、種子ハ十月成熟 ス。材ハ農具 ノ柄、小細工
用、椎茸滑木等 二用ヒ、樹皮ヲ剥ギ、磨丸太 トナシ床柱 トス。
  生 育 地 あか しで 二同ジク、本州、四國、九州、朝鮮、支那 二分布 ス。
  Corylus L.(sp.1)は し ば み 局
  C.Sieboldiana Blume
  っのは しばみ 落葉灌木、葉ハ長楯圓形、橋圓形或ハ倒卵形、短鏡尖頭、不齊圓脚 、総苞
ハ長 ク伸ビ堅果 ヲ包 ミ剛毛密生ス。冬芽ハ倒卵形又ハ球形、鱗片ハ数枚、暗紅色、光澤ア リ。
雄花芽ハ三月頃開キ長 ク下垂ス。 雌花芽ハ先端 ヨリ暗紅色 ノ柱頭 ヲ抽出ス。 葉痕ハ李圓形、
材ハ薪炭材、果實ハ食用 トシ又油ヲシボル。
  生 育 地 林内各所 二下木 トシテ多 ク生ズ。本州、四國、九州 二分布ス。
             Fagaceae ぶ な の き 科
  Castanea Gaertn.(sp.1) く   リ   属
  C.crenata S. et Z.
  く り、栗 落葉喬木、葉ハ短柄、楯圓形或ハ長欄園歌披針形、鋭尖頭、圓脚或ハ心脚、
芒尖鋸LN縁 、爾面脈上ハ葉柄 ト共 二短毛ヲ布 ク、側脹 ハ21-261'、 冬芽ハ球歌卵形、先端梢尖
ル、鱗片ハ暗褐色又ハ噌赤褐色、僅 カニ短毛ア リ。頂芽(の)ハ側芽二比 シテ大、直立、側芽ハ約45度
二開出ス、葉痕ハ,.圓 形。材ハ腐 レ難 ク家屋 ノ土皇、土工用材、枕木、屋根板、其他諸器具材
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トナシ、實ハ食用 トス。
  生 育 地 各所 二みつなら、すぎ、ぶなの き等 ト混清林 ヲ形成 シ、北海道、本州、四國
九州二分布ス。
  Cyclobalanopsis Oerst.(sp.2) あ か が し 腐
    葉裏粉白                      う ら じろが し
    {   葉裏黄緑色、短柄                   つ くばね が し
  C.paucidentata Kudo et Masamune
  つ くばねが し、めんが し 常緑喬木、葉ハ短柄、革質、長橋園歌披針形、急遽鋭尖頭、尾
端 、狡脚、m或 ハ王4≧部 二疎鋸歯ヲ有 ス。長 」3'6-12cm.側 脹ハ9-11封 。冬芽ハ長卵形、
僅 カニ五稜角 ヲ有ス、枝端二籏生、鱗片ハ黄緑色、多数 、縁蓬褐色且ツ褐 毛ア リ。材ハ薪炭材
器具材等 トス。
  生 育 地 内杉谷ヤ本流筋 ノ海抜約500m.以 下 ノ河岸二生ジ、本州、四國、九州二分
布 ス。
  C.stenophylla Schott.
  うら じろが し、 しらか し、ほそばが し 常緑喬木、幼條ハ無毛、葉ハ構圓形或 ハ披針形、
上李部鏡鋸歯縁、裏面粉白。冬芽ハ披針形、枝端 二籏生ス、鱗片ハ友褐毛密生シ、通常振 レル。
材ハ薪炭材、器具材等 トス。
  生 育 地 各所 ノ海抜約600m.以 下二多 ク生ズルモ800m.邊 マデ及 ンデヰル。本州、
四國、九州等 二亙 リ分布ス。
  Fagus L.(sp.2)ぶ な の き 属
    樹皮ハ暗灰色、拷状突起多シ、成葉 ノ下面ハ毛多 シ      い ぬ ぶ な
    樹皮ハ友白色、梢ZF滑 、成葉 ノ下面ハ殆 ン ド無毛       ぶ な の き'
  F.crenata Blume
  ぶなのき、 しろぶな、ぼんぶな、落葉喬木、 葉ハ短柄、 廣卵形、淺波様歯牙縁、側脈ハ
9-10封 、托葉ハ線欣披針形、雄穗ハ下垂、 kハ 短梗、廣卵歌球形。冬芽ハ紡錘形、1mm.内
外、短柄ア リ、鱗片ハ多敷、褐色、鋭頭、頂端縁 二自色微毛ア リ、側芽ハ約45度 二開出ス、葉
痕 ハ掌月形、側芽 ノ側方 ニア リ。材ハ漁船 ノ底、盆、膳、其他器具材、家具材、曲木細工等 ヲ
作ル。
  生 育 地 各所二みつ なら、くり、すぎ等 ト混清林ス形成 ス。北海道、本州、九州二分
布 ス。
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  R.japonica Maxim.
  いぬぶな、くろぶな、いぼぶな ぶなのき二比 スルニ轍葉ニハ毛茸多 ク、果梗ノ・長 シ。
冬芽ハ彼 ヨリモ細長 キ紡錘形、褐色 ノ鱗片ハ多数、先端二白微毛アリ、鋭頭、頂芽ハ側芽二比
シテ梢長大、通常1個 ノ側芽之 レト殆 ンド並行 シ、無柄 ナリ、側芽ハ有柄、ぶなのきノソレ・ヨ
リモ長 ク2-3mm.約60度 内外ノ角度ヲ以テ側 出ズ、葉痕ハ孚月形ニシテ小形、側芽ノ側面二
偏在 ス。材質ハぶなのきヨリモ劣ル。
  生 育 地 須後、内杉谷等 二生ズ。本州二分布 ス。
  Quercus L.(sp.2) か  し は 腐
    葉ハ殆 ン ド無柄、幼( )條ハ無毛                み つ な ら
    麟 禰 條。娩 。密生ス    こ な ら
  Q.crispula Blume
  みつな ら、おぼ なら 落葉喬木 、葉長8-18cm.側 脈 ハ9-17封 。冬 芽ハ こな ら二殆 ン ド
同 ジ。 又 こな らノ樹 皮ハ比較 的整正 ナル縦 ノ溝 ヲ有 シ且 ツ厚 ク暗 友色 ヲ呈 スル モ、 みつ な ら
ハ梢 不規則 ナノL割目ヲ有 シこな ら二比 シ薄 ク通常帯褐友色 ヲ呈 ス。 秋季 二於 ケル黄葉 及落 葉
ハ こな ら二比 シ梢 早 ク本種 ノ全 葉 黄攣 スル モ爾 こな らハ緑 色 ヲ呈 スル モ ノ多 ク春季 ノ開葉ハ
こな らヨ リ早 シ。材 ハ椎 茸滑木 、薪 炭材 、家具材 、萎酒樽 、枕 木等 トス。
  生 育 地 各所 特 二中腹 以上 二多 ク、ぶなの き、す ぎ、 く り等 ト混清 ス。樺太 、千島 、
北海道 、本 州 、九 州 昌分 布ス。
  Q.serrata Thunb.
  こな ら、な ら、ほ そ、楢 落葉喬木 、葉長6-12cm.側 脈ハ7-12封 。冬 芽ハ頂尖卵形 、
五稜 角 ア リ、枝 端 二数 個籏 生 ス。鱗片ハ 多激 、 暗褐色 、 白色微 毛 ア リ、邊 縁 ニハ特 二白毛多
シ、側芽ハ30度 内外 二開 出 ス、葉痕 ハ牟 圓或 ハ扁李三角形 、髄 ハ星形或 ハ五 角形 、種 子1立 ハ
約750粒 、450gr.ア リ。材 ハ薪炭材 、椎 茸滑木 、枝條 ハ海 苔粗朶 トス。
  生 育 地 各所 二みつな ら、ぶなの き、す ぎ等 ト混渚 スル モ量 少 シ、又 中山 、杉尾 峠問
ニハ純林 ヲ形成 スル小面積 ガア ツテ保存林 トサ レテヰル。
            Ulmaceae  に  れ  科
  Celtic L(sp.1)えの き 属
  C.sinensis Pers. var. japonica Nakai
  え の き 落葉 喬木 、葉バ互 生、卵形或 ハ廣備 圓形 、三 行脹 、托 葉ハ線形 、早落。冬芽
ハ懊 形、黒褐 色 、枝 ト共 二短 毛 ヲ布 ク、鱗片 ハ7-8枚 、葉痕 ハ孚月形、次褐色 、維 管束痕 ハ3
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個 、枝 ノ髄ハ白色デ圓形、竹節状ヲ呈 シ充實セズ、皮 目ハ明瞭、多数散在 シ略圓形 ヲナス。材
ハ器具材、薪炭材等 トナシ、果實ハ食用 トス。
  生 育 地 かづ ら谷二只一株 ヲ焚見 シタ7Lノ ミ、本州、四國、九州、琉球. r';朝 鮮
二分布 ス。
  Ulmua L.(sp.1)に れ 属
  U.laciniata Mayr
  おひよう、あっに 落葉喬木、葉ハ互生、爾面短 毛ヲ布キテ機澁ナリ、長楷園朕倒卵形、
先端ハs-7r裂 、裂片ハ三角歌墾形、尾端、模脚或ハ鈍脚、重鋸歯縁、長 一H-10-20cm.頂 芽ハ
側芽 ヨリ梢大、側芽ハ紡錘状 ニシテ暗褐色、光澤 ヲ有 ス。葉痕ハ孚園形、髄ハ圓形ナ リ。
  生 育 地 かづ ら谷 ノ中腹 二生ジ、附近ハ岩石多キ地域ヂアル。樺太、千島、北海道、
本州、四國、九州、朝鮮 、支那東部、シベ リヤ、カムチヤツカ等二分布 ス。
  Zelkowa Spach.(sp.1) け や き 属
  Z.serrata Makino
  けやき、檸 落葉喬木、葉ハ卵歌長構圓形乃至披針形、歯牙 i=鋸歯縁、上面橿澁、側脹ハ
8-12封 、托葉ハ披針形、脱落性。冬芽ハ短圓錐形、濃暗褐色ニシテ通常1個 ノ並生副芽ヲ件
フ、鱗片ハ多数、緊密二被 フ。材ハ船艦、建築、橋梁、器具、器械材等 二用ユ。
  生 育 地 須後、友野、七瀬、内杉谷、けやき坂等 二生ズルモ量ハ少 シ。本州、四國、
九州、嘉跨 二分布 ス。
            Moraceae  《  1ま  科
  Brousaonetia Vent.(sp.1)か う そ 属
  B.Kazinoki Sieb.
  か うそ、楮 落葉灌木、葉ハ有柄、やまぐは二似ルモ毛多 ク樹皮ハ更 二彊靱 ナリ。冬芽ハ
李圓錐形、暗褐色、最外鱗片2枚 ヲ以デ包被 ス、微毛ア リ、通常枝 ノ先端ハ参期枯死 スルヲ以
テ頂芽 ノ成育 スルモノ殆 ンド無 シ。葉痕ハ圓形、維管束痕ハ5-7個 、輪 ヲナシテ排列 ス。樹皮
ハ製紙原料 トシ又縄 ヲ作ル。
  生 育 地 須後 、次野、七瀬等 ノ路傍 ノ叢林 ゴ稀 二生ズ。本州、四國、九州二分布ス。
  Morus L(sp.1)く は 属
  M.bombycis Koidz.
  や ま ぐ は 落葉灌木又ハ小喬木、幼條ハ無毛、葉ハ廣卵形乃至廣擶圓形、分裂或ハ無分
裂、粗鋸歯縁、爾面槌澁。冬芽ハ卵形、鱗片ハ5-6枚 、褐色 、卒滑、葉痕ハ梢牛圓形、周蓬ハ隆起
シ維管束痕 ハ梢 弧歌 二排 列 サルルカ或 ハ不規 則 二散在 ス、托葉痕 ハ僅 カニ存 ス。材 ハ家具 、指
物 、床桂等 二供 シ、果實 ハ食用 トス。
  生 育 地 下部 谷間 ノ林 地 二稀 二生ズ 、樺 太(カ イパ島)、 千島、北海道 、本 州、四國 、
九州 、朝鮮等 二分布 ス。
            San[alaceae び や く だ ん 科
  Buckieya Torr.(sp.1)っ くばねの き属
  践lanceolata Miq.
  つ くばね の き、はこの き、まめぎ 孚寄 生灌木 、葉ハ無柄 、封 生 、卵歌披 針形 、鍵 尖頭 、
毛縁 、雌 雄異株 。核 果ハ卵形 、有溝 、宿存 葉状 小萢 ヲ冠 ス、果 實ハ 食用 トス。
  生 育 地 須後 附近 ノ路 傍 ノ叢 林又 ハ明キ林地 二稀 二生 ズ。本 州 二分 布 ス。
           Loranthaceae や ど り ぎ 科
  Viscum L(sp.1)や ど り ぎ 属
  V.coloratura Nakai var. lutescens Miyabe et Kudo
  や ど りぎ 、ほや 、とびつ た 寄 生常線灌木 、枝條 ハ有節 、再三 二岐 、葉ハ無柄 、封生 、革
質 、長擶 圓形 、全縁 、圓頭 、果實 ハ黄 熟 ス。
  生 育 地 各所 ノみつ な ら、くり等 二最 モ多 ク寄 生 シ、亜 イデぶなの き、 こな ら二多 ク
 其 他つ しまななか ま ど、 をのへや な ぎ、 くま しで 、おほすみ等 二寄生 スル ヲ見 ル。北海道 、
本 州、九 州 二分 布 ス。
  var. rubro-aurantiacum Miyabe et Kudo
  あか みや ど りぎ や ど りぎ二比 シ枝 ヤ葉 ハ多少濃緑色 ヲ呈 シ果實 ハ赤熟 ス。
  生 育 地 や ど りぎ二同 ジナルモ少 シ。
          Trochodendraceae  や ま ぐ る ま 科
  Trochodendron S. et Z.(sp.1) や ま ぐ る ま 属
  T.aralioides S. et Z.
  や まぐる ま、と りも ちの き 常緑 喬木 、枝 ノ、梢輪 歌 二開出、葉 ハ枝 端 二叢 生 シ輪生欣 ヲナ
シ、長柄 、革質 、倒卵歌 菱形 、鋭 尖頭 、鈍 端 、懊脚或 ハ鈍 脚、鈍鋸 歯縁 、縮歌花 序ハ頂 生。材
ハ導管 ヲ訣 キ針葉樹 二類 シ、器具 、鍍 作材等 二用 ヒ、樹 皮 ヨ リと りもち ヲ取 ル。
  生 育 地 各所 ノ岩石地 、崖 地等 二生 ジ、本州 、四國、九 州、 琉球 、 毫漕 二亙 ツテ分
布 ス。
           Eupteleaceae  ふ さ ざ くら 科
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  Euptelea S. et z.(sp.1)ふ さざ くら属
  E.polyandry S, et Z.
  ふさざ くら、たにぐは、雲葉 落葉喬木、葉ハ有柄、互生、廣卵形或ハ圓形、長尾端、不1齊
鏡歯牙縁、初 メ多毛、既ニシテ毛茸ハ爾面脈上並 二脈腋 ノミニ残留、側脹 ハ7-8封 、托葉ナシ
x芽 ハ頂尖卵形又ハ擶圓欺卵形、鱗片ハ多数、uuE紫褐色、光澤ア リ、凹頭 、緊密 二被フ。葉痕
〉・廣新月形、維管束痕ハ通常7個 、明瞭ナ リ。材ハ薪炭材、器具材等 トス。
  生 育 地 本流 ノ岩谷附近 ヨリ下流 ノ左岸 ノ谷間 ノ森林 二生ジ、右岸ニハ殆 ンド見 ズ。
本州、四國、九州二分布ス。
           Cercidiphyllaceae   コ5、 つ  ら  科
  Cercidiphyllum S. et Z.(sp.1) か っ  ら 属
  C.japonicum S. et Z.
  かつら、かもかつら 落葉喬木、葉ハ細柄、封生、圓形或ハ廣心形、鈍頭、或ハ圓頭、心脚 、
鈍歯牙縁、歯端ハ腺質、下面 白色、掌欣脈ハ約7出 、托葉ハ披針形、早落性、雌雄異株。冬芽
ハ圓錐形、暗赤褐色、鱗片ハ2個 、外部 ノモノハ枝 ノ側二在 リテ殆ン ド全芽ヲ被 ヒ嗜赤褐色 、
他 ノー枚ハソノ内部 ニア リテ梢紅色 ヲ帯プ、枝端 ニハ通常2個 相封立 シ鋭頭、先端ハ互 二内方
へ梢屈曲 ス、側芽ハ封生 シ、枝 二封 シテ殆 ンド李行 ス、葉痕ハ新 月形。材ハ碁盤 、彫刻、製囲
板、指物、洋家具、ペニヤ材等 トナス。
  生 育 地 各所 ノ谷間 ノ森林 二生 ジ大木ヲ産ス。北海道、本州、四國 二分 布ス。
           Ranuneulaceae  うまのあ しが た科
  Clematis L.(sp.2)せ んにんさう屍
    蔓ヤ葉 ノ毛ハ梢多ク葉ハ2回3出 、花序 ハ多花、白色      ぼ た ん つ る
    {   蔓 ヤ葉 ノ毛 ハ少 キカ又 ハ無 ク葉 ハ1同3出 、一花 梗 ニー花 ヲ生 ズ……は ん しや うつ る
  C.apiifolia DC.
  ぼたんつ る 落葉._{{、 全株細 毛 ヲ布 ク、葉ハ長 柄 、三 出、小葉 ハ卵形 、鋏刻 状粗鋸歯縁 、
往 々三 裂 、聚轍花序 ハ腋 出 、募片4、 倒卵 形 、辮 歌 ニシテ白色 。痩果 ハ短 毛 ヲ被 リ、尾歌燈 ハ羽
形 ヲナ ス。
  生 育 地 各所 ノ路 傍 、叢林等 ノ陽地 二生 ズ。本州 、四國 、九州 、琉 球 、墓湾 、朝鮮 、
支那 、ウス リー等 二分 布 ス。
  C.japonica Thunb.
  はん しや うつ る 落葉蔓 蓮 、全 株短毛 ヲ布 ク、葉 ハ長柄 、三 出 、小葉 ハ卵形 、粗鋸歯縁 、
⑬花ハ腋出、軍立 、花梗ハ葉 ト同長或 ハ更 二長 ク中部 二小蔵ヲ有 ス、募ハ披針形、紫色辮瓶 ニシ
テ外面絹毛ヲ密布ス、5-6月 開花 ス。
  生 育 地 各所 ノ明キ林地 二稀二生ズ。本 州、四國、九州等 二分布 ス。
          Lardizabalacea・ あ け び 科
  Akebia Decne.(sp.3) あ け び 属 ・
    葉ハ五小葉、全縁、花ハ帯紫淡紅色              あ  け  び
  ・腱 乃酬 鰍 様捌圃 紫色      2
    葉ハ三小葉、梢大ナリ                 み つ ば あ けび
  ・{   葉ハ三乃至五小葉、みつばあけびヨリ小形         こ え ふ あけび
  A.pentaphylla Makino
  こえふあけび あけび工似テヰルガ葉ハ3-5出 デ小葉ハ波歌縁ヲナス。 實ハ食用 トシ、
蔓ハ籠 ヲ編 ムニ用ユ。
  生 育 地 各所 ノ叢林二生ズルモ少 ク、本州、四國二亙 リ分布 ス。
  A.quinata Ikkcne.
  あけび、はだつかづら、木通 蔓董、葉ハ五出掌歌複葉、長柄、小葉ハ有柄、廣卵形或ハ
長倒卵形、凹頭 、全縁、 一}」-3-5cm.果實ハ長擶圓形、暗紫色、食用 トシ、蔓ハ籠 ヲ編 ミ、又
果實、蔓共二藥用 トス。
  生 育 地 各所 ノ叢林、明キ林地等 二生 ジ、本州、九州二分布ス。
  A.trifoliate Koidz.
  みつばあけび 蔓董、葉ハ三出、長柄、小葉ハ有柄、廣卵形、粗鈍歯矛縁、果實ハ長楷圓
形 ニシテ食用 トシ、蔓ハ籠ヲ編 ム。
  生 育 地 各所 ノ叢林、潤葉樹林等 二生ズルモ少ク、北海道、本州、九州二分布 ス。
          Meniapermaceae  つ づ ら ふ ち 科
  Coc㎝ 【1U8㏄.(sp 1)あ をつづらふち属
  C.trilobus DC.
  あをつづらふち 蔓董、全株短毛ヲ布 ク、葉ハ有柄、卵形或ハ心形、鋭頭、鋭尖頭或ハ鈍
頭 、蔵脚或ハ梢心脚、全縁、往々3淺 裂、雌雄異株 、聚轍花序ハ腋出、果實ハ黒紫色 二熟 ス。
蔓ハ籠 ヲ編 ミ、物ヲ巻キ、土瓶 ノ提梁、土瓶敷等 ヲ作 リ、根ハ藥用 トス。含有成分ハLア ルカ
ロイ ド、Trilobin A及 ビBナ リ。
  生 育 地 須後附近 ノ陽地 二生ジ、本州、四國、九州、壷湾 二分布ス9
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  Sinomenium Diels.(sp.1) お1まっづらふち罵
  S.acutum Rehd. et Wils.
  おぼつづらふぢ 落葉蔓董、葉ハ互生、長柄、圓形或ハ三角歌卵形、5-7淺 裂或ハ中裂 、
梢無毛、圓錐花序ハ有毛、核果ハ黒熟、全草 ヲ藥用二供ス。
  生 育 地 下部南面ノ森林内二稀 二生ズ。本州、四國、九州、朝鮮、支那等 二分布ス。
            Magnoliaceae  も 《 れ ん 科
  Magnolia Plum.(sp.2)も く れ ん 属
    葉ハ細長 ク楷圓状披針形                   た む し ば
    葉ハ大形、倒卵形乃至倒卵歌擶圓形             ' ほ ほ:の き
  M.obovata Thunb.
  ほぼのき、厚朴 落葉喬木、葉ハ有柄、長サ18-45cm.下 面粉白。冬芽ハ長大、毛筆状、
鱗片ハ焚蓮セル托葉 ≡ρリ成 り暗褐色又ハ黄褐色 ヲ呈 シ白粉ヲ被 リ、退化セル葉身 ノ附着痕 ハ
明瞭二存在 ス、側芽ハ殆 ンド喪達セズ、通常究歌 ヲ呈 ス。葉痕ハ大、孚擶圓又ハ牟圓形、維管
束痕ハ輪状 二判然 ト排列 ス。 材ハ各部等質ニテ狂 フコ ト少ク器具材、圖板、印板、刀鞘、下
駄歯 、製綜用枠、室内装飾材等 二用 ヒ、實及 ビ樹皮ハ藥用 トス。
  生 育 地 各所林地二勲生ス。北海道、本州、九州、琉球 二分布 ス。
  M,salicifolia Maxim.
  たむ しば、にほひこぶ し 落葉喬木、枝ハ無毛、葉ハ有柄、披針形乃至卵iU披 針形、鏡尖
脚 、廣襖脚、下面白色、長サ7-15cm.枝 ヤ葉二芳香ヲ有 ス。冬芽ハ長倒卵形、圓頭 、黄緑 色
構造ハほほのき二同 ジ。花 芽ハ大、長圓錐形又ハ長卵形、友褐色長 毛ヲ密生ス。三月下旬 ヨリ
四月上旬 二亙 リ葉二先立チテ開花 ス、葉痕ハ狭半圓又ハ狭三角形、爾端 ヨ リ董 ヲー周 スル條痕
ア リ。木ハ皮付丸太 ノママ垂木 トシテ雅致二富ム。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生ズ。本州、九州二分布 ス。
  傭  考 上谷方面温ハ葉 ノ幅廣 ク稽灌木形 ヲナ ,ひ ろはた む しば ノ如 争型 ノモノ
ヲ生ズ。
  s¢hizandrs Michx.(9p.1)宮 つ ぶ さ・属
  S.nigra Maxim.
  まつぶ さ、うしぶだ う 蔓董、葉ハ長柄、卵形或ハ倒卵形 、短鋭尖頭、有腺細鋸歯縁、下
面白色、短枝上ニア リテハ数葉輪生欣ヲナシ、長枝 昌ア リテハ互生 ス。雌雄異株、花ハ白色 、
綱梗、腋出、瑛生。蔓ハ縄 ノ代用 トナルg
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  生 育 地 各所林地二生ズ。北海這、本州、九州二分布ス。
            Lauraceae く す の き 科
  Benzoin Nees(sp.5) く ろ も じ 腐
    葉ハ廣卵形又ハ梢心形、三行脈 ヲ有 シ、先端通例三裂 、下面多毛、落葉灌木 一 …
儒____総 鷺
    若枝ハ緑色、又ハ暗緑色ニシテ黒斑ヲ有ス、枝葉二芳香ア リ        3
   ・{若髄 白色賊 褐鰍 葉。芳香ナシ     4
    葉ハ薄 ク梢大形、表面光澤ナ ク葉 ;`fe著ナリ         おほば くろもじ
   ・{   葉ハ梢革質、表面二光澤アリ、葉脈ハ不顯著          く ろ も じ
    葉ハ革質張靱、下面初メ絹毛密生、擶園形又ハ卵歌擶園形    や まか うば し
   ・{   葉ハ紙質、下面脈上初 メ有毛、倒披針歌長擶圓形       か な くぎの き
  B.glaucum S. et Z.
  やまか うば し、 しや うぶのき、もちしば 落葉灌木 、葉ハ鮪 圓形、鋭頭、鏡脚或ハ鈍脚、
轍葉ハ下面絹毛密布、葉ヲ噛 ム時ハ しや うぶ ノ如キ香氣ガア リ且 ツ粘氣ヲ生ズ、果梗ハ粗毛ヲ
布 ク。冬芽ハ欄圓形、鏡頭、鱗片ハ赤褐 色、7-8枚 、葉痕ン・馬蹄形。
  生 育 地 各所 ノ明キ林地、林縁、路傍等二生ズILモ 少ク、本州、 四國、九州二分布
スo
  B.membranaceum O. K岨tze
  おぽば くろもじ くろもじ二比 シ低所 二生 ジ、葉ハ大、薄 ク表面ハ梢敬 ヲ有 シ光澤 ナク有
毛ナJ。
  生 育 地 内杉谷 ノ内杉作業所附近 ヨリ下流及ビ岩谷附近 ヨリ下流 ノ本 流筋 ノ林地 二
生ズ。本州ノ特産ナ リ。
  B.obtusilobum O, Kuntze
  だんか うばい、うこんばな、やまつさ 落葉灌木、葉ハ卵形或ハ梢三淺裂、裂片ハ鈍頭、
下面有毛、三行脈ハ葉身縁ニテ分岐ス。冬芽ハ紡錘形、花芽ハ歪球形、爾者共 二鱗片ハ褐色、
縁邊 二微毛ア リ。葉痕ハ孚楯圓又ハ長心形 ヲナシ、褐色ヲ帯ブ。實 ヨリ髪油 ヲ取ル ト云 フ。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生ズ。本州、四國、九州、朝鮮 二分布ス。
  B.Thunbergii S. et Z.
  かなくぎのき 落葉中喬木、葉ハ有柄、紙質、倒披針形、短鋭尖頭 、鈍端、長鏡尖脚、徽
葉ハ下面二短毛ヲ布キ、枝ハ荻白色或ハk褐 色 ヲ呈ス。冬芽ハ紡錘形 、鱗片ハ多数、褐色又ハ暗'
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赤褐色、花芽ハ長柄、球形、暗褐色文ハ緑褐色。葉痕ハ4≧圓又ハ判 階圓形。材ハ木釘、器具材
薪炭材等 トス。
  生 育 地 各所 ノ林地二生ズ。本州、四國、九州、朝鮮二分布ス。
  B.umbellatum Rehd.
  くろもσ、たままんさく 落葉灌木、董面二黒色 ノ斑紋 アリ、葉ハ有柄、 長構圓形、鋭
尖頭 、挾脚、下面初 メ絹毛ヲ布 ク。冬芽ハ長紡錘形、鱗片ハ赤黄色或ハ赤褐色微毛 ヲ布ク、花
芽ハ球状紡錘形、長キ柄ハ有毛、葉痕ハ孚圓形。材ハ妻楊 子、葉、樹皮、果實等 ヨリ芳香油 ヲ
製 シ、實ハ藥用二供 シ又蝋 ヲ取ル。
  生 育 地 各所 ノ林地 二下木 トシテ非常二多ク生ズ。北海道、本州、四國、九州二分布
スo
  Neolxtaen Merr.(sp。1)し ろ だ も 属
  N.Koidzumii Kamik.(N. iatifoiia Koidz.)
  しろだ も、ひ ろは しろだ も 常緑 喬木 、葉ハ長擶 副 伏彼針 形或 ハ披針状長楯 圓形 、鋭 尖頭 、
全縁 、三行脈 、長 サ15cm.内 外 、有毛 、下 面粉 白、漿果 ハ赤熟 。材 ハ器 具材 、薪炭材等 トナ ス。
  生 育 地 暖 地 ノ河岸 、山脚地域 ノ森林 二生 ズルモ ノデ 、須後 、小 野子谷附近 ノ谷間 昌
稀 二生 ズ。本 州、四國 、九州 、濟 州 島 二分 布 ス。
  Parabenzoin Nakai(sp.1) し ろ も じ 属
  P,trilobum Nakai
  しろ も び、はた うこん だんか うば い 昌比 スルe葉 ハ三 中裂 、裂片 ハ卵形 、鋭 尖頭 、三 行
脈 ハ葉身 内 二入 リテ ヨ 璽分岐 シ無毛 デアル。冬 芽ハ其基部 二花芽 ヲ有 ス、紡錘 形¥11'黄 又ハ帯
緑褐 色、枝 葉 二芳香 ヲ有 ス。 果實 ハだんか うぽ い 二比 シテ遙 カニ大 キ ク之 レ ヨリ香 水 ヲ取 ル
ト言 フ。
  生 育 地 岩谷 ノ上部 ノ森林 内 二僅 カニ生 ズ。本 州 、四國 、九 州 二分 布 ス。
           Saxifragaceae ゆ き の し た 科
  Deutzia Thunb.(sp.1) う つ ぎ 属
  D.crenata S. et Z. form, angustifolia.Regel
  う つ ぎ 落葉灌木 、全株 星毛 ヲ布 ク、葉ハ有柄 、封生 、卵形乃 至卵歌披 針形 、圓脚 、
微 凸尖細歯牙縁 、圓錐花 序ハ頂生 、花 ハ白色 、花 綜 ノ歯状 突起 ハ顯著 ナ リ。冬芽 ハ四角錐形 、
鱗 片 ハ褐色 、鋭 頭 、基 脚 ノニ鱗 片ハ各 々一個 ノ副芽 ヲ保護 ス。葉痕 ハ梢 開 イ タV字 形 ヲナ シ、
維 管束痕 ハ三 飼 ア リテ明瞭 ナ リ。材 ハ木餌 、香 ロ、妻栂 子等 トナ シ、又琴 用 トスg
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  生 育.地 各所 ノ林縁、明キ林地、路傍 ノ叢林等 二生ジ、北海道、 本州、 九州二分布
スo
  Hydrangea L(sp.4)あ ぢ さ ゐ 腐
    蔓莚 ナリ                   つ る あぢ さ ゐ
   1
    灌木 ナリ                             2
    花ハ皆雨性、葉ハ鋏刻歌鋸歯縁             こ あ ぢ さ ゐ   2
    花序 ノ周園ニハ無性花 ヲ生ジソノ享片ハ辮状 ニシテ大ナリ         3
    圓錐歌聚轍花序、花ハ通例白色、靱皮部ハ粘質ナ リ      の り う つ ぎ
   3
    聚緻花序、花ハ碧、赤、紫色等 ヲ呈 ス。靱皮部ハ粘質ナラズ………や ま あ ぢ さゐ
  H.hirta S. et Z.
  こあぢさゐ、 しばあぢさゐ 落葉灌木 、全株粗毛ヲ布 ク、葉ハ有柄、封生、膜質、倒卵形
或ハ廣橋園形、鋭頭、鉄刻状鋭鋸歯縁、聚緻花序ハ頂生、花ハ皆爾性、碧色。生葉ハ揉 ンデ飯
二交へ食ス所ア リト言 フ。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生ズ。本州、四國二分布ス。
  H.paniculata Sieb. var. floribunda Regel
  の りうつぎ、の りのき、にべ 落葉灌木、枝葉二短毛散生、葉ハ有柄、封生、直立セル萌芽
枝 ニアリテハ往々三葉輪生 ス、擶圓形乃至卵歌擶圓形 、鋭尖頭、圓脚 、鋸歯縁 、聚嶽花序ハ圓
錐形。冬芽ハ圓錐形、梢四稜角アリ、鱗片ハ褐色、三角形、密着セズ、葉痕ハ三角形、維管束
痕ハ三個明瞭ナ リ。樹皮 ノ粘液ハ製紙用二用 ヒ、茎ハLパ イプコ、洋杖、洋傘 ノ柄等 トナス。
  生 育 地 各所 ノ林地、林縁等二生ズ。樺太、北海道、本州、四國、九州二分布ス。
  H.petiolaris S. et 7.. var. ovalifolia Fr. et Say.
  つるあぢさゐ 落葉蔓董、葉ハ長柄、封生、廣卵形、鋭尖頭、圓脚又ハ梢廣模脚、'鋭鋸歯
縁、聚轍花序ハ梢疎生、中性花ハ長梗、募片ハ四個、倒卵状圓形、凹頭或ハ不齊歯牙縁。嫌葉
ハ味噌又ハ監 ト揉 ミ食 ス、瓜 ノ如 キ味ア リト言 フ。
  生 育 地 各所 二生 ジ樹木 二禁縁 ス。樺太、北海道、本州、四國、九州二分布 ス。
  H.serrata Seringe
  やまあぢさゐ、が くばな、さはあぢさゐ 落葉灌木 、葉ハ有柄、封生、卵状披針形、鋸函
緻 、鋭尖頭 、爾面殊 二脈上短毛 ヲ布 ク、下面 ニハ脈上更 二髪毛ヲ加 フ。中性花 ノ享片ハ卵形或
ハ卵歌擶圓形、碧色、赤色、紫赤色、淡紅色等、全縁或ハ....牙縁。
  生 育 地 各所 ノ林地、林縁 二生ズルモ殊二漁氣多キ林地内、谷間等 二多シ。北海道、
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本州、四國、九州、朝鮮 二分布ス。
  Philadelphus L.(sp.1)・ ばいくわ うつぎ属
  P.Satsumi Sieb.
  ばいくわ うっぎ、さっまうつぎ、ふすまうつぎ 落葉灌木、葉ハt生 、有柄、三行脈、卵
状披針形、鋭尖頭、微凸尖細歯牙縁 、初 メ細毛散生。
  生 育 地 須後附近 ヨリ下流域 二稀二生ズ。本州、四國、九州二分布 ス。
  Ribes L.(sp.1)ナ ぐ リ 属
  R.arabiguum Maxim.
  や しやび しや く、や しぼ 落葉小灌木、大樹 ノ腐朽部二着生ス、全株短毛ヲ布 ク、葉ハ有
柄、圓腎形、3-5淺 裂、稀 二7淺 裂、鈍歯牙縁、花ハ頂生、1-s花 、果實ハ廣構圓厭球形、外
面有毛 ニシテ小見之 レヲ食 シ、又藥用 トナシ、鉢植 トナシテ観賞 ス。
  生 育 地 通常みつなら、ぶなのき等 ノ大木 二着生スルモ少シ。本州二分布 ス。
  Schizophragma S. et Z.(sp.1)い は が らみ属
  S.hydrangeoides S, et Z,
  いはが らみ、ゆきかづら、うちはつる 落葉蔓董、葉ハ長柄、封生、圓形或ハ廣卵形、鋭
尖頭、圓脚或ハ心脚、粗歯牙縁、聚緻花序ハ頂生、申性花ハ長柄、募 ノー片ハ著大、卵形ヲ呈
シ白色ナ リ。頂芽ハ四角錐形、鱗片ハ褐色、最外ノモノハ乾枯ス、三角形 ヲ呈 シ薄 シ、通常此
ノ頂芽ハ枯死 スルガ爲メニ枝 ハ常 二二叉欣ヲ呈 ス。 叉部 二枯死セル痕跡ハ明瞭二残ル、 側芽
ハ梢三角錐形、葉痕ハ心形又ハ三角形、芽 ノ孚周二達 ス、維管束痕ハ三個明瞭ナリ。徽葉ハ食
用 トス。
  生 育 地 各所 ノ林地二生ジ、樹木ヤ岩崖 二禁縁 ス。北海道、本州、四國、九州昌分 布
スo
           Hamamelidaceae ま ん さ 《 科
  Hamamelia L(sp.2)ま ん さ く 属
    花辮ハ全部黄色ナ リ                  まるばまんさく
    1   花辮 ノ中部以下ハ紅色ナ リ               にしきまんさく
  H.flavo-purpurascens Making
  に しきまんさく 落葉灌木、葉ハ有柄、互生、園卵形或ハ倒卵形、波様鈍歯矛縁 、花ハ腋
出、早春開花、辮片ハ線形。冬芽ハ解剖刀形、約1cm.ノ 柄ヲ有 シ未褒達 ノ葉片 ヨリ成 リテ、爾
側面ニー枚宛 ノ早落性鱗片(未 獲達 ノ葉片)ア リ、乾枯 シ反播 シテ落ツ、星毛密生、側芽ハ皆
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_個 ノ副芽ヲ件 ヒ、柄 ノ長 サバ約3-5mm.ア リ、葉痕ハ4羽 形若 クハ三角形、維管束痕ハ三
個ア リテ稽隆超 ス。枝條ヲ捻伸キ縄 ノ如 クシデ筏ヲ編ムニ用ユ。
  生 育 地 各所 ノ森林内二生ズルモ少シ。北海道、本州、四國、九州二分布ス。
  H.obtusata Makino
  重るばまんさく にしきまんさく二比 シテ花ハ黄色ヲ 呈スル ノ差アルノミニシテ他部 二
於テハ識別 シ得ズ。
  生 育 地 各所 ノ森林内 二生ズb本 州 二分布ス。
            Malaceae  な  し  科
  Amelanchier Medik(sp.1)ざ いふ りぼく属
  A.asiatica Endl.
  ざいふ りぼく、 しでざくら 落葉小喬木、葉ハ長柄、膜質、概 ネ擶圓形、鋭頭、圓脚、細
鋸歯緑、長 サ約9cm.托 葉ハ線形、纏歌花序ハ頂生、絨毛ヲ布 ク、梨果 ハ球形、径6mm.許 、
黒熟。冬芽ハ長構圓形、先端鱒曲、鱗片ハ多数、明紅色、機 二白色絹毛ヲ密布ス。葉痕バー
文字形又ハ座セラvタV字 形 ヲナシ維管束痕 ハ三個。材ハ小細工用 二供 ス。
  生 育 地 各所 ノ林地二生ズ。本州、四國、九州、支那 二分布ス。
  Docyniopais Koidz.(sp.1) おぼ うらじろのき属
  D.Tschonoskii Koidz.(Macromeles Tschonoskii Koidz., Cormus Tschonoskii Koidz.)
  おぼうらじろのき、ずみのき 落葉喬木、幼條ハ徽葉 ト共二綿毛密布、葉ハ互生、卵形、
鏡頭、心脚 、歯牙縁、房厭様緻形花序ハ約七花 ・享ハ鐘形・五裂・裂片ハ卵形・鏡頭・綿毛密
布、梨果ハ稽球形、径約18mm.材 ハ天秤俸 ヲ作 り、樹皮ハ黄色 ノ染料 トス。
  生 青 地 内杉谷、中山方面 ノ林地 二生ズルモ少シ。本州、四國、九州二分布 ス。
  Malus Tourn.(sp.1)り ん ご 属
  M.Zumi Matsum.
  おほずみ 、やっもも、おぼばなずみ 落葉小喬木、枝條ニハ初メ短毛 ヲ布 ク、葉ハ長柄、
互生、卵形或ハ廣楯圓形、圓脚乃至襖脚、屡 々心脚、粗鋸歯緻或ハ全縁、稀二2-3裂 、長 サ9
cm.雨 面軟毛密布、概 ネ六花籏生、花ハ径3cm.内 外、細梗、梨果ハ球形、黄緋色。
  生 青 地 中山、野田畑附近 ノ陽地 二生ズ。北海道、本州、四國、九州二分布ス。
  Micromelea Decne.(sp.2)あ づ き な し罵
    葉 ノ下面二白毛ヲ密布ス                うら じろ の き
    葉 ノ下面ハ脹上二微毛ヲ生ズ              あ づ き な し
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  M.alnifolia Koehne(50rbus alnifolia K. Koch)
  あづ きな し、はか りのめ 落葉喬木 、葉 ハ互生、有柄 、擶 圓形、倒卵形 、 圓形等 、急遽鋭
尖頭 、圓脚 、重鋸 歯縁 、長 サ6-9cm.側 脈 ハ10-13封 、托 葉ハ披針形 、房状 花 序ハ疎 生 、花メ・
白色 、径1cm.導 ハ鐘 形五裂 、裂片 ハ卵形 、鈍頭 、内面 二綿 毛 ヲ布 ク、梨 果ハ長擶 圓形 、肉紅
色長 サ7-IOmm. x芽 ハ頂 尖卵 形 、鱗片 ハ光澤 アル暗褐 色 、縁 邊 二褐色疎 毛 ア リ。材 ハ器具
洋 家具 、靴 型等 二用 ヒ、樹 皮ハ染料 、果 實ハ 食用 トス。
"生 育 地 各所轟生ズ。 北海 道 、本州 、四國 、 九 州、朝鮮 、満 洲 、支那 二分 布 ス。
  M.japonica Koehne(Sorbus japonica Hedl.)
  うら じろの き、ごろべつ き 落葉喬木 、葉ハ互生 、有柄 、擶 圓形 、稀 二倒 卵形或 ハ圓形、
急 邊鋭 尖頭 、圓脚乃至懊 脚、鋏 刻状鋸歯縁 、長 サ7‐IOcm.側 脹 ハ8-12封 、下面葉柄 ト共 二白
綿 毛密 布、托葉 ハ披 針形 、複房櫃 花序 ハ疎 花、白綿毛密 布、專 ハ鐘形五裂 、裂片 ハ卵 形 、鋭頭
梨 果ハ長擶 圓形 、材 ハ器具材 トシ、果實 ハ食 用 トナル。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生 ズ。本 州、四國 、九 州 二分布 ス。
  Pourthisea Decne.(sp.1) か ま っ か 局
  P.laevis Koidz.
  か まつか 、 うしころ し 落 葉小喬木 、葉 ハ互 生、有柄 、膜質 、菱歌倒 卵形 、念 遽鋭 尖頭 、
撰脚 、細鏡鋸歯縁 、長 サ4-9cm.房 欣 圓錐花 序ハ枝端 二頂 生、梨 果ハ廣擶 圓形 、紅熟 、長 サ7
-IOmm.冬 芽ハ 圓錐形 、扁 卒 ニシテ先端尖 ル、鱗片 ハ数 枚 、紅褐 色 、縁邊 二白色微 毛 ア リ、
葉痕 バー文字形 、狡小 、維 管束痕 ハ三 個。材 ハ強靱 ニシテ、鎌柄 、牛 ノ鼻輪 、挽物 、木櫛等 ヲ
作ル ニ用 ユ。
  生 育 地 各所 ノ林 地 二生 ズ。 北海 道 、本 州 、 四國、九州 、朝 鮮、支那等 二分 布 ス。
  Sorbus L,.(sp.2) な な か ま ど属
    小葉 ハ5-7封 、小喬木                 つ しまななか まど
    {   小葉ハ2-4封 、灌木                 なん きんななかまど
  S.gracilis C. Koch.
  なんきんななかまど 落葉灌木、幼條ニハ絨毛ヲ布 ク、葉ハ羽状複葉、小葉ハ長欄 圓形、
楷圓形或ハ卵形、鋭頭、上,.部 微凸尖鈍鋸歯縁、下面白色、托葉ハ大、葉歌 ニシテ梢圓形、訣
刻歌歯牙縁。
  生 育 地 各所 ノ明キ林地、路傍 ノ陽地二稀 二生ズ。本州、四國、九州二分布 ス。
  S.Wilfordii Koehne
  っ しまななか重ど 落葉喬木、なんきんななか まどヨリ大 キ久 花序ハ多花。
  生 青 地 各所 ノ林地 二生ズ。本州、九州二分布 ス。
            Rosaceae  ば   ら   科
  Kola L.(sp.1) ば  ら  属
  R.polyantha S. et Z.
  のいばら、のばら 落葉灌木、鉤刺散生、葉ハ互生、奇数羽歌複葉、小葉ハ5-7枚 、倒卵
形乃至長構圓形、鏡頭或ハ鈍頭、鋸歯縁 、上面無光澤、下面ハ葉柄 ト共二細毛ヲ布 ク、托葉ハ
披針形、勢裂、過孚葉柄二著生。冬芽ハ涜歌圓錐形、鋭頭、鱗片ハ数枚、鮮赤色、葉痕ハ線状
弓形、維管束痕ハ三個、明瞭。藥用二供 ス。
  生 育 地 路 傍二稀 二生ズ。北海道、本州、四國、九州、朝鮮 二分布ス。
  Rubus L(sp.1q)き い ち ご 局
  ・{譲   醗      1
    董ハ蔓歌ニシテ地上ヲ旬ヒ常緑ナリ                 3・麟 木.シ灘 ナ。ズ瀬 ス      5
    葉ハ梢小サク殆ンド圓形                こぱのふゆいちご・儒繊 裂       . 4
    華 、葉等 二細毛 ヲ密 生 ス。葉 ノ先端 ハ圓又 ハ鈍形       ふ ゆ い ち ご
  4
    華、葉等ノ毛ハ少ク葉ノ先端ハ尖ル            みゃまふゆいちご
・麟 欝 譲 驚欝霧;贈 器 鰍 ス'°1き∴ 髪
   1葉裏白毛密生シ白色ヲ呈ス                      7
  61轄 柏色ナ。ズ             8
    莚ハ蔓状ニシテ旬旬ス。三出複葉                なはしろいちご・{
    董ハ蔓状ナラズ、赤褐色刺状毛ヲ密生ス          うらじろいちご
    全株無毛、小葉ハ2-3封               ば ら い ち ご8{_,賜 毛        9
    董 ノ腺毛ハ噌紅色ヲ帯ブ、小葉 ハ2-3封           ヒ ぢ きい ちご・{轍 鰍 色諜 ハ欄 ・   く、いちご
 R.riper Wall.(R. sorbifolius Maxim.)
 こじきい ちご 、こ しよい ちご 落 葉灌木 、葉ハ葉柄 ト共 二長 腺 毛密 布 、鈎刺散生 、葉 ハ互
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生、奇数羽歌複葉、小葉ハ2-3封 、爾面毛茸アリ、重鋸歯縁、托葉ハ披針形、細毛密布。
  生 育 地 各所 ノ路傍、叢林等 ノ陽地 二生ズ。本州、四國、九州、琉球、墓轡、朝鮮、
支那、 ヒマ ラヤ等 二分布ス。
  R.Buergeri Miq.
  ふゆいちご、かんいちご 常緑蔓董、全株競毛密布、刺散生、葉ハ長柄、卵状 圓形、3-5
淺裂、圓頭、心脚、微凸尖歯牙縁、長 一J'4--9cm.托 葉ハ披針形、羽裂、縮朕花序ハ小C花 、腋
出、果實ハ球形、冬期赤熟 ス。
  生 育 地 内杉谷、本流筋等 ノ杉林内及ビ其他 ノ林地二生ズ。本州、四國、九州、朝鮮
壷灘 二分布ス。
  R.hakonensis F凱et Sav.
  みやまふゆいちご ふゆいちご二比 シ董ヤ葉 ノ毛ハ少ク、葉 ノ先端 ハ尖ル。
  生 育 地 ふゆいちご二同ジ。本州、四國、九州、支那二分布 ス。
  R.hirsutus Thunb.




  生 育 地 内杉谷ノ路傍、林縁等 二生ズ。本州、四國、九州、朝鮮二分布 ス。
  Rillecebrosus Focke
  ばらいちご、ふ くべいちご 落葉灌木、全株無毛、刺散生、葉ハ互生、長柄、奇数朋状複
葉、小葉ハ2-3封 、 披針形 、稀 二卵歌擶圓形、長鋭 尖頭、圓脚、重鋭鋸歯縁或ハ鉄刻状鋸歯
緑、托葉ハ披針形、全縁。
  生 育 地 各所 ノ路傍 ノ陽地 二生ズ。本州、四國、九州二分布 ス。
  R.palmatus Thunb. var. palmatus O. Kuntze
  きいちご、ながばのもみちいちご 落葉灌木、刺散生、不齊重鋸歯縁、托葉ハ線歌披針形
葉ハ披針歌卵形、3裂 、稀 二5裂、中裂片ハ長大。
  生 育 地 各所 ノ路傍、陽地 二生 ズ。本州、四國、九州二勢布ス。
  R.parvifolius L. var. triphyllus Nakai
  なは しろいちご 旬旬性灌木、全株短毛密布、刺散生、葉ハ互生、三出複葉、裏面白色髭
毛密布、托葉ハ披針形、全縁、果實ハ赤熟。
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  生 青r地 各所 ノ路傍、陽地二生ズ。北海道、本州、四國、九州、琉球、壷湾、朝鮮、
満洲、支那 二分布ス。
  R.pectinellus Maxim.
  こばのふゆしてちこ、まるばふゆいちご ふゆいちご二比 シ全株多毛、多刺、葉ハ梢 圓形、
淺裂セズ、不脊細歯牙縁 、托葉ハ條裂、募ハ花梗 ト共二多毛多刺。
  生 育 地 ふゆいちご二同 ジ。本州、四國、九州、壼鰐 二分布ス。
  R.phoenicolasius Maxim.
  うらじろし・ちこ、えびがらいちご 落葉灌木、全株褐 色腺質剛毛密布、刺散生、葉ハ互生
3出 複葉、不齊訣刻状鋸歯縁、下面綿毛密布、托葉ハ線欣披針形、果實ハ赤熟。
  生 育 地 各所 ノ路傍二生ズ。北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那二分布ス。
  R.Wrighitii A. Gray
  くまいちご 落葉灌木、全株細毛ヲ布 ク、多刺、葉ハ互生、長柄、圓卵形、鏡尖頭、心脚
或 ハ裁脚、長 サ4-9cm.3-4裂 、不齊鋭鋸歯縁或ハ訣刻歌鋸歯縁、托葉ハ線歌披針形、柄脚
二著生。
  生 青 地 各所 ノ路傍、陽地 二生ズ。北海道、本州、四國、九州二分布ス。
           Amygdalaceae  さ く ら 科
  Prunus]L.(sp.4) さ  く  ら 屍
    葉ハ構園形、葉身 ノ基部 ノ左右 二1封 ノ蜜腺ヲ有ス、枝ハ帯紫黒色 ヲ呈ス。花ハ糖・簾繊 廟___齢 鷺
   ・{讐 花購(い)雛     やまざく宅(ハ)
    喬木、花ハ白色、四月下旬開花              おくやまざくら
   3
    灌木或ハ小喬木、花ハ淡紅色、・小形、四月上旬開花      きんきまめざ くら
  P.Grayana Maxim.
  うはみつざ くら、こんがうざくら 落葉喬木、葉ハ互生、有柄、擶圓形或ハ卵歌欄圓形、
急遽鋭尖頭 、尾端、芒尖細鋸歯縁、長 サ6-15cm.爾 面無毛或ハ下面脈上細毛ヲ布 ク、側脈ハ
7-8封 、托葉ハ膜質、細鋸歯縁、縮歌花序ハ枝端 二頂生、核果ハ稽球形、黒熟 、径約7mm.頂
芽ハ球形、側芽ハ稻扁李、鱗片ハ暗赤褐色、光澤ア リ。材ハ器具、車輔、彫刻、鎌作材、薪炭
材等 トナシ、樹皮ハ煙草入、小刀 ノ鞘 二貼用、曲物 ヲ縫 フ等二用 ヒ、又根 ト共 二鳶色 ノ染料二
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供 ス。核果 ハ肇 漬 トシテ食 用。御大薩 二當 リ波 々迦木 ト稻呼 悠紀 主基 ノ齊 田 ノ瓢定 ノタメ ト
用 ノ翁 甲板 二縞 裂 ヲ生 ゼ シムル爲 メニ使 用セ ラル ・燃 料ハ本種 ナ リ(和 田國次郎:一 御大典 と
波 々迦 の木 に就て 、山林No.552、 P・38ヨ リ)。 藥用 二供 ス、成分 ハ配糖 髄Lア ミグダ リン1
(Amygdalin)ナ リ。
  生 育 地 各所 ノ林 地 二生 ズ。北 海道、本 州、四國 、九 州 二分 布 ス。
  P.kinkiensis Koidz.
  きんき まめざ くら 落 葉小喬木 、葉ハ互生 、倒卵歌擶 圓形或 ハ菱状 鮪 圓形 、有尾鋭尖頭 、
敏刻歌鋭 鋸i41 、葉柄 ハ幼條 ト共 二有毛 。
  生 育 地 略 所 ノ林 地 二生 ズ。本州 二分布 ス。
  P.pudibunda Koidz.
  お くやまざ くら、な きざ くら 落葉喬木 、や まざ くら二比 シデ葉 柄 、花 梗等 二微毛 ヲ生;i
花 ハ白色 ニシテ四月下旬 二開花 ス。
  生 青 地 各所 ノ林 地 二生 ズ。北海道 、本 州、九州 、朝 鮮 二分 布 ス。
  P.serrulata Lindl. var. spontanea Makino
  や まざ くら 落葉 喬木 、全 株無 毛、葉 ハ互生 、有 柄 、構圓形或 ハ長構 圓形 、鋭 尖頭、鈍 脚
或 ハ模脚 、剛 毛尖細鋭鋸歯 縁 、長 サ約IOcm.花 ハ淡紅 白色或 ハ 白色 、花梗 及 ビ享 ハ李滑 ナ リ。
材 ハ器具 、彫 刻 、樂器 、機 械材等 用途 廣 シ、樹皮 ハ諸細 工用 二供 セ ラル 。観 賞用 トス。
  生 育 地 各所林 地 二生 ズ。北海道 、本 州、 四國 、九 州 、濟州 島=$布 ス。
             Fabaceae  ま  め  科
  Albizzia Durazz.(sp.1)ね む の き 屍
  A.Jutibrissin Durazz. var. speciosa Koidz.
  ねむの き、ね ぶた 、合薮木 落 葉喬木 、葉 ハ耳生 、二回羽状複葉 、長 一」-12-3(km.朋 片 ハ
5-15封 、小葉 ハ10-zoo、 刀形 、長 サ約1Cm.下le!iI上 弱軸 ト共 二有毛 、夜間閉 合 、房 歌花
序 、英ハ扁長擶 圓形 、鋭 頭、無毛 、長 サ約10cm.冬 芽 ハ小形、疵状突起 、鱗 片ハ2枚 、暗 黒褐
色 ぐ葉痕 ハ三角歌心形 、維 管束痕 ハ3個 、圓形 、木 理ハ桐 二似 テ、胴丸火鉢 、屋 根板 、車輪 、
下駄 ノ歯等 二用 ヒ、葉ハ抹香 、又ハ洗濯 用、共他 藥用 二供 ス。
  生 育 地 河岸 ノ陽地 二生 ズ。本 州 、四國、九 州 、憂湾 、朝鮮 、支那 、ペル シヤ等 二分
布 ス。
  Cladrastia Rafin.(sp.2)ふ ち き 属
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    葉裏粉白ナリ                    ゆ く の き
    膿 線色ナリ     ふ ぢ き
  C.platycarpa Makino
  ふ じき、やまゑん じゆ 落葉喬木、葉ハ互生、奇敏羽歌複葉、長 サ20-30cm.小 葉ハ4-7
封、卵形乃至楷圓状披針形、鋭尖頭、圓或ハ鈍脚、長サ4-10cm.小 葉柄ニハ鐙黄色細毛密生、
複総歌花序ハ頂生、花軸 二細毛密生、英ハ扁狭長擶圓形、雨側二狭翼 アリ。冬芽ハ圓錐形或ハ
卵形、茶褐色 ノ密毛ア リ、白膜質嚢状物 ニテ包マル、葉痕ハ環状 ニシテ全芽ヲ包園ス、維管束
痕ハ5-7個 。材ハ器具材、天秤捧等二供 ス。
  生 育 地 河岸 ノ陽抑(田 歌 江和問)二極 メテ稀 二生ズ。本州、四國轟分布ス。
  C.shikokiana, Makino
  ゆくのき、みやまふちき 落葉喬木、ふちき二似テ更 二大木 トナ リ、樹皮ハ友白色、葉裏
J¥粉 白ナ リ。冬芽ハ褐毛ヲ密生 シ、葉痕ハ環歌 ヲ呈ス。
  生 育 地 内杉谷、本流筋、其他各谷闇 ノ中部以下 二生ズ。 本 州、 四國、九州二分布
スo
  Lespedeza Rich.(sp。3) は   ぎ   局
    葉ハ梢喫形、他種 二比 シテ狭細               め ど は ぎ
   ・{鞍鯛形棚_倒 卵形      2
    葉ハ廣楷圓形、鈍端、花序ハ葉 ト同長力又ハ長 シ       や ま は ぎ
・{    葉ハ廣構 圓形 、卵形 、倒卵形等 ニ シテ鈍 頭又 ハ稻 凹頭 、花 序ハ葉 ヨリモ短 シ ・… ・
                                 ま る ば は ぎ
  L.bicolor Turcz. var. japonica Nakai
  や ま は ぎ 落 葉灌木 、高 サ1-2m.枝 條 ハ瘡長 、梢無 毛、葉 ハ長柄 、3出 、小葉ハf
圓形乃至倒卵 圓形 、圓頭 、稽無 毛。枝 條 ハ袖垣 トシ、又観賞 用 トシテ植栽 ス。
  生 青 地 各所 ノ陽地 二生ズ。北 海道 、本 州 、四國 、九 州 、朝鮮 、嘉湾 二分 布 ス。
  ・L.cuneata D. Don
  め どは ぎ、め どぎ 落葉 亜灌木 、 高 サ50-100cm.葉 ハ互 生、3出 複葉 、 下面絹 毛 ヲ布
ク、糸息欣花序 ハ葉 ヨ リモ短、花冠 ハ黄白色 、萸ハ梢 圓形 、無 毛。
  生 育 地 下部 ノ路 傍、陽地 二生 ズ。北海 道 、本 州 、四國 、九 州 、琉球 、壷濁 、朝鮮 、
支那 、印度 支那 、 ヒマ ラヤ、印 度、濠洲 二分 布 ス。
  L.cyrtobotrya Miq.
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  まるばはぎ 、みや まはぎ や まは ぎ二似 テ葉 ハ稻 圓味 ヲ帯 ビ毛 少 シ ク多 ク花 序 ハ葉 ヨ リ
モ短 ク花 ハ密 二生 ズ。
  生 育 地 各所 ノ陽地 二生ズ。本 州、四國、九 州、朝鮮 、満洲 、支那 二分 布 ス。
  Maackia Rupr.(sp.1)い ぬゑん じゆ属
  M.floribunda Takeda var. pubescens Koidz.
  けはねみいぬゑ ん じゆ 落葉喬木 、葉 ハ互生、奇 数羽状複 葉、長 サ15-30cm.小 葉・・擶 圓
歌或 ハ長擶 圓歌卵形 、鋭 頭或 ハ鈍頭 、鈍 或ハ 園脚 、下 面ハ小葉柄 ト共 二短 毛密 布、爽ハ扁長欄
圓形 、狭 翼 ヲ有 ス。冬 芽ハ葉痕 ノ上側 二密着 シ模 形 ヲナ シソノ背面ハ突 出 シ、頂 端梢轡 曲 ス、
鱗 片ハ暗褐 色 ノ毛 ヲ生ズ。材 ハ器具 材 トナ シ、樹 皮 ニハー種 ノ臭氣 ア リ。
  生 育 地 七瀬附近 ヨ リ下流 ノ陽 地 二生 ズ。本州 、四國 、九 州 二分布 ス。
  Pueraria DC.(sp.1) く  ず  属
  P.Thunbergiana Benth.
  く   ず 蔓 董、全 株褐 毛ヲ生 ズ、葉 ハ互 生、長柄 、小 葉ハ3個 、左右 ノー封 ハ無柄 、
申位 ノモ ノハ 有柄 、下面 白色 ヲ帯 ブ、花 序ハ直立 、花 冠ハ紫紅色 、葵 ハ褐 毛 ヲ密生 ス。
  生 育 地 友野 、須後 附近 ノ陽地 二生ズ。北海道 、本 州 、四國 、九 州、朝鮮 、満 洲、支
那 二分布 ス。
  Wistaria Nutt.(sp.1)ふ  ち  属
  W.floribunda DC.
  ふ ち 、藤 落葉蔓 董 、右巻 、葉ハ互 生、奇敏 羽歌複 葉、小葉 ハ6--8封 、卵形 或ハ長橋 圓
形 、全縁 、花 序 ハ下垂 、花 冠ハ紫色 、葵 ハ堅硬 、短毛 ヲ密 生 ス。冬 芽ハ圓錐形 、梢 扁;.、 鱗片
ハ最 外 ノモ ノハ嗜紅褐 色 ニ シテ綾 ク、内部 ノモ ノハ淡 黄緑 色 ニ シテ堅 ク包 ミ、外 面 二白毛 ヲ生
ズ 、葉痕 ハ掌圓形 、雨端 二馬 耳状突起部 ア リ。華 ハ土瓶敷 、外皮 ハ藤 布、縄 、土 瓶提 、箕 等 ヲ
作 り、撤 葉ハ食 用 トナシ又 藥用 二供 セ ラル。
  生 育 地 各所 ノ林 地 二生 ズ。本 州 、四國 、九 州 、琉球 二分 布 ス。
            Rutaceae へ ん る う だ 科
  Fagara L.(sp.2)か らナ ざんせ う属
    葉ハ大 キ ク長 サ30Cm。 以上 二達 ス、喬木          か らすざんせ う
   {   葉ハ小サク長 サ10cm.内 外、灌木             い ぬ ざ んせ う
 F.ailanthoides Engl..
  からナざんせ う 落葉喬木、樹皮ハ短形 ノrr ヲ生 ジ、小枝 ニハ鎗尖刺ヲ生ズ、葉ハ互
生 、奇数羽歌複 葉、小葉 ハ約10封 、卵歌長擶 圓形 、鏡 尖頭 、細鋸歯縁 、下 面白色、長 サ3-12cm.
冬芽 ハ涜歌 、枝 二密着 、鱗片 ノ数 ヲ認 メ得 ズ。材 ハ小 細工用、函類 、下駄材等 二用ユ。
  生 育 地 岩谷附近 ヨリ下流 ノ河 岸 ノ陽地 二生 ズ。本州 、四國 、九 州、小笠 原 島、盛溝
濟州 島、支那 二分 布 ス。
  F.mantchurica Honda
  いぬざんせ う、や まざんせ う 落 葉灌木 、さんせ う二比 シテ刺 ハ葉基 二限 ラズ散 生 ス、葉
ノ上面細毛散 生。冬芽ハ未爽達 ノ葉片 ヨ リ成 リ暗黒褐色 、球形 、側 芽ハ枝 昌密 着、葉痕 ハ,.月
形或 ハ牛備 圓形 、維 管束痕 ハ3個 。幹 ハ杖 トナ シ又藥 用 二供 ス。
  生 育 地 各所 ノ陽地 二稀 二生 ズ。本 州、四國、九 州、琉球 、朝鮮 、 満 洲 、 支那等 二
分 布 ス。
  Phellodendron Rupr.(sp.1)き は だ 局
  P.japonicum Maxim.
  き は だ 落葉喬 木、葉 ハ封生 、奇 数羽欣 複葉、小葉 ハ2-6封 、短柄 、披 針形或 ハ卵 状
披 針形 、鏡 尖頭 、圓脚 、細鈍鋸薗縁 。冬芽ハ環歌 ヲナ ス葉痕 ノ中央 〒立 チ2個 ノ鱗片 ニテ密 二
包被 セ ラレ、其 ノ形状 ハ丘塚il):ニシテ暗褐色 ノ密毛 ヲ布 キ、樹 皮ハLコ ル グ 質焚達 ス。虫 ナル
用途 ハ建築装 飾材、器 具材 、染 料 、藥 用等 デ アル。
  生 育 地 各所 ノ林地 二稀 二生 ジ、本 州 、四國 、九 州 二分 布 ス。
  Skimmis Thunb.(sp.1)み や ま しきみ麗
  S.repens Nakai
  つる しきみ 、はひ しきみ 常線灌木 、基部 ハ稻葡旬 ス。葉 ハ互生 、短柄 、革 質、長 備 園形
乃 至倒i'・'r長 楯 圓形 、全 縁、油 細胞 ヨリ成 ル透 明細鮎 ヲ有 シ、香 氣 ア リ、果實 ハ赤 熟 シ美 ナ
リ。本種 ハ有毒植物 ニシテ主ナル成分ハLア ル カロイ ドコ、Lシ キ ミア ニ ジ(Skimmianin)一
名 ド ヤマ シキ ミン、(Miyama-shikimin)C32H2gN30gニシテ主 トシテ葉 二存在 ス。藥 用 二供
サル 。
  生 育 地 各所 ノ林 地 二生 ズ。樺 太 、北 海道 、本 州、 四國、九州 二分 布 ス。
  Zanthoxglum L.(sp.1) さ ん せ う 屍
  Z.'"piperitum DC.
  さんせ う、は じか み 、山椒 落 葉灌 木 、葉 ハ互生 、奇   6葉 、長 サ4-15cm.細 毛 ヲ
布 ク、小葉 ハ5-9封 、卵 形或 ハ卵iU披 針形 、鏡頭 、凹端 、独脚 、疎鈍 鋸歯縁 、長 サ1-4cm.葉 柄
働 二1封 ノ刺 ア リ、覇 ハ球形 、腺 黙 ヲ布 ク。冬芽ハ未磯達 ノ小葉片 ヨリ成 リ、球形 ニシテ褐 色
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又 ハ噌褐色 ヲ呈 ス、葉 痕 ハ`卜圓形或ハ梢三 角形 、維 管束痕ハ3個 明瞭 ナ リ。果實 、葉 ハ香料 二
用 ヒ、幹 ハ杖 、播 木、茶托 、湯呑 、筆筒 等 ヲ作 リ、轍 葉ハ料理 用 トス。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生 ズ。北海道 、本 州 、四國、九 州、朝鮮 、 満 洲、 支那等 二分
布 ス。
  備  考 本 種 ニハ無刺 ノモ ノモアル、之 レヲVIY'. inerme Makinoあ さくらざんせ
う ト稻 ス、多 ク植栽 サ レテ居 ルモ演習林内 ニハ自生 スルモ ノ少 カ ラズ。
           Euphorbiacese  た か と うだ い 科
  Daphniphyllum Blume(sp.1)ゆづ り は 属
  D.humile Maxim.
  えぞ ゆづ りは 常緑灌 木 ニ シテゆづ りは ノ如 ク喬 木 トナ ラズ。
  生 育 地 各所 ノ林 地 二生 ズ。北海道 、本 州 二分 布 ス。
  Mallotus Lour.(sp.1)あ かめが しは属
  M.japonicus Muell. Arg.
  あかめが しは 落 葉小喬木 、幼條ハ暗赤 色、星毛密 生、葉ハ互 生、長 柄 、卵形 或ハ菱形 、
長鏡 尖頭 、懊脚乃 至稻心脚 、無分裂或 ハ2-3淺 裂 、長 サ5-20cm.初 メ星毛 ヲ布 ク、下面 二
腺 鮎密 布、 雌 雄異株 。1c芽 ハ数 個 ノ未磯達葉片 ヨ リ成 リ褐 色短 毛 ヲ密 生 シ三角錐 形 ヲナ ス。
葉痕 ハ卵 圓形 、維 管束痕 ハ不規則 二散在 ス。材 ハ床柱 、器具材 、車輔材 等 二使 用 シ實ハ染料 、
樹 皮及 ビ葉 ハ藥 用 二供 ス。
  生 育 地 各所 ノ河岸 ヤ其 他 ノ陽地 二生 ズ6本 州、四國 、九州 、琉球 、裏湾 、朝鮮、支
那等 二分布 ス。
  Phylianthua L(sp.1)こ みか んさ う属
  P.flexuosus Muell. Arg.
  こばんの き 落 葉灌木 、一節 ヨ リ通例2-3枝 ヲ出 ス。葉 ハ互生 、膜質 、卵形 或 ハ擶 圓形 、
鋭頭 。冬芽 ハ通 常2個 相並 ビ球形 、鱗片 ハ数 枚、褐 色或 ハ紅褐 色 、葉痕 ハ大形扁 圓形或 ハ孚圓
形 ニシテ隆起 ス。維 管束痕 ハ環歌 ニ シテ明瞭 ナ リ。
  生 育 地 各所 ノ林地 、殊 二谷間 ノ林 地 二生 ズ。本 州、四國 、九 州、琉球 、支那 等 二分
布 ス。
  Sapium P. Br.(sp.1)し ら き 属
  S.japonicum Pax et K. Hoffm.(Excoecaria japonica Muell. Arg.)
  し ら き 落葉小喬木 、葉ハ互生 、長 柄、卵形 、倒卵形或 ハ擶 圓形 、鋭 尖頭 、梢 心脚 、
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全縁、下面遊縁=10-12個 ノ腺艦ヲ有 シ、皮部 、葉部等 ヨリ乳液 ヲ出ス。冬芽ハ喫形、鏡頭 、
鱗片ハ1-2個 、褐色、葉痕ハ孚圓形 ヲナス。實 ヨリ油ヲ搾ル。有毒 ナリ。
  生 育 柚 各所 ノ谷間 ノ林地二生ズ。本州、四國、九州、琉球、朝鮮、支那二分布 ス。
           Anacardiaceae  う る し 科
  R.hus L.(sp.3.栽 培種1) う る  し 腐
    蔓董ナ リ、葉ハ三出複葉              つ た う る し
   ・{橋木輔_糊 織葉      2
   ・{銘謙 ㌶ 有ス.    ぬ る3
    葉柄 ハ通例紅 色 ヲ帯 ビ、核 果ハ粗 毛 ヲ布 ク         や ま う る し
   ・{   葉柄 ハ紅色 ヲ帯バズ、核果ハ無毛            う る し の き
  R.ambigua I.ay.
  つたうるし、うる しつた 蔓華、董ハ根ヲ出シ他物 二撃縁 ス。 葉ハ互生、長柄、3出 複
葉、小葉ハ卵形或ハ菱形、全縁、下面梢短毛ヲ布ク、冬芽ハ裸芽 ニシテ褐色ナ リ。樹液ハ有毒
ニシテ漆瘡ヲ生ズ。
  生 育 地 各所 ノ陽地、明キ林地等 二生ジ、岩上、樹木等 二禁縁 ス。樺太、千島、北海
道、本州、四國、九州二分布 ス。
  R.javanica L.
  ぬろで、ふ しのき 落葉小喬木、葉ハ互生、奇数羽状複葉、葉 ノ中軸二翼ヲ有 ス、小漿ハ
卵形乃至卵歌擶圓形、粗歯牙縁.・上面短毛疎生、下面絨毛密布、果實ハ熟期 ニハ鹸味ヲ有 スル
白粉粒ヲ被ル。頂芽ハ側芽 ト同大、葉痕 ノ中央 二密着シ明褐色 ノ密毛ニテ包マル、葉痕ハ大。
材ハ浮子、護摩木等 二用 ヒ葉二生ズル鐘婆五倍子ハ藥用及 ビ染料 トス。
  生 青 地 各所 ノ陽地二生ズ。北海道 、本州、四國、九州、蚕濁 、朝鮮、浦洲、支那等
二分布ス。
  R.trichocarpa Miq.
  や家うる し 落葉小喬木、全株粗毛 ヲ布 ク、葉ハ互生、奇数羽状複葉、小葉ハ6-7封 、卵
形或ハ擶圓形、全縁、核果ハ不脅扁球形ニシテ粗毛ヲ密布ス。冬芽ハ未獲達 ノ葉片 ヨリ成 リ、
褐毛ヲ密生ス。葉痕ハ心形、維管束痕ハ3-5個 。明瞭 ナリ。
  生 育 地 各所 ノ林地二生ズ。千島、北海道、本州、四國、九州、朝鮮 二分布ス。
  R,vern iciflua Stokes
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  うる しのき、 うる し、漆樹 落葉小喬木 、葉 ハ奇数 羽歌複葉 、小葉 ハ5-? 、卵歌 長擶圓
形 、全縁 、短柄 、封 生 、裏面 布毛 、雌雄異株 。冬 芽ハ未獲達 ノ小葉片 ヨリ成 リ短三 角錐 形 轟シ
テ頂端轡 曲 シ友褐 毛 ヲ生 ズ、葉痕 ハ大 キ ク心形 ヲ呈 ス。材 ハ器具 、装飾 、小 細工物等 ノ用材 ト
シ、漆 汁 ヲ探取 シ、實 ヨ リ蝋 ヲ取 ル。含有成分 ♪・Urshio1(C20H3002),Hydrourshiol(C20H340g},
・Urshioldimethylather(C22H3402), Hydrourshioldimethylather(C22H3304)等デアル 。
  生 育 地 西藏原 産 ノモ ノヂ友野 、須 後等 二植栽 品 ア リ。
            Aquifoliaceae も ち の き 科
  Ilea L(sp.7)も ち の き 罵
    果實 ハ黒 熟 ス、多枝 ノ灌木 、葉 ハ小形            い ぬ つ げ
   ・{果醐 。、灌叔蠣 木      2
    落葉小喬木叉ハ灌木ナ リ                          3
   2
    常緑小喬木叉ハ灌木ナ リ                         ,4
    小喬木、短枝良 ク獲達 ス、果梗ハlcm.内 外,        あ を は だ
   ・{   灌木、果梗ハ長 ク2-3cm.二 達 ス          ふ うりん うめもどき
    葉ハ長擶圓歌倒披針形、長サ10cm.内 外、果梗ハ1cm.内 外、
鶯 撫齢 一__ひ 鵬
    小喬木、葉ハ長柄、廣擶圓形、全縁、果梗ハ3cm.内 外     そ  よ  ご
   ・{淋 軸 補 圓私蹄 。:..:アリ    6
    果梗ハ1.5cm.内 外 、葉、果實共 二梢 小形         あかみの いぬつげ
   6
    果梗ハ2cm.内 死 葉、渠實共二徹        くろそ よご
  1.crenata Thunb.
  い 峻 つ げ 常緑灌木 、多枝 、葉ハ互 生、革質 、短柄 、擶 圓形 、鋸歯縁 、長 一」-1‐3cm.
上面 滑澤 、下面細 鮎 ヲ布 ク、雌雄 異株 、果實 ハ球 形 、黒熟 。材 ハ版木 、櫛 、印材等 二用 ヒ、樹
皮 ヨ リハ と りもちヲ得 、其他木 ハ庭木 、生垣等 トス。
  生 育 地 各所 ノ陽地 、叢林等 二生 ズ。 樺太 、 千 島、北海道 、本 州 、四 國、九州 、琉
球 、墓轡 、朝鮮 二分 布 ス。
  1.geniculata Maxim.
  ふ う りん うめ もどき 落葉灌木 、枝 條ハ瘡長 、概 ネ開 出、葉 ハ薄 ク卵 形乃至長橋 圓形 、.鏡
尖頭 、鈍 端 、圓脚 、細鋸歯縁 、側脈 ハ4-7封 、聚徹 花序 ハ長梗 、3-Z花 、下垂 ス。核果 ハ球
形 、赤熟 、律5mm.許Q
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  生 育 地 各所殊二巾山方面 ノ林地二生ズ。本州、四國、九州二分布ス。'
  1.leucoclada Makino
  ひ め も ち 常緑灌木、葉ハ長倒卵形、倒披針形或ハ長楯 圓厭披針形、鋭頭或ハ鋭尖頭 、
狭脚、梢全縁、長 サ7-12cm.側 脈ハ3-7封 、花ハ腋出、雄花ハ籏生、雌花ハ翠立、核果ハ
稻球形、赤熟.樹 皮 ヨリと りもちヲ探取 ス。
  生 育 地 各所 ノ林地二生ズ。北海道、本州二分布ス。
  1.macropoda Miq.
  あをはV¥ま るばうめもどき 落葉小喬木、葉ハ互生、有柄、廣卵形、鋭頭或ハ鋭尖頭、
圓脚乃至鋭尖脚 、微凸尖鋸歯縁、長一+1-3-9cm.初 メ有毛、既ニシテ毛茸ハ下面脈上 ノミニ淺
存。側脈ハ6-8封 、下面隆起、枝葉ニハ梢臭氣アリ、多クノ短枝ヲ生ズ、核果ハ廣擶圓形、紅
熟。冬芽ハ梢圓形、 鱗片ハ疎 二包被 シ暗紫色ヲ呈 シ光澤 ヲ有 ス。 材ハ小細工用材 トシ、葉ハ
茶 ノ代用 トス。
  生 育 地 各所 ノ明キ林地二生ズ。 北海道、本州、四國、九州、 朝鮮、支那等 二分布
スo
  I.pedunculosa Miq.
  そ よご 、ふ くらもち、冬青 常緑喬木 、 葉ハ互 生、長 柄 、卵形乃 至擶 圓形 、急 遽鋭 尖頭 、
園脚或 ハ鈍 脚 、全縁 、滑澤 、長 サ5-10cm.側 脈 ハ5-9封 、不明瞭 、嫌 葉ハ紫色 、雌 雄雑株 、
聚撒花序 ハ長梗 、腋 出 、雄花叢 ハ5-10花 、爾性花叢 ハ1-3花 。材 ハ刷 子木 地、算盤珠 、木
櫛 、洋傘 ノ柄 、床柱 等 二用 ヒ葉 ヲ褐 色染料 トス。
  生 育 地 各所 ノ林地殊 二中腹以下 ノ林 地 二生 ズ。本州 、四國 、九 州 二分 布 ス。
  1.Sugeroki Maxim.
  subsp. brevipedunculata Makino
  あか みのいぬつ げ 、あかつげ 常緑 灌木 、v・ぬつげ 二似 テ全 形大 、葉 ハ互生、卵 形或 ハ卵
歌 乃至擶 圓i$披 針形 、表 面 二光 澤 ア リテ上牛部 二疎鋸 歯 ヲ有 ス、長 サ3cm.以 下、 果梗 ハ1.5
cm.内 外、果實 ハ赤 熟 。
  生 育 地 各所 殊 二尾根部 二生ズ ルモ稀 ナ リ。北海道 、本 州 二分 布 ス。
  subsp. longipedunculata Makino
  くろそ よご あか みのいぬつげ 二比 シテ葉 ハ大、果梗ハ2cm.内 外 二遽 ス。
  生 育 地 各所 ノ林地殊 二尾根部 二生 ズ。本 州、四國 二分 布 ス。
            Celastraceae  に し き ぎ 科
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  Celastrua L(sp.2)つ るうめもどき腐
    {
    葉裏無毛                      つるうめもどき
   葉裏脹上有毛                   おほつるうめもどき
  C.Tatarinovii Rupr.(C. orbiculatus Thunb)
  っるうめもどき 落葉蔓董、葉ハ互生、布柄、鮪 圓形或ハ稻圓形、急遽鋭尖頭 、鈍鋸歯縁
雌雄雑株、覇ハ球形、3殻 、種子ハ黄赤色 ノ假種皮 ヲ有 シ、裂開 冬ル時ハ美麗ナ リ。観賞用 ト
スo
  生 育 地 各所 ノ叢林、明キ林地等二生ズ。北海道、本州、四國、九州、琉球、朝鮮、
満洲、支那二分布ス。
  C.stephanotiifolius Makino
  おほつるうめもどき、 したきつるうめもどき つる うめもどき二似 テ葉ハ梢大キク下面
脈上 二毛 ヲ生ジ果實モ多少大ナル傾向ア リ。
 '生 育 地 同上、稀 二生ズ。
  Euonymus L.(sp.6)ま ゆ み 属
    常緑蔓董ナ リ                 つ る ま さ き   1
    落葉灌木叉ハ小喬木 ナリ                         2
    董ハ新藷共 二緑色ヲ呈 シ高elm.以 下 ナリ               3・醗 翻 一 一 一 以 、
   ・{
    葉ハ狭長、董 ノ基部 ハ旬旬 シ節 ヨリ根ヲ下 ス、分枝極 メテ少 シ……む らさきまゆみ
   葉ハ通例卵形、梢分枝 ス                  さ は だ つ
   ・鷹惣:寮欝 二鷺 犠 警森展勢 ト   :
   ・{
    葉ハ卵形又ハ卵歌長楯 圓形、長サ2-3cm.          こ ま ゆ み
   葉ハ長 サ概ネ1-1.5cm.細 枝 ヲ頗ル多数分岐 ス        こ ば ま ゆ み
   6∫葉ハ卵形或ハ鱒 形・花梗ハ葉 ヨリモ蔽 ク垂ル課 實ハ球形…'つ り ば な
    t葉ハ擶圓形或ハ長廣擶圓形、花梗ハ葉ヨリ短、果實ハ4稜 ヲ有ス…ま  ゆ  み
  E.alatus Sieb, var. microphylla Nakai
  こば まゆみ(中 井)、 ひめ こまゆみ(並 河)高 サ2m.内 外 ノ頗;レ細枝 ヲ多岐 スル落葉灌木 、
葉 ハ小形 ニシテ通 例長 サ1cm.内 外 ナ リ。 本攣種 ハ早 クヨ リこまゆみ トシTハ 葉 ガ非 常 呂細
カイ ノデ医別 シテ居 ツ タモ ノデ アルガ 昭和+五 年七 月 中井教授 ハ當演習林 二探 集 サ レ欝陵 島
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二於 テ焚 見 セ シモ ノ ト同一ナ リ トシ 本 州 トシテ最初 ノ自生地 デ 非常 二興 味 アル事實 デ アル ト
語 ラレ タ。
  生 青 地 各所 ノ林地 二下木 トシテ多 ク生 ズ。 本演 ノ外欝 陵 島 ニアル ノミデ 他 二於 テ
未 ダ磯見 サ レテヰ ナィ。
  var. subtriflorus Fr. et Say.
  こ ま ゆ み こば まゆみ ヨ リ葉 ハ大 キ ク細枝 ヲ分岐 スル コ トモ少 イ。
  生 育 地 須後 附近 ノ林地 二生 ズ。 千島、北海道 、本 州 、四國、.九州 、朝鮮 二分布 ス。
  E.Fortunei Handel-Matz.
  var. radicans Rehd.(E. radicans Sieb.)
  つ るまさき、ま さきかづ ら 常緑蔓董 、輩 ヨリ根 ヲ出 シ他物 二攣縁 ス。葉 ハ封生 、花梗長
ク花 ハ多数 。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生 ジ大樹 二禁縁 ズ。本州 、四國 、九 州 、濟 州 島二分 布 ス。
  F..lanceolatus Yatabe
  むら さきまゆみ 落葉灌木 、枝 ハ細長 、殆 ン ド分 岐セ ズ。 長 ク伸 ビ旬 ヒテ 節 ゴ リ根 ヲ出
ス。常 二緑色 、葉 ハ さは だつ 二比 シ細長 。
  生 育 地 各所 ノ林地 二稀 二生 ズ。本州 二分 布 ス。
  E.melananthus Fr. et Say.
  さはだ つ 、あ をぢ くまゆみ 落葉灌木 、枝 條ハ緑色 、葉 ハ封 生、短柄 、通 常廣披針形 ナル
モ卵 形ヤ長 披針形 ノモ ノア リ、長 鋭尖頭 、 圓脚 、細鋸歯縁 、聚轍 花序 ノ、3花 、腋 出 、葉 ヨリ短 、
花 ハ暗紫色 、募 ハ5裂 、蒲果 ハ球 形。冬芽 ハ楯 圓形或 ハ長 卵形 、頂 芽ハ2枚 、側芽ハ1枚 ノ赤
褐 色鱗片 二包 マル。葉痕ハ小形 、牛圓形 。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生 ズル モ稀 ナ リ。本 州、四國 、九 州 二分 布 ス。
  E.oxyphyllus Miq.
  つ り ば な 落葉 灌木 、葉 ハ封生 、卵 形或 ハ倒卵形 、鏡 尖頭 、 圓脚 、細鋸歯縁 、聚緻花 序
ハ 多花 、長 梗 、葉 ヨ リ稻長 ク、募 ハ5歯 縁 、.萌 果 ハ球 形 、熟 セバ五裂 ス。 冬芽 ハ細長 、紡錘
形 、芽鱗ハ密 二包被 シ、陽側 ハ暗 紅色 、陰側 ハ暗 緑色 ヲ呈 ス。葉痕 ハ三角形或 ハ孚圓形 、木髄
ハ角隅 ヲ有 ス。材 ハ版 木 、小函材 、將棊 駒等 二用ユ 。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生 ズ。北海道 、本州 、四國、九州 、朝鮮 二分 布 ス。
  E.Sieboldianus Blume
  ま ゆ み 落葉 灌木 、幼條 ハ梢4稜 ア リ。葉 ハ封生 、楯 圓形乃 至卵歌披針 形、短 鋭尖頭 、
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圓脚、細鈍鋸 丁.聚 轍花序ハ腋出、葉 ヨリ短 久 蒲果ハ4稜 ヲ有 ス。冬芽ハ梢球形或ハ卵形
鱗片ハ多敏、封生、新條 ト共 二噌紫紅褐色ヲ呈 ス。葉痕 ハ雫圓形 、維管束痕ハ上部 二掌圓弧1伏
二排列 ス。材ハ版木、小函類、櫛材等二用 ヒラレ、轍葉ハ食用拉 二藥用 トナス。
  生 育 地 各所 ノ林地殊 二谷間二生ズ。赤崎谷西谷ニハ且テ胸高直径30cm.位 ノ大木
ガ存セリ。樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、満洲、支那、ヒマラヤ等 二分布 ス。
           Icacinaceae  《うた きか づ ら科
  Hosiea Hemsl. et E. H. Wils.(sp.1)く ろたきかづら局
  H.japonica Makino
  くろたきかづら 落葉蔓葦、葉ハ互生、球柄 、膜質、卵形或ハ構圓歌卵形、鋭尖頭 、心脚、
粗歯牙縁、長サ10cm.内 外。
  生 育 地 佐々里峠附近 ノぶなのき、みつなら等 ノ森林内二生ズ。本州、四國、九州二
分布 ス。
            Aceracese か へ で 科
  Acer L.(sp.13)か へ で 属
    葉ハ3出 複葉ナ リ                        2
   ・{韓一無分裂如掌船裂       3
    枝 、葉 二毛多シ                 め ぐす りのき   2
    枝 、葉ハ初 メ梢有毛ナルモ後殆 ンド無毛 トナル        み つ で か へで
   ・{鷲;≧繧 分裂ス     ちどり鷺
    裂片ハ概ネ全縁、葉柄ハ長シ                        5
   ・{裂_縁         7
    葉ハ5-7中 裂又ハ深裂ス                あさ ひかへで   5
    葉ハ5-7淺 裂ス                                        β
   ・{
    葉ハ通例5淺 裂、幼條ハ鮮褐色、果翅ハ鋭角ヲナス      v・た や かへで
   葉ハ通例7淺 裂、幼條ハ紅褐色、果翅ハ殆ンド李行ス     あ か い た や
    幹枝ハ緑色ニシテ黒色條斑ヲ有ス                   8
   ・{㈱ 色ナ。ズ、新㈱ 色_,ア ルモ黒斑。有セズ   9
    葉ハ通例卵形、心脚、鏡尖頭、概ネ基部 ニテ3裂 、中裂片ハ長大 、
・{      果翅ハ梢一直線二開ク               う りか へ で
    葉ハ通例5淺 裂、時二3裂 、下面脈上赤褐色軟毛ヲ布ク、翅果ハ
      有毛、果翅ハ鈍角                   うりはだかへで
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    葉ハ通例5裂                             10
   °1   葉ハ通例7裂 以上                           11
10:蹴 欝 濃1灘 謙 つか一で
      條ハ葉柄 ト共二梢紅色ヲ帯ブ             こみねか へで
・牒 撒 鷺 護圓形。ナス    おほもみ12
燃 麟 雛 韓 灘 瓶 な・鴬
13{難ll繋難 難 黛 漁叢;器;二ξ
  A.carpinifolium S. et Z.
  ちど りの き、や ま しばかへで 落葉喬 木 、葉ハ封 生、布柄 、倒卵歌長 擶 圓形 、鏡 尖頭 、尾
端 、鈍脚 乃至 心脚 、重歯牙縁 、側脈 ハ李行 、20-24封 、下面特 二朕 二滑 ヒ偲 毛 ヲ布 ク、翅果 ハ
翅 ト共 二長 サ2-2.5cm.果 翅 ハ鈍角。冬 芽 ハ卵形又 ハ圓錐 形、4稜 角 ア リ。鱗 片ハ暗紅色 又
ハ紅色 、縁邊 ハ梢 黄緑 色、基部 二白色長 軟 毛ア リ。葉痕ハ狭三 角形 、維管 束痕 ハ3個 、本種 ノ
葉柄部 ハ冬期落下 セ ズ翌春 マデ残 ルモ ノ多 シ。
  生 育 地 各所 ノ林地殊 二谷間 ノ森林 二生 ズ。北海道 、本 州、四國 、九 州 二分布 ス。
  A.cissifolium C. Koch
  みっでか へで 落 葉小 喬木 、幼條 二短 毛ヲ布 久 葉 ハ長柄 、三 出、小葉 ハ有柄 、擶 圓形乃
至倒卵歌長擶 園形 、急遽鏡 尖頭 、尾端 、模脚乃 至鋭 尖脚 、上孚部歯 牙状粗鋸歯 縁 、初 メ爾 面有
毛 、後脈 腋 ノミニ淺'L。 花候4-5月 、成 果10月 。
  生 育 地 小野 子谷 ニー 、二本 アル ノ ミニテ他 ニハ未 ダ爽見 セズ。林 外 トシテハ佐 々里
附近 ニモ アル。北 海道 、本 州 、四國 、九 州 二分 布 ス。
  A.crataegifolium S. et Z.
  うりか へで、め う りの き 落葉 小喬 木 、本演rxノ モ ノハ概 ネ直径10 cm.位 マヂ ノモ ノノ
ミデ アル。幼 條 ニハ赤褐 色短 毛 ヲ霜 ク、葉 ハ封生、細柄 、卵 形 、鋭尖頭 、心脚 、訣刻歌 鋸歯縁 、
屡 々3淺 裂 、初 メ脈 腋 二赤褐 色短 毛ヲ生 ズ、雌 雄異株 、果翅 バー直線 。冬芽 ハ短 紡錘 形 、鱗片
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ハ1紅 緑色、頂芽二於テハ2枚 堅 ク包 ム。葉痕ハ狭小、薪 月形。材ハ箸 ヲ作 リ、樹皮 ノ粘液ハ
抄紙用二供 ス。
  生 育 地 各所 ノ明キ林地 二生ズ。本州、四國、九州二分布ス。
  A.dissectum Thunb. var. tenuifolium Koidz.(A. tenuifolium Koidz.)
  ひなうちはかへで 落葉小喬木、は うちはかへで 二比 シテ葉ハ梢小サ ク、薄質、訣刻ハ重桀
ク、深心脚、裂片ハ訣刻状芒尖鋸歯縁、葉柄ハ無毛、葉ハ下面脈腋二僅力毛アル ノミニテ他ハ
無毛、果實ハ翠立、果翅ハ殆 ン 調一直線 二開 ク。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生ズルモ特二岩谷附近 ヨリ下流 ノ谷聞ノ林地 二生ズ。本州、四
國 二分布 ス。
  A.euseptemlobum Koidz.
  おぼもみち 落葉喬木、枝條ハ無毛、葉ハ封生、長柄、圓形、心脚、通例7裂 、裂片ハ鋭
尖頭、鋸歯縁 、初 メ細毛密生、銑ニシテ無毛、翅果ハ無毛、果翅ハ鈍角。冬芽ハ卵形、鱗片ハ
封生、紅褐色、枝端ハ通例枯死シ頂芽 ヲ有 セズ2個 ノ側芽ヲ封生 ス。故 二枝 ハ通常2叉 状 二分
岐ス。カ 、ル現象ハは うちはかへで、こは うちはかへで、ひなうちはかへで等 ニモ起ル。葉痕
ハ薪 月形、維管束痕ハ3個 。材ハ函材、家具材等 トナシ、木ハ庭園樹、葉ハ眼病二敷ア リト言
ハ レテヰル。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生 ジ美 シク紅葉ヲナス。高雄、箕面等 ニハ本種ガ多ク植栽サレ
テヰル。北海道、本州、四國、九州二分布ス。
  A.japonicum Thunb.
  はうちはかへで、めいげつかへで 落葉喬木、葉ハ封生、長柄、圓形、心脚、径6出15cm.
掌歌9-11淺 裂、裂片ハ卵歌披針形、鋭尖頭、鉄亥1厭重鋭鋸歯縁、爾面初メ葉柄 ト共二絨毛密
生、子房 ニハ長毛ヲ密布 シ翅果モ亦有毛、果翅ハ鈍角 二開 ク。冬芽ハ枝端 二於 テ2個 ノ側芽ガ
並立 シ、卵形、鱗片ハ3-4枚 、暗紅色ヲ呈ス。木 ヲ庭園樹 トナス。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生ズ。北海道、本州二分布ス。
  A.Mayrii Graf v. Schw.
  あかいたや、べにいたや v・たやかへで二比 シテ幼條ハ紅褐色、葉ハ概 ネ7淺 裂、果翅ハ
李行 シテ頂端往k相 接近 ス。
  生 育 地 谷間ノ林地 二稀二生ズ。北海道、本州、四國 二分布ス。
  A.micranthum S.et Z.         ●
  こみねかへで 落葉喬木、全株無毛、葉ハ封生、細柄、紅色ヲ呈スルモノ多 シ。圓形、心
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脚 、掌状5裂 、裂t`i'ハ被針歌擶 圓形 、或 ハ卵歌披 針形 、有尾鏡 尖頭 、訣刻欣鋭 鋸歯縁 、雌雄異
株 、総1伏花序 ハ15-22花 、花ハ細小 、果 翅バー直線或 ハ鈍 角。冬芽 ハ2個 ノ密着 セル鱗片 ヨ リ
成 リiモ ー片 ヨ リ成 レル ノ観 ア リ。鮮紅 色 ニ シテ光澤 ア リ。
  生 育 地 各所 ノ林地 殊 二尾根部 二多 ク生 ズ。本 州 、四國 、九 州 二分 布 ス。
  A.mono Maxim. var. eupictum Nakai
  いたやかへで 落葉喬木 、幼 條ハ鮮褐 色 、葉ハ封生 、概 ネ5淺 裂 、裂片 ハ全縁 、鋭頭 、果
翅 ハ直角 又ハ鋭 角 二開 ク。冬芽 ハ長卵 形 、梢稜 角ア リ、鱗片 ハ紅 色 、光澤 ア リ、葉痕 ハ狭 ク芽
ヲ園 ミV字 形 、維 管 束痕 ハ3個 。材 ハ板 材 、室内装 飾 、家具 、小銃 ノ豪木 、器具材等 二用 ヒ樹
液ハ糖分 ヲ含 ミ甘 味 ヲ有 ス。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生 ズ。樺 太 、北海道 、本 州、四國 、九 州 、朝鮮 、満 洲 、支那 、
ア ム・一ル 、ウ ス リー等 二分 布 ス。
  var. dissectum Honda
  あ さひかへで 、えんか うかへで 落 葉喬木 、葉ハいたやか へで 二比 シテ幼木 ハ深 裂 シ老木
ハ彼 ヨリ小形 ノ葉 トナル。胸高XO .5-lm.内 外 ノ大木 二就 テ、爾種 ヲ見 ル ニv・た やかへで
ノ葉 ハ相 當大 キ ク幼木 ノモZト 大差ハ認 メ得 ラレナ イガ 本攣種 ハ遙 カニ小形 トナ リ、 おほ も
み ち ノ梢 大 キ イ葉位 ノモ ノデアル 、併 シ裂片 ハ いたや かへで ハ略三角 形 ヲナスモ本攣種 ハ三
角歌 デハ アル ガ先端 ハ尾歌 二長 ク尖ル。冬 芽ハいたやかへで 二同 ジク用途 モ亦同 ジデ アル 。
  生 育 地 谷 間 ノ林 地 二生ズ。本 州 、四國、九州 二分 布 ス。
  A.nikoense Maxim.
  め ぐナ リのき 、ちや うδや のき 落葉 喬木 、幼條 ニハ葉柄 、葉下 面 ト共 二粗 毛ヲ密布 ス、
葉 ハ封生 、3田 複 葉 、小葉 ハ長楷 圓形 、不齊鈍鋸歯縁 、子房 ハ有 毛 、翅果 ハ大形 、短毛密 布も
果翅 ハ長 サ3cm.鈍 角 二開 ク。 冬芽 ハ細 ク長紡錘 形、数 個勉立 、芽鱗 ハ暗褐 色 、友褐色 密毛
ヲ生ズ、葉 痕 ハ狭 ク芽 ノ底部 ヲ園続 ス、縁端 二長 毛 ヲ布 ク。樹 皮 ノ煎 汁 ヲ洗眼藥 トス。
  生 育 地 内杉 谷及 ビ小 ヨモギ附近 二生 ズ。本州 、四 國、九 州 二分 布 ス。
  A.nipponicum Hara(A. parviflorum Fr, et Say.)
  てっかへで 落 葉喬木 、全株初 メ赤 褐色 細毛 ヲ布 ク、葉 ハ封生 、長柄 、四角形 、心脚 、長
サ6-1?cm.3-57裂 、裂片 ハ三角illy卵形、 短鋭 尖頭 、細 重鋸 歯縁 、雌 雄異株 、穂歌様 圓鑑
花序ニハ赤褐色細毛密生、果實ハ有毛、果翅ノ髄 角。冬芽ハ2-3個 宛槽端 二生ズ、梢四角隅
アリ・側芽ハ枝 二密着・鱗片ハ紅緑色・葉痕ハ狭 ク大・維管束痕ぐ5個 。材・・小細工用、薪炭
材等 トス。
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  生 育 地 谷間 ノ林地殊 二上谷、下谷等 二生ズ。本州、四國、九州等 二分布 ス。
  A.rufinerve S. et Z.
  うりはだかへで 落葉喬木 、樹皮ハ線色、黒條 アリ、葉ハ封生、長柄、廣倒卵状圓形、圓
脚或ハ心脚 、長 サ6-12cm.3-5淺 裂、裂片ハ三角形、鋭尖頭、重細鋭歯牙緑、下面脹上赤褐
色軟毛ヲ布 ク、総歌花序ハ頂生、有毛、子房ハ細毛密布、翅果ハ有毛、果翅ハ鈍角、長サ2-
2.5cm.冬 芽ハ梢紡錘形、有柄、鱗片ハ2枚 、紅褐色、光澤ア リテ堅 ク包 ミ1枚 ノ如 ク見ユ、
葉痕ハ狭長 、歴 セラレタV字 形、維管束痕ハ通常3個 、稀二5個 。
  生 育 地 各所 ノ林地二生ズ。本州、四國、九州 二分布 ス。
  A.Sieboldianum Miq.
  こは うちはかへで、きばな うちはかへで は うちはかへで二似テ小型 、花ハ黄色%1'一翅ハ
殆 ンドー直線 二開 ク。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生 ズ。北海道、本州、四國、九州二分布 ス。
           Hippocasta皿aceac と ち の き 科
  Aesculua L(sp.1)と ち の き 局
  A.turbinata Blume
  とちのき、七葉樹 落葉喬木、葉ハ封生、掌歌複葉 、小葉ハ通列7個 、圓錐花序ハ頂生、
種子ハ栗 二似 テ肥大、冬芽ハ長卵形、四稜角アリ、鱗片ハ多数、赤褐色、粘液 ヲ分泌ス。側芽
ハ小形、涜歌球形、葉痕ハ大、李圓形又ハ卵形、頂芽二接 スルモノハ幅廣 ク新月形或ハ線形、
維管束痕ハ5-10個 、明瞭ニシテ弧状 二排列ス。材ハ漆器木地、机、家具 、盆、棟梁等 ノ諸材
二用 ヒラレ實ハ食用 トス。
  生 育 地 各所 ノ谷闇 ノ林地二生 ジ大木 ヲ産 ス。北海道、本州二分布ス。
            Sabiaceae あ を か づ ら 科
  Melioama Blume(sp.2) あ は ぶ き 属
    花序ハ垂 レズ、葉ハ大キク梢厚 シ              あ は ぶ き
    {   花序ハ垂 レ、葉ハ梢小サク薄 シ             み や ま は はそ
  M.myriantha S. et Z.
  あ は ぶ き 落葉喬木 、葉ハ互生、有柄、楯圓形乃至倒卵歌長欄圓形、短鏡尖頭、模脚或
ハ圓脚、微凸尖鋸歯縁、長一n-9-18cm.爾 面脈上粗毛ヲ布 ク、圓錐花序ハ頂生、粗毛密布、核
果ハ球形、径5mm.内 外。冬芽ハ激個 ノ未磯達葉片 ヨリ成 リ、褐色毛密生 ス、葉痕ハ李圓形 、
孚禰圓形又ハ倒卵形、維管束痕ハU字 形 二排列ス。
ss
  生 育 地 各所 ノ谷間 ノ明キ林地二生ズ。本州、四國、九州、朝鮮、支那二会布ス。
  M.tenuis Maxim.
  みやまははそ 落葉灌木又ハ小喬木、全株細毛ヲ布 ク、葉ハ紙質、倒卵朕長橋圓形、鏡尖
頭、鋭脚、波状鋸歯縁、圓錐花序ハ頂生、垂ル。冬芽ハあはぶき二比 シ小形、2-3個 ノ未磯
達葉片 ヨリ成 リ、褐毛 ヲ密生ス。葉痕ハ,.圓 、李欄圓又ハ倒卵形、維管束痕ハ数個、V字 形二
排列ス。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生ズ。本種ハあはぶき トハ異 ナリ、みつな ら、ぶなのき等 ノ森
林下ゴ比較的多 ク生ズ。本州、四國、九州二分布 ス。
           Rhamnaceae 《ろ うめ も どき科
  Berchemia Neck.(sp.2) く ま や な ぎ属
    落葉灌木、枝ハ蔓欣 二長 ク伸 ビズ、比較的折 レ易 シ     みやま くまやな蜜
    落葉蔓董灌木、枝ハ長 ク蔓状 二伸 ビ張靱 ニシテ折 レ難 シ    く ま や な ぎ
  B.pauciflora Maxim.
  みやまくまやなぎ 落葉灌木、枝ハ暗緑色、葉ハ互生、卵形乃至橋圓形。
  生 育 地 各所 ノ林地二稀二生ズ。本州 二分布 ス。
  B.racemosa S. et Z.
  く1kやなぎ 馨縁性落葉灌木、枝條ハ暗緑色又ハ黒色、葉ハ互生、卵形乃至楯 圓形、全豫、
下面自色、圓錐花序ハ頂生、果實ハ楯圓形、米粒大ニシテ初メ線色、後赤色 トナ リ最後二黒色
トナ リテ熟 ス。冬芽ハ縦断卵形 ニシテ内面ハ枝 二密着ス、鱗片ハ1枚 、革質ニシテ堅 ク包被 シ
脊部 二2條 ノ隆起線ヲ有 シ芽 ノ伸長後モ落下セズ淺存ス、葉痕ハ突出シ扁圓形 ヲ呈ス。枝條ヲ
杖 トナス。
  生 育 地 須後附近 ヨリ下流 ノ林地 二稀二生ズ。北海道、本州、四國、九州、琉球、毫
溝、支那等 二分布 ス。
  Frangula Tourn.(sp.1)し 、そ の き 属
  F.crenata Miq.(Rhamnus crenata S. et Z.)
  い そ の き 落葉灌木、枝條ヤ葉 二褐色短毛ヲ布ク、葉ハ互生、短柄、卵形、糖圓形或ハ
長擶圓形、鋭尖頭 、細鋸歯縁、果實ハ球形。冬芽ハ未磯達 ノ葉片 ヨリ成 リ三角塔形、友褐色ニ
シテ密毛ヲ生ズ、頂芽ハ先端轡曲、側芽ハ枝 二稻歴着ス。葉痕ハ,.圓 若 クハ不齊圓形、維管束
痕ハ3個 、明瞭。
  生 育 地 七瀬 、友野、須後等 ノ林縁 二生ズ。本州、四國、九州、朝鮮 、支那等 二分布
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ズ 。
  Hovenia Thunb.(sp.2)け ん ぽ な し属
    果實ハ無 毛                  け ん ぽ な し
    {   果實ハ有 毛                    け け ん ぽ な し
  H,dulcis Thunb.
  けんぽな し 落葉喬木 、葉 ハ互生、廣卵形 、鋭尖 頭、梢心脚 、鋸_.一,..;縁、3行 脈 、長 サ10-
15cm.聚 緻花序ハ 多花 、腋 出、無 毛、果實ハ球 形、果梗 ハ肉質 ニシテ帯 赤褐 色 、皆無 毛。多
芽ハ1-2個 ノ鱗片 ヨ リ成 リ、帯黒褐 色 ノ密毛 ヲ生 ズ。材ハ装 飾 、文房具 、火鉢 、盆等 ノ諸 材
二用 ヒ、肥大 セル果梗 ハ食用 トス。
  生 育 地 内杉谷 、須後 、友 野、七瀬等 ノ谷 聞 ノ林 地 二生ズ。本 州 、四國 、朝鮮 、支那
二分 布 ス。
  H.tomentella Nakai(H. dulcis, var tomentella Makino}
  けけんぽな し けんぽ な し二似 テ 果梗 二褐色 細毛 ヲ生 ジ、葉裏 ノ毛 ハ多 シ。 材 ノ用途 ハ
けんぽな し二同 ジク、果 梗 モ同様 食用 トナル。
  生 育 地 下部 ノ林 地 二稀 二生ズ。本州 、四國 二分布 ス。
  Rhamnua L(sp.1)く ろ うめ もどき属
  R.japonica Maxim. var. decipiens Maxim.
  こばの くろうめもどき 落葉灌木 、枝 ノ攣 化 セル刺 ヲ有 ス、葉ハ封 生又ハ互生 シ短枝 上 ニ
ハ叢 生 ス。倒卵形 、細鋸歯縁 、雌 雄異株 、核 果ハ球 形 、黒熟。冬 芽ハ梢 長 ク轡 曲 シ三 角塔形 ヲ
ナ ス、鱗 片ハ暗褐色 、擾 縁 二僅 カニ毛 ヲ生ズ。
  生 育 地 内杉 谷 、中山方 面等 二稀 二生 ズ。本 州、四國 、九州 二分 布 ス。
             Vitaceae ぶ だ う 科
  Ampelopsis Michx.(sp.1)の ぶ だ う 腐
  A.brevipedunculata Trautv. var. Maximowiczi Rehd.
  の ぶ だ う 落 葉蔓 董 、全 株短毛散生 、巻髪 ハ2岐 、葉ハ 互生、長 柄 、園心形 、稽5角 歌
或 ハ3-5裂 、裂片ハ卵形 、往 々更 二凹刻 ヲ生 ジ鈍歯 牙縁 ヲナ ス.一' (花序 ハ2岐 生 、漿果ハ
球 形、紅 、 白、紫 、碧 等 ノ諸色 ヲ呈 ス。
  生 育 地 各所 ノ路 傍 、 叢 林等 ノ陽地 二生ズ。 樺 太、千 島、北海道 、本 州、四國 、九
州 、墓溝 、朝鮮 、満洲 、支那等 二廣 ク分 布 ス。
  Parthenocissus Planch.(sp.1) っ  た  属
  P.Thunbergii Nakai
  つた、なつづた 落葉蔓董、巻髪ハ多岐、吸盤 二終ル、葉ハ互生、長柄、圓心形、3淺裂或
ハ3出 、微凸尖薗牙歌鋸歯縁、聚轍花序ハ腋出、多花、漿果ハ球形黒熟 ス。観賞用 トシテ盆栽
トナシ、又壁二禁縁 セシム。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生 ジ、 すぎ其 ノ他 ノ樹木 二禁縁 ス。 北海道、本州、四國、九
州、疏球、墓湾 、朝鮮、滞洲、支那二分布ス。
  Vitis L.(sp.3) ぶ だ う腐
    葉裏脹腋 二髪毛ヲ生ズ                 さん か くつ る   1
    葉裏a赤 褐色綿毛ヲ密布ス                        2
   ・{
    葉、果實、共 二小形、葉 ノ径ハ10cm.内 外以下        え び つ る
   葉、果實共二大ナリ、葉ハ径20cm.二 達 ス        や ま ぶ だ う
  V.flexuosa Thunb.
  さんか くつる、ぎや うじやのみつ 落葉蔓董、巻髪ハ2岐 、葉ハ互生、長柄、廣卵形、鏡
尖頭或ハ凸頭、裁脚或ハ裁形歌心脚、微凸尖歯牙縁、三角歌或ハ3裂 、下面脹上或ハ脈腋 二毛
ヲ有ス、密錐花序ハ葉二封生、漿果ハ球形、径6-7mm.黒 熟。果實ヲ食用 トス。
  生 育 地 各所 ノ林地二生 ジ大樹 二巻絡 ス。本州、四國、九州、裏',朝 鮮、支那 二分
布ス。
  V.Kaempheri K. Koch
  やまぶだう 落葉蔓華、葉ハ大形、心歌圓形、梢三角欣 二3-5裂 、不等 ノ歯牙縁ヲナシ、
上面ハZF滑 、下面ハ赤褐色綿毛ヲ密布ス、漿果ハ球形、黒熟 シ、食用 トシ又酒ヲ醸 ス、蔓ハ縄
二撚ル。
  生 育 地 上谷、下谷附近 ノ谷聞 ノ叢林 二稀 二生ズ。 樺太、千島、北海道 、本州、四
國、欝陵島二分布 ス。
  V.Thunbergii S. et Z.
  え び つ る や まぶだ う二比 シテ遙 カニ小形、漿果ハ食用 トス。
  生 育 地 内杉谷 ノ陽地二稀 二生ズ。本州、四國、琉球、支那 二分布 ス。
            Tiliaceae し な の き 科
  Tilia L.(sp.1) し な の き 麗
  T.japonica Simk.
  しな の き 落葉喬木、幼條 二褐毛ヲ布 ク、葉ハ互生、長柄、心形、鏡尖頭、微凸尖鋸歯
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縁、下面脈腋 二褐毛ヲ生ズ、果實ハ爾球形、短毛ヲ密布ス。!c芽 ハ卵形、鱗片ハ噌赤色ニシテ
2枚 、光澤 ヲ有ス、葉痕ハ/L¥圓形。材ハ彫刻械 鉛筆材、器具材等 二供 シ、樹皮ハ強靱ニシテ
縄 ヲ作 リ或ハ麻 ノ代用 トス。
  生 育 地 各所 ノ谷間 ノ林地 二生ズ。北海道 、本州、四國、九州二分布ス。
           Actin・idiaceae  さ る な し 科
  Actinidia l,in(il.(sp.2.) さ る な し 屍
    葉 ノ基脚 ハ圓又ハ心 形、果實ハ略球 形             さ る な し
    {   葉 ノ基脚ハ 圓又ハ模形 、果實 ハ長 クとつ く り形 ヲナ ス     ま た た び
  A.arguta Planch.(A. callosa, var. arguta Makino)
  さるな し、 しら くちつる 落葉蔓 董 、葉ハ互 生、 長柄 、廣 r形 或ハ卵形 、刺尖鋸歯縁 、
雌雄異 株 、聚轍花序 ハ腋 出、漿 果ハ梢球 形、緑 黄色 、長 サ約2.5cm.。 太 キ蔓 ハ茶 瓶敷 、筆 立
等 トナ シ、又剥 皮 シテ床柱 トナ ス、細 キモ ノハ杖 ヲ作 リ、皮部 ノ繊維 ヨ リ縄 ヲ製 シ、果實 ハ食
用 トス。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生ズ。樺太 、千島、北海道 、本 州、四國、九州 、朝 鮮 、満 洲 、
支那 、ウス リー等 二分布 ス。
  A.repanda Honda(A. polygama Maxim.)
  ま た た び 落葉蔓 董、葉 ハ互生、有柄 、廣卵形 、鏡 尖頭 、 圓脚又ハ廣懊 脚 、微凸尖鋸歯
縁 、花 候 ニハ葉 二白斑 ヲ生 ズ。漿 果ハ卵歌長楷 圓形 、懸垂 ス。徽 葉及 ビ果實 ハ食用 トス。蔓 、
葉 、果 實等 ハ共 二猫之 ヲ好 ム。
  生 育 地 各所 ノ林 地 二生 ズ。樺 太 、北海道 、本 州、四國 、九州 、朝鮮、満洲 、支那 、
ウ ス リー等 二分布 ス。
          Ternstroemiaceae  つ ば き 科
  Camellia 1..(sp.1)つ ば き 嵐
  C.japonica L. vax. spontanea Makino
  や ぶつば き、や まつば き 常緑小 喬木 、葉ハ互生 、革質 、鈍鋸歯縁 、花 ハ赤色 、材ハ器具
材 二用 ヒ種 子 ヨリ油 ヲ取 ル。
  生 育 地 友野 附近 ノ河岸 ノ林 地 二生 ズ。本 州 、四國、九州 、琉 球 二分 布 ス。
  Eurya Thunb.(sp.1)ひさ か き 属
  E.japonica Thunb. var. montana Blume
  ひ さ か き 常緑灌 木又ハ小喬木 、枝 ハ無 毛 、葉ハ 互生、短 柄、革 質 、構 圓形乃 至披 針形、
?0
鋭頭乃至 圓頭 、i"ink鈍 鋸歯縁 、雌雄異株 、漿 果ハ球形 、黒熟 。木ハ庭木 トシ、枝 葉 ヲ焼 キ タ
ル友汗 ハ染 料 二用 ヒ、生枝ハ紳事 ノさか き二代 用 ス。
  生 育 地 各所 二下木 トシテ生ズ。 本 州 、四國 、九 州、 琉球 、甕濁 、朝鮮 、支 那、印
度 、馬來 、セ イ ロン等 二分 布 ス。
  Stewartia L(sp.1)な つ つ ば き屡
  S,pseudocamellia Maxim.
  な つつば き 落葉喬木 、葉 ハ互生 、短柄 、需 圓形或ハ倒卵状楷 圓形、念遽鏡 尖頭 、鋭 尖脚
乃 至 圓脚 、細鋸歯縁 、下面ハ葉柄 ト共e絹 毛 ヲ生 ジ脹 上 ニハ密 生 ス、花 ハ短 梗、腋 出 、白花 。
冬 芽ハ 扁歴紡錘 形 、外部 ノ鱗片 ハ脱落 シ易 ク、濃暗褐 色 ヲ呈 シ、内部 ノモ ノハ光澤 アル/k白 色
毛 ヲ密生 ス。 葉痕ハ牢 月形。 樹 皮ハ赤褐 色 ト/x色 トノ斑紋 ヲ生 ジ李滑 ニシテさるすべ り二似
ル。材ハ皮付丸 太 トシテ床柱 トナ シ、又器 具材 、薪炭材等 二供 ス。花 期 ノ生枝 ハ生花 二用 ユ。
  生 育 地 各所 ノ林地 殊 二中山方 面 ノ尾根 通 リニ多 ク生 ズ。 本州 、四國 、九 州 二分 布
スo
           Flacourtiaceae い ひ ぎ リ 科
  Cathapeia Ohwi(sp.1}し 、ひ ぎ リ 属
  C.polycarpa Ohwi(ldesia polycarpa Maxim.)
  い ひ ぎ り 落葉 喬木 、葉ハ互 生、長 柄 、心形、鋭 尖頭 、心脚 或ハ 圓脚 、疎鈍鋸歯 縁 、下
面粉 白、脹 二沿 ヒテ髪 毛 ヲ生ズ、雌 雄異株 、圓錐花 序ハ頂生 、下垂 、長 サ20-30Cn】.漿 果ハ
球形 、紅熟 、花候 五 月、成果 十一 月。
  生 育 地 か づ ら谷 中部 二僅 力生 ズ。本 州 、四國 、九 州、琉 球 、 r.朝 鮮 、支那 二会
布 ス。
           Stadlyuraceae   き  ぶ  し 科
  Stachyurus. S. et z.(sp.1) き ぶ  し 罵
  S.praecox S. et Z.
  きぷ し、まめぶ し 落葉灌木 、全 株無 毛 、葉ハ互 生、.有柄 、卵形或 ハ橋 圓形 、鏡 尖頭 、梢
心脚1細 鋸:,縁 、穂歌花 序ハ腋 出 、下垂 、花 ハ黄 色 、早春葉 二先立 チテ開花 ス。頂 芽ハ頂 尖卵 形
或ハ短 圓錐 形 、鱗片 ハ暗褐 色 ニ シテ光澤 ア リ、5圓 稜 ヲ有 シ断面 ハ梅花欣 ヲ呈 ス、側芽ハ枝 二
歴 着 シ頂尖卵形 ヲ呈 ス、 葉痕 ハ宇 圓形或 ハ三角形 、 維 管 束痕 ハ3個 ニ シテ中央 ノモ ノハ 大 ナ
リ。花時 ノ枝 條ハ生花 用 トシ、材 ハ薪炭材 トス。
  生 育 地 各所 ノ明キ林地二生ズ。北海道、本州、四國、九州二分布ス。
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           Daphnaceae  ぢ ん ちや うげ科
  1)aphne L(sp.1)ち んちや うげ属
  D.kiusiana Miq.
  こせ うのき 常緑灌木、葉ハ短柄、披針歌長擶圓形、鋭頭、狭脚、表面二光澤ア リ、花ハ
薔枝二頂生 シ、頭歌 二1賛籏 ス、果實ハ卵形、赤熟、辛味ヲ有シ有毒、樹皮ハ強靱ナ リ。
  生 育 地 各所 ノ森林内二稀 二生ズ。本州、四國、九州、濟州島二分布ス。
           Elaeag皿aceae  ぐ  み  科
  Elaeagnus L(sp.1}ぐ  み  腐
  E.crispa Thunb.
  あきぐみ、かはらぐみ 落葉灌木、往x枝 ノ攣化セル針 ヲ有ス、葉ハ互生、構 園形、或ハ
卵歌長擶圓形、鈍頭、狭脚 、上面ハ疎二下面ハ密二銀白色鱗屑ヲ布 ク。遽縁ハ屋 ζ級縮、花ハ
腋出、1-7花 籏出、果實ハ球形、赤熟。 冬芽ハ未嚢達 ノ葉片 ヨリ成 リ頂芽ハ側芽 ヨリ大ニシ
テ三角塔形 ヲナシ、側芽ハ梢扁李、枝上二直立、鱗屑ヲ以テ被ハル、葉痕ハ李月形。果實ハ食
用 トス、木ハ槻賞用 トシテ庭園二植栽シ又果實成熟時 ノ枝條ハ生花 二供ス。
  生 育 地 中山附近 ノ陽地二稀二生ズ。北海道、本州、四國、九州、朝鮮 、満洲二分布
スo
           Alangiaceae う り の き 科
  Marlea Roxb.(sp.1) う り の き 属
  M.macrophylla S, et Z. var. trilobata Nakai
  う り の き 落 葉灌木 、葉 ハ大形 、長柄 、互生 、掌歌 淺裂 、花 ハ腋 出、2-一一3花、白色、下
垂 、果 實 ハ廣楯 園形或 ハ球形 、碧 色 二熟 ス。冬 芽 ニハ褐毛 ヲ密生 シ、葉痕 ハ芽 ノ周 園 二環欣 ヲ
呈 ス。
  生 育 地 各所 ノ森林 内 二生 ズ。北海道、本 州、四國 、九 州、朝鮮 、満洲 二分 布ス。
            Araliaceae う こ ぎ 科
  Acanthopanax Decne. et Planch.(6p.3) う こ ぎ 届
    落葉喬 木、葉ハ長柄 、5出 複葉 、下面白色         こ し あ ぶ ら
   ・鷹 淋 多少,刺。纏 下面白色ナ。ズ     2
    枝ハ殆 ン ド無刺 ニシテ葉 ト共 二褐毛ヲ密生ス、花ハ頭歌二密集 ス…お に う こ ぎ
   ・{棚 多。蘭 鯖 桝 飾 聯 。ナス  う 。 ぎ
  A.divaricatum Seem.
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  おに うこぎ 落葉灌 木、刺 少 ク葉裏 ニハ殊 二褐 毛 ヲ密 生 ス。
  生 育 地 中山附近 ノ谷間 二稀 二生 ズ。北 海道 、本 州、四國 、九 州 二分布 ス。
  A.sciadophylloides Fr. et Say.
  こ しあぶ ら、ごんぜ つ 落葉喬木 、葉 ハ互 生、長柄 、5出 複葉 、稚樹 ニア リテハ3出 ノモ
ノヲ混 ズ、小葉 ハ有柄 、廣倒卵 形 、芒尖鏡歯牙 縁 、下面粉 白、脈腋 ハ葉柄 ト共 二淡褐 色軟 毛 ヲ
生ズ、漿 果ハ 扁球 形 、紫黒色 。冬芽ハ 園錐 形 、鱗片ハ2-3枚 、暗緑 色或 ハ暗緑褐 色 、葉痕 ハ
大 、明瞭 、開 キ タルV字 形 ニシテ年齢界 二在 リテハ相 重畳 シ此 ノ部 ノ枝 ハ膨 大 ス。 維管束痕
ハ11-15個 、明瞭 ナ リ。材 ハ経木 、下駄 材等 トナ シ、嫌 葉ハ食 用 トス。
  生 育 地 各所 ノ明 キ林地 二生 ズ。北海道 、本 州 、四國 、九 州 二分 布 ス。
  A.spinosum Miq.
 'う こ ぎ 落 葉灌木 、高 サ2-3m.枝 條 ニハ刺 ヲ散 生 ス、葉 ハ互 生、長柄 、掌歌5出 、
小葉 ハ卵形 、鏡頭 、模脚 、 上李部 二鈍鋸 歯 ヲ有 シ無 柄 、 花梗 ハ葉柄 ノ孚長、漿果 ハ球 形 、黒
熟 。徽葉 ヲ食 用 トスJ
  生 育 地 友 野 、赤崎谷方 面 二稀e生 ズ。本州 二分 布 ス。
  Aralia L.{sp.1} た ら の き 局
  A.elata Seem.
  た ら の き 落葉 灌木 叉ハ小喬 木 、幹枝 二鏡刺 ヲ生 ズ。 葉 ハ互 生、2同 羽釈複 葉、 長 サ
50-100cm.小 藁ハ卵 形叉ハ擶 圓形、鈍 鋸歯 縁 、下面 白色 文ハ帯 自色。冬芽 ハ圓錐 形 、鱗 片 ハ
褐 色 、刺 ヲ生 ズ、側 芽ハ 扁ZF、 枝 二密 着 ス。葉痕 ハ水牛角朕 ヲナ シ枝 ノ李周以上 ヲ園続 ス、維
管束痕 ハ20個 内外 ニシテ明瞭 ナ リ。材 ハ箱 、机 、木魚 、將棊駒 、盆 、杓 子等 ヲ作 ル ニ用 ヒ轍 蘂
ハ食 用 トス。
  生 育 地 各所 ノ陽地 二生 ズ。樺 太、北海道 、本 州、四國 、九 州 、琉球 、朝鮮 、満 洲 二
分 布 ス。
  E▽odiopanax Nakai(sp.1)い も の き 属
  E.innovans Nakai(Kalopanax innovans Miq.)
  い もの き、たかの つめ 落葉 小喬木 、葉 ハ互 生、長 柄 、3出 複葉 、小葉ハ擶 圓i(卵 形乃至
卵 歌披針形 、鋭 尖頭 、鋭脚乃至鈍 脚、下面脈 腋 二毛 ヲ生 ズ、纈 形花序 ハ梢 園錐状 、漿 果ハ梢球
形 、紫熟 。頂 芽 ハ三 角錐形 、側 芽ハ不齊 卵形 、鱗片 ハ暗 緑色 、Zド滑 、縁邊 二細幽 ヲ有 スル モ肉
眼 ニテハ認 メ難 シ、葉 痕ハ開 イ タU字 形 、維 管束痕ハ通例7個 ア リ。材 ハ箸 、下駄 、経 木等
ヲ作 ルニ用z。
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  生 育 地 各所 ノ林地 二生ズ。北海道、本州、四國、九州二分布 ス。
  Kalopanax Miq.(sp.1)は り ぎ り 属
  K.pictum Nakai
  は りぎ リ 落葉喬木、幹枝ハ有刺、葉ハ互生、長柄 ニシテ掌歌5-7淺 裂、鋸歯縁、漿
果ハ球形。 頂芽ハ側芽 ヨリ大キク尖頭牛球形又ハ圓錐形ヲナシ鱗片ハ多数 ナリ、 葉痕ハ狭細
ニシテ冬芽 ノ基部ヲ園続 ス。材ハ指物、盆、膳、器具 、木履等 ノ材 トナシ、嫌藁ハ食用 トス。
  生 育 地 各所 ノ明キ林地二生ズ。樺太、千島、北海道 、本州、朝鮮、満洲、支那等 二
分布ス。
  var. magnificum Nakai
  けはりぎ り は りぎ り二比 シ葉ハ深裂 シ下面 二毛多 シ。
             Cornaceae み づ き 科
  Aucuba Thunb.(sp.1) あ を き 属
  A.japonica Thunb. var. borealis Miyabe
  ひめあをき 常緑灌木、あをき二比 シ小形 、枝條ハ基部マデ緑色ヲ呈 ス、葉ハ互生、果實
ハ廣橋圓形。材ハ箸、杖、木櫛、洋傘 ノ柄等 二用 ヒ、葉 ヲ牛馬 ノ飼料及ビ藥用二供 ス。
  生 育 地 偽所 ノ森林内 二生ズ。北海道、本州二分布ス。
  Cornus L.(sp.2)み づ き 扇
    葉ハ封生                       く ま の み づき
    葉ハ互生                           み  づ  き
  C.brachypoda C. A. Mey.
  くまのみづき 落葉喬木、幼條ハ赤褐色又ハ緑色ニシテ短毛 ヲ生ズ、葉ハ劃生 、有柄、卵
歌禰圓形乃至長構園形、急遽鋭尖頭、下面白色、催毛散生、聚徹花序ハ頂生、花ハ黄白色。冬
芽ハ頂尖、角隅アリテ/Jc色毛ヲ生ズ、葉痕ハ三角形。材ハ器具、小細工、玩具等 漏用ユ。
  生 育 地 友野、須後附近 ノ河岸 ノ陽地二稀二生ズ。本州、四國、九州、裏湾 、朝鮮e
分布 ス。
  C.controversa Hemsl.
  み づ き 落葉喬木、幼條ハ濃褐色文ハ赤褐色eシ テ光澤 ヲ有ス、葉ハ互生ス、枝條ハ
略車輪状二開田ス。頂芽ハ長卵形、鱗片ハ多数、堅 ク包被 シ暗紅色ヲ呈 シ光澤アリ、側芽ハ小
形、葉痕ハ牟圓形。用途ハ略 くまのみづきゴ同ジ。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生ズ・北海道、本州、四國・九州、甕猷 朝鮮、滞洲、支那等
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二分 布 ス。
  Cynoxylon Raf.(sp.1) や ま ぽ う し属
  C.japonica Nakai
  や まぼ うし 落葉 小喬木 、葉 ハ封 生、短柄 、廣 卵形 、急遽鏡 尖頭 、尾端 、不齊 細鈍 歯牙縁 、
爾 面偲 毛散 生 、下 面脹腋 二黄褐 色軟毛 ヲ生 ズ。頭花 ハ約30花 、苞片ハ4個 、白色排 状 ニ シテ大
キ ク美 ナ リ、果實 ハ球形 、紅熟 シ径15-2cn3.二 達 ス。 冬芽 ハ2個 ノ合著 セル鱗 片 ヨリ成 り
梢 端 二立 ツモ ノハ圓錐形 ヲナ ス、花 芽ハ球形 ニシテ鱗片 ハ暗 紫褐色 ノ密 毛 ヲ生 ズ、葉痕 ハ狭 ク
シテ殆 ン ド芽 ノ基部 ヲ園続 ス。材 ハ鉋甕 、墾 ノ柄 、木 槌 、農具 ノ柄、櫛 、鑛作用等 二用 ヒ果 實
ハ食 用 トス。
  生 育 地 各所 ノ林 地 二生 ズ。 本 州 、四國 、九 州、琉 球 、 '.朝 鮮 、支那等 二分 布
スo
  Helwingia Willd.(sp.1).は な い か だ腸
  H.japonica Willd.
  はないかだ 落葉灌木、枝條ハ常二黄緑色又ハ嗜線色、葉ハ互生、長柄、卵歌楷圓形、鋭
尖頭、細鋸歯縁、雌雄異株、花ハ葉上面 ノ中央部 ノ主脈上二生ズ、雌花ハ1-4花 、雄花ハ多
数籏生ス、果實ハ球形、黒紫色。頂芽ハ三角錐形、鱗片ハ帯緑褐色ニシテ陰面ハ緑色 ヲ呈ス、
側芽ハ小形 、扁孕ニシテ襖形、枝 二歴着 ス、葉痕ハ孚圓形、維管束痕ハ1個 、中央部 二存 ス。
  生 育 地 各所 ノ森林内二生ズ。北海道 、本州、四國、九州、琉球、憂灘二分布ス。
            Clethraceae リ や う ぶ 科
  Clethra L.(sp.1) リ や う ぶ 届
  C,barbinervis S. et Z.
  リや うぶ 落葉小喬木、幼條 ニハ星毛 ヲ生ズ、葉ハ互生、倒廣披針形又ハ倒披針形、表
面 ニハ中肋上又ハ全面二裏面 ト共 二星歌 毛ヲ布 ク、複穂状花序ハ頂生、花軸ハ星状毛ヲ有 ス。
冬芽ハ3個 ノ未獲達葉片 ヨ重成 リ梢三角錐形、先端ハ多少轡曲 シ友白色短毛ヲ密生 ス、葉痕ハ
孚圓形又ハ三角形、維管束痕ハ1個 、中央部二位 ス。材ハ皮付 ノマ ・磨キテ床柱 トシ、挽物、
盆 、洋傘 ノ柄等二用 ヒ嫌葉ハ食用 トス。
  生 育 地 各所 ノ林地殊 二明キ林地、陽地等二生ズ。北海道、本州、四國、九州、濟州
島二亙ツテ分布ス。
            Rb・d・raceae し や 《な げ 科
  Diplycosia Blume(sp.1)あ か も の 属
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  D.adenothrix Nakai
  あか もの 、いははぜ 常緑小 灌木 、地下董ハ 長 ク旬 フ、高 サ10-30cm.許 、幼條 ニハ 褐
色 粗 毛 ヲ布 ク、葉ハ互生 、卵 形 、鋭 頭、細鋸歯縁 、無 毛 、花 冠ハ帯紅色 、鐘 形 ニ シテ下向 、果
賞 ハ紅熟 、褐 色粗 毛 ヲ布 キ食 シ得 。
  生 育 地 内杉 谷、 中W,野 田畑 、三 國峠等 ノ向陽 ノ地 二生 ジ群落 ヲナス。北 海道 、本
州 、四國 二分 布 ス。
  Epigaea L.(sp.1) し、 は な し 属
  E.asiatica Maxim.
  い はな し、ち な し 常緑 旬旬性灌木 、幼條 二褐 色粗 毛 ヲ布 ク、葉ハ 互生 、長楕 圓形或 ハ楕
圓形 、毛縁 、総状花 序ハ頂生 、花 冠 ハ美 ナルモ概 ネ葉裏 ニア リテ見 エズ、果 實ハ扁球 形 、布毛 、
肥厚 。果實 ハ食 用 トス。
  生 育 地 各所 ノ路 傍、明 キ林地等 二生 ジ屡 々群落 ヲ形 成 ス。北 海道 、本州 二分 布 ス。
  Hugeria Slmall(sp.1) あ く し ば 属
  H.japonica Nakai var. ciliata Nakai
  け あ くしば 落葉 灌木 、枝 ハ緑色 、幼條 及 ビ葉 柄 ハ有毛又ハ無 毛、花梗 ハ腺毛 ヲ布 ク、漿
ハ互生 、卵形或 ハ楕 圓形 、鋭 頭 、細鋸歯縁 、下面白 色、花 ハ長 梗 、腋 出、軍立 、漿 果ハ球 形、
濃紅色 二熟 ス。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生 ズ。本 州、四國 二分 布 ス。
  Leucothoe Don(sp.1) いはなん てん属
  L.Grayana Maxim. var. glaucina Koidz.
  うら じろはなひ りの き 落葉 灌木 、新條 ハ黄緑色 ニ シテ陽 面ハ赤色 ヲ帯 ビ分岐 多 シ、葉ハ
互 生、殆 ン ド無 柄、楕圓形 、廣卵形或ハ長楕 圓形 、毛縁 、纏歌花 序ハ枝端 二頂生 、苞 ハ細長 、
永存性 。
芽 ノ鱗片 ハ永存性 ナ リ。枝葉 ハ梢 有毒 ニ シテ根切贔 ハ本種 ヲ極 メテ嫌 フ ト言ハ レテヰ ル。
  生 育 地 野 田畑 、三 國峠附近 ノ陽地 二稀 二生 ズ。本州 二分 布 ス。
  Lyonia Nutt.(sp.1)ね ち き 属
  L.Neziki Nakai et Hara(Xolisma elliptica Nakai)
  ね ぢ き、か しを しみ 落葉灌 木叉ハ小喬木 、樹幹 ハ擁換 ス、新條 ハ黄 緑色 、陽 面ハ概 ネ紅
色 ヲ呈 ス。葉ハ互 生、卵 形或 ハ楕 圓形 、鋭 尖頭 、圓脚或 ハ心脚 、全縁 、下 面無 毛或 ハ有 毛、総
欺 花序 、花 窟ハ 白色 、下 同。冬 芽ハ卵形 、梢扁準 、先端 ハ轡曲 ス、鱗片 ハ数 枚 、紅負 、光澤 ア
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リ、最外 ノ2枚 ヲ以 テ密 二包 ミ先端 二微 毛 ヲ生 ズ、葉痕 ハ李圓形 、維管 束痕 ハ孚 園弧状 ヲナ シ
中部 二位 ス。材 ハ鎭 作用材 、製紙 用具 、木櫛等 ヲ作 リ、 炭 ハ漆塗 ノ磨 出 シニ用 ヒラル、 葉 ハ
有毒 ニシテ成分 ハAndromedotoxinナリ。
  生 育 地 各所 ノ林地 殊 二尾根通 リ、岩石地 二生ズ。本 州、四國 、九 州 二分 布 ス。
  Meiateria S. et Z.(sp.1)べ に ど うだ ん腐
  M.campanulata Nakai
  さ らさど うだ ん、や うら くつ つ じ 落葉灌木 、葉 ハ互 生、枝 端 ニハ叢生 ス、倒卵 形 、鈍 頭 、
襖脚 、芒 尖細鋸歯縁 、下面脹聞 二赤褐 色絨 毛 ヲ生ズ、線状花序 ハ枝端 二頂生 、下垂 、花軸 ニハ
褐色 毛密 生 、覇果 ハ楕 圓形 、傾 上。冬 芽ハ卵形 、最 外鱗 片 ハ脱落 シ易 ク帯黄褐色 ヲ呈 シ内部 ノ
モ ノ♂・紅 色 ニシテ密 二包被 ス、葉 痕ハ小形 。老 大 ナルモ ノハ丸太 ノ儘磨 キテ床柱 トナ ス。
  生 育 地 岩 谷附近 二僅 カ ニ生 ズ。 北海道 、本州 二分 布 ス。
  Menzieaia Smith(sp.1)や うら くつつ じ燭
  M.tubiflora Koidz.
  うナ ぎや うらく 落葉灌 木、葉 ハ互 生、枝端 二叢 生 ス、長 倒卵 形 、微毛縁 、爾端 尖ル 、下
面ハ帯 白色 、奪ハ5裂 、花梗 ト共 二腺 毛 ヲ生 ズ、花 冠ハ鐘形 、五 月上 中旬開花 ス。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生 ズ。本 州 中南部 二分 布 ス。
  Pieria D. Don(sp.1)あ せ び 罵
  P.japonica D. Don
  あせび 、馬酔 木 常緑灌木 、葉ハ互 生 、枝 端 ニハ叢 生 ス、革質 ニシテ表 面 二光澤 ヲ有 ス、
倒 廣披針形 、鏡 尖頭 、狡 脚 、上孚部鈍鋸 歯縁 、総状 花序ハ頂 生 、懸垂 、花 ハ鐘 形 、白色 。材 ハ
床桂 、木 象嵌等 トシ、葉 ノ煎 汗ハ殺轟剤 トス、成分 ハ毒性 強 キ配糖艦Andromedotoxinナ リ。
  生 育 地 各所 ノ林地 殊 二尾根通 リ、岩石地 二生ズ。本 州、四國 、九 州 二分 布 ス。
  Rhododendron L.(sp,7) しや く な げ 属
    常緑 灌木 ナ リ、葉ハ革質 、厚 ク表 面ハ無 毛、光澤 ヲ有 ス           2
  ・{灘 木ナ,蘭 購 吻,和 臓 面。弗,光 澤ナシ 3
  ,∫花ハ魏 色雁 瀧 色・樹高3m.内外二達ス    ほんしやくなげ
    〔花ハ淡黄色、樹高1-2m.                 ぴかげ っ っじ
    fハ 枝端二通例3枚 宛生ズ、花ハ紅紫色                 4
  3悔 枝端。叢生スル,,ナ淵 嚇 色如 朱色      ,
・{蓬:幕尖糠 糠謡ヱ鱗   さ鷺 甥1
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    葉ハ倒披針歌長楕園形、花ハ朱色                      6
   ・{鄭春,モ,,秋,モ,,形 。異剣 ひ赤_紫 赤色  7
    葉裏ハ淡緑色                     れ ん げ つ つじ
    r   葉裏ハ粉白、花期ハ僅 カニれんげつつじヨリ逞 レルガ如 シ…うらじろれんげつつじ
    花ハ赤色、菖片 ハ短形                や ま つ つ じ
   ・{輔紫赤舗_形     雄 つつじ
  R.japonicum Suring
  れんげつつ じ、おにつつ じ 落葉灌木、分岐多シ、葉ハ互生、倒披針形或ハ倒披針櫃長楕
圓形、全縁 ニシテ波歌 ヲナ シ毛 ヲ生ズ、表裏共二脈上二毛アルモ ノト無キモ ノトア リ、花梗ハ
葦片 ト共 二腺毛ヲ有 ス、花ハ朱色。花芽ハ肥大、卵形、鋭頭、鱗片ハ褐色、邊縁 二友白色ヲ生
ズ、葉芽ハ小形、長卵形、鏡頭、葉痕ハ孚圓形、維管束痕ハ1個 、申位。観賞用 トシテ植栽ス。
花 ハ有毒 ナリ、又藥用 トス。
  生 育 地 櫃倉谷、野田畑、三國峠等 ノ草生地 二生ズ。北海道、本州、四國、九 州二分
布 ス。
  var. glaucophyllum Nakai
  うらじろれんげつっ じ れんげつつ じ二似テ葉裏ハ粉白ナ リ、野田畑産 ノモノヲ京都 ノ自
宅 二植栽セシ虞本攣種ハ基本種 二比 シテ開花ハ数 日逞 レルノヲ認 メタ。
  生 『育 地 れんげつつじ二同 ジ。本州二分布ス。
  R.Kaempferi Planch.
  やまっっ じ 落葉灌木、但 シ匙形ノ秋葉ハ越年 ス。分枝多ク幼條ニハ葉柄 ト共二褐色剛毛
ヲ布 ク、春葉ハ楕圓形又ハ廣卵形、有毛、花梗ニハ褐毛ヲ密生 シ苺片ハ卵形又ハ楕圓形、花ハ
濃赤色又ハ淡赤色。
  生 育 地 各所 ノ灌木叢、草生地其 ノ他 ノ陽池 二生ズ。北海道、本州、四國、九州二分
布ス。
  備  考 中山、野田畑方面 ニハ概ネ濃紅色花 ヲ有 シ且ツ多数 ノ花ヲ附 シ夏期 二開花ス
ルモノガ多 ク、さつきノ如キ感ヲ呈 シ美ナリ。
  R.Keiskei Miq.
  ひかげつつ じ 常緑灌木、葉ハ互生、枝端 ニハ梢叢生ス。全縁、楕園形乃至披針形、裏面
ニハ初 メ粒歌 昌シテ後鱗片化スル腺ア リ、花梗ニハ腺球 ヲ有 シ、花冠ハ淡黄色 ヲ呈ス。
  生 育 地 七瀬附近 ヨリ下流 ノ由良川澹岸 ノ岩石地二生ズ。本州、四國、九州二分布ス。
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  RMetternichii S. et Z. Vai'. hondoense Nakai
  ぼ ん しや くなげ 常緑灌 木、葉ハ互 生、倒披針形又 ハ倒狭 披針形 、全縁 、爾端 尖ル、事 面
ニハ銀友色 又ハ帯褐友色 ノ短 毛 ヲ密 生 スルモ肉眼 ニテハ毛 ノ如 ク見 エズ、花梗 ニハ褐 色 毛ヲ疎
生 スルモ後 無毛 トナ リ花冠ハ淡 紅色乃至 濃紅 色 ヲ呈 シ7裂 ス。五 月上旬開花 。
  生 育 地 各所 ノ尾根通 リ、岩石地等 二生 ズ。本州 、四國 二分 布 ス。
  R.nudipes Nakai
  さい こ くみっば っつ じ 落葉灌 木、葉柄 ニハ表 面 ノ溝 二毛アル外無 毛、葉 ハ廣 倒卵 形 、基
部ハ懊形 、先 端急 二尖 り鈍 端 、表面緑色 、下面ハ帯白色 ニシテ淡褐色 毛 ヲ生 ジ特 二中肋 ノ基部
二多 シ、子房 ハ有毛。
  生 育 地 各所 ノ陽地 二生 ズ、 花期 ハ こばのみつば つつ じヨ リ少 シ邊 ル。 本 州 中南部
二分布 ス。
  R,reticulatum D. Don
  こば のみつば つつ ご 落葉 灌木 、前種 二似 テ葉 ハ小形 ナ リ、花 期 ハ四月下旬。
  生 育 地 下部 ノ陽地 、明 キ林地 等 二生 ズ。本 州 、四國 、九 州 二分 布 ス。
  R.tectum Koidz.
  みや こつつ じ やまつつ じトもちつつじ トノ中間型デアル・ やまつつ じ二比 シテ算片ハ
披針形ヲ呈ス、花冠ハ帯紫紅色ヲ呈 ス。
  生 育 地 野 田畑附近 ノ陽地二稀 二生ズ。 本種ハ通常 もちつつ じトやまつつじノ自生
アル地方 二生ズルモノデアルガ 本演内ノ上記自生地附近ハ 勿論附近ニモもちつつ じノ自生ス
ルヲ見ズ。本州、四國二分布ス。
  Tripetaleia S. et Z.(sp.1) 1ま つ つ び 罵
  T.paniculata S. et Z.
  ほ っ っ じ 落葉灌木、幼條ハ有稜角、赤褐色、葉ハ互生、菱形或ハ菱状倒卵形、鏡頭、
鈍端、襖脚、中肋 ニハ梢細毛 ヲ布ク、園錐花序ハ頂生、花 ハ白色、紅采。冬芽ハ頂芽 ノミ良 ク
稜達ス、卵形又ハ圓錐形、租稜角ア リ、側芽ハ極メテ小サ シ、鱗片ハ紅㊥、多数、芒毛縁、葉
痕ハ三角形、維管束痕ハ1個 、中央部 二位 ス。
  生 育 地 各所 ノ林地、特 二尾根通、岩石地 二生ズ。北海道、本州、四國二分布ス。
  Vaccinium L(sp.4)ナ の き 属
    果實ハ赤熟 シ稜角ヲ有ス                       2
   ・隠 黒繍 。有セズ       3
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    果實ノ稜ハ鈍ニテ顯著ナラズ              ごひつ しやぎ・{
    果實 ノ稜ハ若キ時ハ甚 ダ顯著ナルモ熟セバ梢不顯著 トナノし   かくみのすのき
    花序ハ総歌、薪條 二頂生、葉ハ短剛毛ヲ生 ジ、先端二腺 ヲ有ス……な つ は ぜ
  ・{花輔 年,枝端。_。 短燃 。ナス    4
    葉ハ梢大、1眠上有毛                   お ほば すのき
  ・{輔_其_シ    す の き
  V.hirtum Thunb.
  か くみのナのき 落葉灌木、分枝多シ、幼條ハ有毛、葉ハ卵形、廣卵形、廣披針形又ハ披
針形、毛 ノ長短、多少等一ナラズ、鋸歯ハ小、花ハ蕾枝 ノ先端 二生ズ、尊筒 ニハ5個 ノ著 シキ
翼 ヲ有ス、果實ハ下垂、5條 翼ア リテ紅熟 ス。
  生 育 地 七瀬附近 ヨリ下流 ノ河岸路 傍ノ陽地 二生ズ。北海道、本州、四國二分布ス。
  V.Oldhami Miq.
  な つ は ぜ 落葉灌木、幼條ニハ腺毛ヲ布 ク、葉ハ短柄、卵形乃至廣倒卵形、鏡頭 、鈍脚、
毛尖細鋸歯縁、総歌花序ハ頂生下垂 、漿某ハ黒熟、球形 ニシテ食 シ得。
  生 育 地 中山附近 ノ尾根通 リニ稀 二生ズ。北海道、本州、四國、九州、朝鮮 二分布ス。
  V.oxycarpum Koidz.
  ごひつ しやぎ 落葉灌木、か くみのすのき二比 シ果實ハ鈍稜 ヲ有ス。
  生 育 地 七瀬附近 ヨリ下流 ノ河岸路傍ノ陽地 二生ズ。北海道、本州二分布ス。
  V.Smallii A. Gray
  おぼばナのき 落葉灌木、分枝多 シ、幼條ニハ2列 ノ毛線ア リ、葉ハ短柄、楕圓形又ハ卵
形、内曲ノ小鋸歯 ヲ有 シ、爾面 トモ主脈ニノミ有毛、花 ハ前年 ノ枝 ノ先端二短 キ線歌花序ヲナ
ス、果實ハ黒熟、丸 クシテ酸味二富 ム。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生ズ。樺太、千島、北海道、本州 二分布ス。
  var. minus Nakai
  ナ の き おほばすのき二比 シ葉 ハ梢小サク全髄 二毛ガ多 イ。
  生 育 地 下部 ノ林地 二稀二生ズ。北海道、本州、四國二分布 ス。
           Ardisiaceae  や5ζ カ、う じ 科
  Bladhia Thunb.(sp.1) や5か う じ属
  B.japonica Thunb.
  やぶか うじ 常線小灌木、幼條及枝端ニハ細腺毛ヲ密布ス、葉ハ封生又ハ数葉宛輪生 シ楕
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圓形或ハ長倒卵形、鋭鋸歯縁、果實ハ紅朱色、径5mm.内 外。槻賞用 トシテ栽培 シ、榎及葉ハ
薬用 トス。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生ズ。北海道、本州、四國、九國  `,朝鮮、支那等 二分布
スo
            Symplocaceae は ひ の き 科
  Palura Hamilt.(sp.2)さ1ま ふ た ぎ 属
    枝條 ハ基 部 ヨリ多数分 岐 シ、主幹 ヲ有 セズ、果實 ハ碧色美 ナ リ…… さ は ふ た ぎ
    1   枝條ハ基部 ニテ殆 ン ド分岐セズ、主幹 ヲ有 ス、果實ハ帯碧黒色 ・たんなさはふた ぎ
  P.coreana Nakai
  たんなさはふたぎ 落葉灌木、葉ハ互生、 下面脈上二友白色軟毛ヲ梢密生 シ、 鎌歌 二曲
ル鋭鋸歯 ヲ有 ス、樹皮ハ縦裂 シテ薄 ク剥 グ。
  生 育 地 各所 ノ林地(水 流 モ近 キ谷間ヲ除 ク)二 生ズ、特 二尾根通 リノぶなの き、み
つなら等 ノ森林内二多 シ。本州、四國、九州、濟州島二分布ス。
  P..pilosa Nakai
  さはふたぎ 落葉灌木、葉ハ互生、邊縁ハ微歯牙或ハ疎鋸歯ヲ有 ス、果實ハ碧色 トナリ、
美ナ リぐ 枝ハ基部 ヨリ多敬分岐シ株歌 二繁茂 シ主幹ヲ有セズ。冬芽ハ園錐形、鱗片ハ多敏、
褐色、葉痕ハ李月形。材ハたんなさはふたぎ ト共 二版木 、杖、杷柄、諸器具等 二用ヒラル、又
さはふたぎノ皮ハ染料 二供 ス。
  生 育 地 各所 ノ谷聞 ノ水邊 二多 ク生ズ。北海道、本州、四國、九州、濟州島、支那等
昌分布ス。
            Styracaceae え こ の き 科
  Pteroatyrax S. et Z.(sp.1)あ さ が ら 属
  P.hispidus S. et Z.
  おほばあさがら、けあさが ら 落葉喬木、葉ハ互生、廣楕圓形又ハ廣倒卵歌楕園形、不齊
細鏡歯牙縁 、下面粉白、圓錐花序ハ長大、頂生、星毛密布、果實ハ圓柱形、鋭頭 、鏡脚、黄色
ノ粗毛ヲ密布 ス。冬芽ハ紡錘形、帯黄褐色叉ハ黄色、頂芽ハ側芽 ヨリ梢大、轡曲 シ側芽ハ長枝
二澹 フテ着生ス、葉痕ハ盾形。材ハ器具材、呑 ロ、燐寸 ノ軸木等 二供 ス。
  生 育 地 各所 ノ谷聞 ノ林地 二生ズ。本州、四國、九州二分布ス。
  Styrax L.(sp.2)え こ の き 属
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    1葉ハ略卵形、下面ハ星歌毛散生シ白色ナラズ          え こ の き
    1葉・・廣潤、下敢 白絨毛・離 シ白色・呈・    はくうんぼく
  S.japonica S. et Z.
  え こ の き 落葉小喬木、葉ハ互生、卵形、倒卵形或ハ梢菱形、細鋸歯縁、下面ハ葉柄 ト
共 二星毛ヲ布 ク、練歌花序ハ懸垂、短形、果實ハ球形文ハ卵形、長1cm.内 外ニシテ細毛ヲ被
ル、冬芽ハ卵形、鈍端、梢轡曲、褐色毛ヲ密生シ、鱗片ハ堅 ク閉 ヅ、通常1個 ノ重生副芽ヲ有ス。
葉痕ハ孕圓若 クハ牟楕圓形、維管束痕ハ中位、突起 ス。實 ヨリ油 ヲ取 リ、材ハ雛作用、妻揚子、
櫛 、洋傘柄、床桂等 二用z、 果實ハ有毒 ニシテソノ成分ハStyra・Saponin(C6叢Hg6027)ナ リ。
  生 育 地 各所 ノ明キ林地 二生ズ。北海道、本州、四國、九州、琉球、嘲 鮮、支那二分
布ス。
  S.Obassia S. et Z.
  は くうんぼく 落葉喬木、葉ハ互生、廣楕圓形、倒卵形或ハ梢圓形、凸頭、圓或ハ喫脚 、
全縁或ハ微凸尖歯牙縁、下面友白絨毛密布、葉柄ハ初 メ幼條 ト共 二褐色星毛ヲ布ク、緯状花序
ハ頂生、多花、果實ハ卵形、鋭頭、長サ15mm.内 外弓シテ外面 二細毛 ヲ密布ス。冬芽ハ楕圓
禮状、鈍端、黄褐色密毛ア リ、鱗片ハ1枚 ニシテ堅 ク閉 ジ、葉痕ハ芽ヲ園続 ス0實 ヨリ油ヲ搾
り、材ハ鋲作用、諸器具材 二用コ・。
  生 育 地 各所 ノ明キ林地二生ズ。北海道、本州、四國、九州、朝鮮e分 布 ス。
             Oleaceae も 《 せ い 科
  Frasinus L.(sp.2)と ね り こ 届
    {
    落葉小喬木、樹皮ハ帯緑次色、李滑、葉ハ小、小葉ハ
      1-3封 、概 ネ全縁                    ほそばあをだも
   落葉喬木、樹皮ハ友白色 、梢卒滑、葉ハ大、小葉ハ3-5封 、鋸歯縁 やまとあをだ も
  F.longicuspis S. et Z.
  やまとあをだも、どうね り 落葉喬禾、大 ナルモノハ胸高直径50cm.以 上二達 ス、葉ハ羽
歌複葉、小葉ハ3-5封 、披針形乃至卵歌披針形、鋸歯縁。
  生 育 地 各所 ノ谷間 ノ林地 二生ズ。本州、四國、九州二分布ス。
  F.Sieboldiana Blume var. angustata Blume
  ほそばあをだも 落葉小喬木、大 ナルモノモ概ネ胸高直径20cm.内 外ニシテ3(km.二 達
スルモノハ極メテ稀ナ リ、葉ハ羽歌複葉、通例小葉ハ2封 、稀 二1又 ハ3封 、卵歌披針形、披
針形又ハ卵形 ニシテ全縁又ハ波歌縁 ヲナス。頂芽ハ側芽 ヨリ大、梢稜角ヲ有 シ扁李ナリ、側芽 ・
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ハ殆ンド枝 二封 シ直角 二側出シ、葉痕ハξ卜圓形ヲナス。材ハ器具材、薪炭材等 トズ。
  生 育 紬 各所 ノ林地二生ズ。本州、四國、九州、朝鮮二分布ス。
  Ligustrum L{sp.2)し 、ぼ た の き 属
     葉ハ梢大、鋭頭、小花梗及ビ導筒ハ無毛、他ハ有毛      お く い ぼ た
     葉ハ梢小 、鈍頭、花序ノ部ハ皆有毛            い ぼ た'の き
  L.obtusifolium S, et Z.
  いぼたのき 落葉灌木、葉ハ封生、倒披針形或ハ長楕圓形、下面脈上 二絨毛ヲ布 ク。枝 二
寄生 スルいぼた らうむ しノ生ゼシムル蝋ヲ探 リ藥用及ビ工業用二供 ス。
  生 育 地 下部林地 二稀 二生ズ。本州、四國、九州、朝鮮二分布ス。
  L.Tschonoskii Decne.
  おくいぼた いぼたのき二似 ルモ葉ハ爾端尖り、小花梗 ト葛ハ無毛ナ リ、果實ハ黒熟、卵
形又ハ球形。
  生 育 地 各所 ノ谷間 ノ林地二生ズ。本州二分布ス。
            Apocynacese けふ ち くた う科
  Trachel・spermum. Lem・(sp.1)て いかかづら属
  T.asiaticum Nakai var. intermedium Nakai
  ていかかづら 常綴蔓董、蔓 ヨリ根 ヲ出シ他物二禁縁 シ又捲絡 ス。 葉ハ封生、卵歌披針
形 、鏡頭、鏡脚、全縁或ハ::.,縁 、花ハ占色 ニシテ芳香ヲ有 シ果實ハ圓筒形 ニシテ細長、観賞
用 トシテ栽培 ス。
  生 育 地 次野附近 ノ河岸 ノ林地 二生ズ。本州、四國、九州、琉球、墓薄 、濟州島二分
布 ス。
           Verbenaceae  《 盲 つ づ ら 科
  Callicarpa L(sp.2)む らさき しきぶ麗
    枝 、葉 二星毛多ク尊片ハ披針形、星毛密布         や ぶ む ら さき
    枝 、葉 ノ毛ハ少ク享片ハ短形、僅 力毛ア リ         む らさきしきぶ:
  C.japonica Thunh.
  むらさき しきぶ 落葉灌木、葉ハ封生、楕圓形或ハ長楕圓形 、鏡尖頭、漸襖脚、細歯牙縁、
腺貼ハ表面〒散布、裏面 二密布ス。花ハ腋 出、核果ハ球形、紫熟、無毛、美ナリ。冬芽ハ未蛮
達 ノ葉片 ヨリ成 リ、鳥曜i歌楕圓形ヲナス、短柄 ヲ有 シ梢轡曲、捲縮星毛 ヲ布ク、葉痕ハ孚構圓
若 クハ廣心形、維管束痕ハ中央部 二位 シ突起 ス。材 ニテ箸 ヲ作 リ又洋傘ノ柄 トナス。
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   生 育 地 各所 ノ明キ林地、路傍 ノ叢林等 二生ズ。北海道、本州、四國、九州、朝鮮二
 野布ス。
   C.mollis S. et Z.
   やぶむらさき む らさきしきぶ二比 シテ全膿星毛ヲ密生シ、葉 ノ腺黙ハ少グ、尊片ハ深裂 、
 裂片ハ披針形ヲ呈 シ且ッ星毛ヲ密布 ス。Sc芽 ハむ らさきしきぶ 二同ジク用途モ亦同 ジ。
   生 育 地 x野 、須後附近 ノ河岸 ノ陽地二生ズ。本州、四國、九州、疏球、嘉漕、朝鮮
 二分布 ス。
   Clerodendron L(sp.1) く さ ぎ 属
   C.trichotomum Thunb.
   く さ 吉 落葉喬木、枝 二褐色毛ヲ布キ且ツ葉r共 二悪臭ヲ有ス、葉ハ封生、卵形、鋭
・頭、園脚 、表面 ニハ腺鮎ヲ密布シ裏面ニハ疎布 ス、核果ハ球形、碧色。冬芽ハ小形 、2個 ノ未
 焚逡葉片 程駆成 唖テ先端ハ尖ル、暗紫褐色 ヲ呈 シ密毛ヲ生x. 痕ハ大 キク、馬蹄形 ヲナシ突
出ス、維管束痕ハ孚圓弧歌 二排ダリシ突起 ス。新芽ハ食用 トシ葉及ビ根部又・・幹 二入 リタ・ i
 ノかみ きり鵡 ノ幼鵡ハ藥用二供サル。
  生 青 地 各所 ノ陽地、叢林二生ズ・北海道 、本蝿、四風 颯州、.iS、 i.朝 鮮二
分布 ス。
             Lamiaceae  を どL)こ さ う科
  Comanthoaphace S. Moore(sp.1)て んにん さ う局
  C.stellipila S. Moore
  みかヘ リさ う 落 葉灌木 、m星 毛密 布、葉 ハ封隼 、廣菱状 乃至卵歌擶 圓形 、短 鋭尖頭 、
模 脚或 ハ鏡 脚 、粗鈍歯牙縁 、花 ハ紅 紫色。
  生 育 地 下部 ノ比 較的岩礫 ノ多 キ林地 二生 ズ。本 州、九州、墓湾 二分 布 ス。
           Caprifoliaceae す ひ か づ ら 科
  Abelia R. Br.(sp.1)つ くば ね うつぎ属
  A.serrata S. et Z. var. Buchwardii Nakai
  きばなつ くばね うっ 費 落葉灌木 、幼條ハ有毛 又ハ無毛 、葉 柄 二短 毛ア リ曳葉 イ・封 生、卵
形 又ハ廣卵 形 ・長 一v-3-5cm・ 表 面ハ無 毛叉 ハ微 毛ヲ生 ジ・裏 画 ノ中肋‡ 二毛 ヲ生 ズ・花梗 ハ
頂 生、花 ハ長 サ2-3cm.導 片2・通 倒2個 ナノレモ暴 々3個 ノモ ノヲ生 ジ稀aハ4-5枚 ノモ ノヲ
混 ズル コ トア リ、糖 圓形 、卵形 又ハ倒卵形 ヲナ シ蚕縁 ニシ矛先 端ハ2叉 深ル カ或 ハ裂ケ ズ。
  生 育 地 各所 ノ陽地 二生 ズ。本州 、四國 、真州 二分布 ス4
84:
  其・onicera L(寓}.2)ナ ひ か づ ら属
    蔓董ナ リ                  す ぴ か づ ら
    蔓董 ナラズ、1-2m.ノ 灌木             やまうぐぴすか ぐら
  L..gracilipes Miq.
  や雲 うぐひナか ぐら 落葉灌木、技條ハ有毛、葉ハ封生、廣擶薗形、廣卵形或ハ倒卵形、
爾面粗毛散生、毛縁、花ハ腋出、貼頭、概 ネ軍立、花梗ハ無毛、苞ハ線形、享 ヨリ長 シ、花冠
ハ淡紅色、漿果ハ廣構圓形、紅熟、無毛。
  生 育 地 須後附近 ノ陽地 二稀二生ズ。本州、四國二分布ス。
  L.japonica Thunb.
  ナひかづら、にんどう 蔓董、葉ハ越年 シ擶園形、全縁、封生、五 月頃葉腋 二花 ヲ開キ初
メ白色ナルモ次第二黄色二攣ジ、香氣ヲ有 ス。 花及葉ハ藥用 トシ又乾燥セルモノヲ茶 ノ代用
トス。
  生 育 地 内杉谷、中山附近 ノ陽地 二生ズ。北海道、本州、四國、九蛾 朝 鮮、支那 二
分布ス。
  Sambucua L(sp.2)に は 層と こ 属
    小葉ハ狭長 、花梗ハ長 ク10-20cm.二 達ス          ながえには とこ
    小葉ハ卵形又ハ卵歌楷圓形、花梗ハ5‐IOcm.         に は と こ
  S.longipes Nakai
  ながえにはとこ 高 サ1m.内 外ノ落葉灌木 、総花梗ハ長 ク小葉ハ挾長、花期ハにはとこ
ヨリ逞シ。
  生 青 地 各所 ノ林地 昌生ズ。本 州二分布ス。
  S.Sieboldiana Blume
  にはとこ 本演産 ノモノハ概ネ高サ1m.内 外ニシテ眞 ノには とこナルヤ否ヤヲ疑 フ。小
葉ハ卵形又ハ卵欣欄 圓形 ヲナス。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生ズルモ前者 ヨリ少シ。本州、四國、封馬 二分布ス。
  Viburnum L.(sp.7)が ま ず み 属
    冬芽ハ鱗片 ヲ鋏 ク、帥チ裸芽ニシテ未磯達 ノ葉片 ヨリ成 ル         2
  ・隠 鱗片。有ス        3
    葉ハ大、圓卵形、心脚 、星毛梢多シ、花序ハ無梗、周邊 二無性花 ヲ
・{      生ズ、幹ハm、 旬フコ トナシ、高サ3-5m.二 達 ス   む し か り
    葉ハ卵歌擶圓形、又ハ擶圓歌披針形 、毛少 シ、幹 ノ基部ハ旬ヒテ根
      ヲ下 シ、高elm.内 外二達 ス            み や ま し ぐれ
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   ・{欝鵜驚隆;リ      1
    葉ハ短柄 、下面脈上 二長毛ヲ有 ス謄葉 トセバ黒褐色又ハ漆黒色 二攣
'1      ジ枝ハ無毛、花序ハ垂ル、花数少シ          をとこようぞめ
    葉ハ1-3cm。 内外 ノ柄 ヲ有ス、下面二腺鮎 ヲ有シ膳葉 トスルモ黒攣
      セズ、花序ハ垂 レズ、花数多シ            みやまがますみ
   ・麟 嚢;器搾塁轍 叢シ    こばのが鷺
    葉ハ梢丸 ク廣卵形又ハ廣倒卵形、側脈 ハ梢李行 シ15封以上、花序 ノ
   6      周邊ニハ無性花ヲ生ズ              や ぶ で ま り
    樺横 倒卵形勲 種・・形ア・・若枝漂 柄・花序等… 星毛・通
    ' 常 ノ毛 トヲ密 生 ス葉 ノ側脈 ハ10封 以下 、無性花 ヲ有 セズ……… あ らげが ますみ
  V.dilatatum Thunb. form. hispidum Nakai
  あ らげが まずみ 落葉灌木 、髄 ハ白色密 ナ リ、幼條 ニハ 毛 ト星毛 ト腺 黙 トヲ密 生 ス、葉 ハ
封生 シ托 葉 ヲ訣 ク、柄 二腺黙 及星毛 ヲ生 ジ、廣倒卵 形又 ハ圓形 、鋸歯縁 、表 面 ハ星 毛疎生 シ裏
面 ハ腺瓢 ト共 二密 生 ス。花梗 ニハ腺窯 ト直立 ノ密 毛ア リ、花 ハ白色。冬芽 ハ4枚 ノ鱗 片 ヲ有 シ
外方 ノ鱗片 ニハ毛 ト腺鮎 トヲ布 ク、頂 芽ハ梢4稜 角 ヲ有 シ、側 芽ハ扁ZFナ ル擶圓形 ヲ呈 シ枝 二
密 着 ス、葉痕 ハ狭 ク扁歴三 角形 、維管 束痕 ハ3個 ア リ。材-・洋傘 ノ柄 、玄翁 ノ柄等 二供 ス。
  生 育 地 各所 ノ路傍 、叢林等 ノ陽地 二生 ズ。北海道 、本 州 、四國 、九 州 、朝鮮 、支那
等 二分 布 ス。
  V.erosum Thunb. var, punctatum Fr. et Say.
  こぼ のが まず み 落葉灌木 、幼條 ニハ星毛 ヲ密 生 ス、 葉ハ封 生、 卵形 、擶 圓形或 ハ廣卵
形 、鋭鋸 歯縁 、側脈 ハ,.行 、表面 ニハ星 毛散 生 、裏 面 ニハ密 生 シ且脈腋 ニハ 白色 又ハ褐 色 ノ毛
ヲ密生 ス、花 序ハ 星毛 多 ク冬芽 ノ鱗片 ハ4個 ア リ。
  生 育 地 各所 ノ明キ林地 、叢林等 二生 ズ。本 州 、四國 、九 州、朝鮮 二分布 ス。
  V.furcatum Blume
  む しか リ、おほか めの き 落葉灌木 、高 サ2-5m.二 達 ス、枝 、葉 二星毛 ヲ布 ク、葉 ハ封
生 、圓卵形 、急遽鋭 尖頭 、深心脚 、重 細鋸歯縁 、蓬 縁 二無 性花 ヲ生 ジ花冠 ハ 白色 。参芽 ハ未嚢
達 ノ葉片 ヨリ成 リ、短枝 二在 リテハ毎 年2葉 ヲ開 クノ ミニ シテ其 ノ葉痕 ハ三 角形或 ハ心形 、顯
著 ニ シテ ソノ部 ノ年齢 ヲ知 ル コ トヲ得 、維 管束痕 ハ3個 、明瞭 、凹 ム。嫌葉 ヲ食用 トス。
  生 声 袖 各所 ノ林 地 二生 ジ、樺 太 、北瀬 尊、季 州、四國 、九 州、濟 州島 、彰陵 島 二分
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有 ス。
  V.phlebotrichum S. et Z.
  をと二よ うぞめ 落葉灌木,幼 條ハ無 毛 、葉・・封生 托葉 ヲ訣 久 卵形又 ハ麹 阿私 鋭脚
又ハ圓脚 、側脈 ハ李行 シ鋸歯 頭 二終 リ、微凸 尖歯牙縁 、下 面有毛 、表面ハ脈 上 ノ ミニ毛ア リ、
花 序ハ下垂 シ花冠淡 紅 白色 果實 ハ扁李 、赤 熟 ス。x芽 ハ4個 ノ鱗片 ヲ有 ス。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生 ズ。本 州 、四國 、九 州 二分 布 ス。
  V.tomentosum Thunb.
  やぶで ま リ 落葉灌 木 、樹 皮 ハ灰褐 色 、幼條 ニハ星毛 ヲ生 ズ、葉ハ劃生 、圓形 、卵 形又 ハ
廣 倒卵形 、側枝 ノモ ノハ櫃圓形叉 ハ廣披 針形 、側脈 ハ相;.行 シテ邊縁 ノ鋸歯 二終 ル 、正 齊鋭 歯
矛縁 、先 端 ハ尖 リ、基脚 ハ丸 ク表 面 ニハ 短毛 ヲ生 ジ裏 面 こハ 全 面 二又 ハ'ti  ヒテ星 毛 ヲ生
ズ、花梗 ハ星 毛 ヲ布 キ、邊縁花 ハ無性 、花 冠 ハ著大 、白色 ヲ呈 ス。Je芽 ハ2個 ノ鱗片 ヲ有 ス。
  生 育 地 各所 ノ谷間 二生 ズ。本 州 、四國 、九 州、毫 灘 、支那 二分 布 ス。
  備  考 本 種 二憐 テ葉 ハ小形 、基 部 尖ル コ ト多 キモ ノヲこやぶで ま りV.t(amentosum
var. euspidatum Maxim.ト 云 フ。
  V.urceolatnm S. et Z. var. procurnbens Nakai
  みやま しぐれ 落 葉灌木 、基部 ハ旬旬 ス、幼條 ハ無 毛或 ハ粗 毛 ヲ布 ク、花枝 ノ葉 ハ枝 端 二
近 ク集合 ス、葉ハ封生 、有柄 、卵 形 、長卵形 、廣披 針形文ハ披針W,側 脹 ハ鋸歯頭 二終 ラズ、
波歌 縁又ハ小 鋸歯縁 、稀 二全縁 、表 面主脈 上 二星 毛ヲ布キ裏 面脈上 ニハ星毛並 二腺 毛 ヲ有 ス、
花冠 ハ白色 、蕾 ノ間 ハ紅色 ヲ呈 シ美 ナ リ、果 序 ノ枝 ハ紅色 ヲ帯 ブ。冬芽 ハ未爽達 ノ葉片 ヨリ域
リ星毛 ヲ密 布 ス。
  生 青 埴 各所 ノ林地 二生 ズ。本 州 二分布 ス。
  肌Wrightii Miq.
  みや まが まず み 落葉灌木 、幼條 ハ無 毛又 ハ有毛 、葉 ハ封 生 、卵形 、廣卵形 、廣 倒卵形 文
ハ倒卵四角 形 、花序 ノ下 ニアル2枚 ノ葉 ハ常 二先端 二近 ク廣 シ、表 面脈 上有 毛 、裏面脈 上 ニハ
毛 ト腺鮎 トヲ有 ス。脈 腋 ニハ 白色又ハ淡褐 色 ノ毛 ヲ生 ジ、花序 ハ無毛又 ハ有毛 、一面 二微 小 ナ
ル腺黙 ヲ布 久 導筒 ハ無毛 、花 冠 ハ白色。
  生 育 地 各所 ノ林地 二生ズ。樺 太.千 島、北海道 ζ本 州 、四國 、九州 、朝鮮 二分 布 スQ
  Weigela Thunb.(蹴1)たに う っ ぎ島
  W,hortensis C. A. Mey.
  たに うつぎ 落葉 灌木 、嫌 葉 ニハ短 毛 ヲ布 ク、葉 ハ封生 、短柄 、卵 形乃 至長塒 圓形 、鱗 朱
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頭、細鋸歯縁、上面脈上有毛、下面殊二脈上絨毛密生、聚轍花序ハ腋出或ハ頂生、小苞ハ線形 、
尊片5、 線形、萌ハ無毛、種子二翼ア リ。冬芽ハ卵形、4稜 ア リ、鱗片ハ多敷 、数封ア リテ微
毛橡、褐色又ハ暗紫褐色、側芽 萬於テ最外2鱗 片下ニハ各々1個 宛 ノ小副芽ア リ、葉痕ハ大 、
三角形若 クハ扁歴三角形、維管束痕ハ3個 大ナ リ。観賞用 トシテ植栽ス。
  生 育 地   各所 ノ谷間 ノ陽地文ハ叢林 二生ズ。北海道、本州、四國 二分布 ス。
            Compositae  き   《  科
  Pertya Sch:Bip.(sp.1)か うやばはき属
  P.scandens SchニBip.
  か うやばはき 落葉小灌木、枝條ハ多毛、葉ハ卵形又ハ廣卵形、多毛、頭状花ハ枝端二生
ズ、種子ユハ短毛密生。
  生 育 地 各所 ノ陽地二生ズ。本州、四國、九州二分布ス。
              IL軍 子 葉 植 物
            Banibusaceae  た  け  科
  Sasa Makino et Shibata(sp.3)さ  さ  腐
  S.kuritensis Makino et Shibata var. Uchidai Makino
  ながばねまが りだけ 稗ハ2-3m.二 達 シ本演内産ささ屡中最大 トナルモノデアル、葉ハ
長擶 圓歌披針形或ハ披針形、長鋭尖頭、筍ハ食用 トナ リ桿 ノ太 キモノハ杖 トナス。
  生 育 地 各所 ノ林地 二多ク生ズ。北海道、本州二分布 ス。
  S.tectorius Makino
  やねふきざさ 稗ハ1-2m.葉 ハ披針形或ハ線状披針形、鋭尖頭 、鈍脚或ハ圓脚、長サ25
cm.内 外。
  生 育 地 下部 ノ比較的明キ林地、路傍等二生 ジ本州二分布ス。
  S.Tsuboiana Makino
  いぶ きざさ、っぽいざさ 桿ハ2m.内 外、葉ハ披針形乃至長槽圓状披針形、鋭尖頭、鈍
脚或ハ鋭脚、長サ30cm.内 外 ユ達 ス。°
  生 育 地 櫃倉谷ニテ採集 ス、稀ナリ。本州二分布ス。
             Li且iaceae ゆ  リ  科
  Smilax L.(sp.1)さ るとりいばら属
  S.China L.
亨88
  さるとりいばら、さんきらい、ふ くだんばら 落葉蔓董、巻髪ヲ有 シ釣刺ヲ生ズ、葉ハ互
生、有柄、卵形或ハ擶圓形、圓頭、微凸端、5-7行 脈、雌雄異種、種子ハ1個 ノ果實内二6個
ア リデ縦径ハ5mm.内 外、横脛ハ3mm.内 外、淡褐色光澤ア リ、一立 ノ重量ハ約700gr.粒 数
約2萬 粒ヲ算x。 根ハ藥用又ハ染料二供 シ、葉ハ餅ヲ包 ム。
  生 青 地 各所 ノ叢林、路傍、明キ林地等 二生ジ北ハ樺太 ヨリ南ハ籔濁及ビフイリツ
 ;/=及 ビヒマラヤ東部ニモ産 ス・
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            VII草 本 植 物 目 録
 本 目録ハ未完成 ニシテ誤謬モ多キコト・思惟ス。 併 シ實習上屡々必要 トスル所 多キヲ以テ
學名及 ビ和名 ノミヲ掲グルコ ト・セ リ。
               PTERIDOPHYTA
              羊 歯 植 物
           Ophiog丑os6aceae  は な や す リ科
Botrychium ternatum Sw                  β・ゆ の は なわらび
          xyme皿ophyllaceae  こ け し の ぶ 科
Hymenophyllum baratum Bak.               か うや こ け しのぶ
H.integrum v. D. Bosch                 ほ そ ば こ け しのぶ
H.Wrightii v. D, Bosch                こ け し の ぶ
Trichomanes orientalis C. Chr            はひほらごけ、こがね しのぶ
T.parvulum Poir                            う ち は  ご け
          .Plagiogyriaceae  き じの を しだ科
Plagiogyria euphlebia Mett                お ほ き じ の を
P,.japonica Nakai   ・                  き じ の を し だ
P..Matsumreana Makino                   や ま そ て つ
           Polypodiaceae  う ら ぼ し 科
Acyatopteria japonica Nakai     .        . う す ひ め わ らび
Adiantum pedatum L                     く じ や く し』だ
Asplenium incisum Thunb.                   と ら の を し だ
A.normale Don                    ぬ り と ら の を
Athyrium acorstichoides D五els                み や ま し け しだ
A.clivicola Tagawa          `   `     か らくさいぬわ らび
A.frangulum Tagawa                  み や こv・ぬわ.らび
A.iseanum Rosenst                    ほ そ ば い ぬわらび
 var. angustisectum Tagawa              Lとが りばいぬわらび
鱒Athyrium japonicum Cope1          ・        し  け  し  だ
 A.multifidum Rosenst. 1                お ほ さ と め し だ
   var. deltoideum Nakai                    さ と め し だ
 A.otophorum Koidz.                 た に い ぬ わ ら び
 A.Vidalli Nakai                   や ま い ぬ わ ら び
 A.yokoscense Christ                 へ び の ね ご ざ
 Coniogramme intermedia Hieron      .        v・は が ね ぜんまい
 C.japonica Diels.                           ∀・は が ね さ う
 Cornopteria decurrenti-alata Nakai               し け ち し だ
Ctenitis Maximowicziana Ching              きよすみひめわらび
 Cyrtomium Fortunei J. Sm.                  や ぶ そ て つ
 C.macrophyllum Tagawa                  ひ ろ は や ぶそてつ
Da▼allia Mariesii Moore                  し   の   ぶ
 Denataedtia hirsuta Mett                  vl ぬ  し  だ
 D.scabra.Moore                    こば の い しか ぐま
 Diplaziopais javanica C. Chr.                 い は や し だ
 Diplazium Mettenianum C. Chr            りみやまの こぎ りしだ
 D.squamigerum Matsum.                き よ た き し だ
 Drymotaenium Miquelianum Makino            く ら が り し だ
 Dryopteris crassirhizoma Nakai                ' を    し   だ
 D.Dickinsii C. Chr.                 1    お・ほ くじや くしだ
 D.erythrosora O. Kuntze                    べ  に  し  だ
 D.monticola. C. Chr                  み や ま べ に しだ
 D。nipponensis Koidz.                      と う ご く し だ
  D.Sabaei C. Chr.                    み や ま い たちしだ
  Hypolepis punctata Mett.'               い は ひ め わ ら び
  Lepisorus annuifrons Ching                    ほ て v・ し だ
  L.Thunbergianus Chung                      の き し の ぶ
  Lussuriensis Ching                    .みや ま の きしのぶ
  Leptogramma totta J. Sm                    み  ぞ  し  だ
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Leptorumobra Miqueliana H. It6         、     な ら ゐ し だ
Loxogramme Fauriei Cope1                    さ  じ  ら  ん
L.grammitoides C. Chr                   ひ め さ じ ら ん
Matteuccia struthiopteris Todaro                 く さ そ て つ
Monachosorum flagellare Hayata                お ほ ふ じ し だ
Pentarhizidium orientate Hayata              い ぬ が ん そ く
Phegopteris decursive-pinnata Fee              げ じ げ じ し だ
Phyllitis scolopendrium Newm.                 こ た に わ た り
Pleurosoriopais Makinoi Fom量n              、か ら く さ し だ
Polypodium Fauriei Christ                 お しや ぐ じで んだ
Polyatichum Makinoi・Tagawa(P)             か た ゐ の で(?)
'
P.p・lyb1・ph…mP・.          ・、,ゐ  の .で
P.retroso・paleaceum Tagawa                 さ か げ ゐ の で
Pteridium aquilinum Kuhn var. japonicum Nakai      わ    ら   び
Pteris inaequalis Bak. var. aquatica Tagawa       お ほばのは ちぢや うしだ
Ptilopteris Maximowiczii Hance               ふ  じ  し  だ
Rumohra mutica Ching                 し の ぶ か ぐ ま
R.Standishii Ching                    り や う め ん し だ
Spicanthopsis amabilis Nakai   L              を  さ  し  だ
S.niponica Nakai                           し し が  し ら
     '
Thelypteris japonica Ching                     は りが ね オ)ら び
T.1axa Ching                          や は ら し だ
T。01igophlebia Ching var. elegans Ching          ひ め わ ら び
T.palustris Schott.                      、 ひ  め  し  だ
T.quelpaertensis Ching                      お・ほ ば し よ りま
Vittaria flexuosa Fie                       し  し  ら  ん
V.Fudzinoi Makino        .        な か み し し ら ん
Woodaia manchuriensis Hook               ふ く ろ し だ
                 Gleicheniaceae う ら じ.ろ 科
Dicranopteria glauca Nakai                       う  .ら   じ ろ
                 Oamundacese ぜ ん ま し、科
Oamunda japonica Thunb                   ぜ  ん  ま  v'
0.1anごOa Thunb.                   や しや ぜ ん ま い
                 Equisetace亀e  と く さ 科
Equiaetum arvense L                     す   ぎ'  な
                1・ycopodiaceae  ひか げのか づ ら科
Lycopodium clavatum L. var, nipponicum Nakai       ひ か げ の か づ ら
L.cryptomerianum Maxim.                 す  ぎ  ら  ん
Lserratum Thunb                    ほ そ ば た うげ しば
  var. intermedium Miyabe et Kudo             た う げ し ば                    ■
                Selaginellaceae    し、 1ま ひ iま 科'
Selaginella remotifolia Spring var. japonica Koidz       く ら ま ご け
                      ANGIOSPERMAE
                    被  子  植  物
                       Dicotyledoneae
                     隻 子 葉 植 物
                 Saururaceae は んげ しや う科
Polypara cordata Bueck                    ど  く 、だ 幽 み.
                Chloranthaceae  ち や ら ん 科          .
Chluranthus serratus Roem. et Schult               ふ 】た り し つ か
        ・     Moraceae. く  は .科
Fatoua villosa Nakai                        く  は  く  さ
                 Camabiaceae  あ  さ  科
Humulus japonicus S. et Z.                  か な む ぐ ら
                  Urticaceae  い ら 《 さ 科
Achudenia japonica Maxim                  や  ま  み  つ
Boehmeria frutescens Thunb                    ま を、か ら む し
  var. concolor Nakai                        あ を か ら む し
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B.tricuspis Makino                     あ   か   そ
Elatoatema laetevirens Makino             や ま と き ほ こ り
E.umbellatum Blume var. majus Maxim.        ・ う は ば み さ う
Laportea bulbifera Wedd               む か ごV・ ら く さ
L.macrostachya Ohwi                  み や ま い ら く'さ
Pilea petiolaris Blume                      み や ま み つ
P.viridissima Makino                     あ  を  み  つ
                   Sa皿talaceae び や く だ ん 科
Thesium chinense Turcz                    か な び き さ う
                    Asaraceae か ん あ ふ ひ 科
Heterotropa rigescens F. Maekawa            あ つ み か ん あふ ひ
Japonasarum caulescens Nakai                ふ た ば あ ふ ひ
                  Polygonaceae  た  で  科
Biatorta tenuicaulis Nakai                    は る と ら の を
Persicaria conspicua Nakai                          さ  く  ら  た  Z'
P.hastato-triloba Okuyama                    お・ほ み ぞ そ ば
  form. leucantha(Nakai)                  し ろ ば な み ぞそば
P.Hydropiper Spach var. vulgaris Ohki            や な 'ぎ『 た で
P.longiseta Kitagawa                      い  ぬ  た  で
P.Makinoi Nakai    ・      L      お ほ ね ば りた で
P.minutula Nakai                       ぬ か ぼ た で
P.nepalensis Gross                           た  に  そ  ば
P.nipponensis Gross                  ●     や の ね  ぐ さ
P.Posumbu Gross               .        は  な  た  で
P.Sieboldi Ohki       「                あ きの うな ぎつかみ
P.triangularis Nakai                   み や ま た に そ ば
P.viscofera Gross var. typica Nakai              ね ば り た で
Polygonum aviculare L                         、 に  は  や  な  ぎ
Reynoutria japonica Houtt. var. typica Ohki '        い  た  .ど  り
T9▼aFa filifoxmis Nakai   ,   . . .  ..  `  ・      ・…・夢 づ u  き ぐ 準
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 Rumen Acetosa L                         す   い   ば
RAcetosella L                           ひ め す い ば
                  Chenopodiaceae あ か ざ 科
Chenopodium album L                       し  ・ろ    ざ
                   Amarantaceae ひ  ゆ  科
Achyranthea japonica Nakai                    ゐ の こ づ ち
Euaolus aseendens Hara                     ㌧・ ぬ  び  ゆ
                   Portulacaceac す べ り ひ ゆ 科
Portulaca oleracea L                     す べ り ひ ゆ'
                  Caryophyllaeeae  な で し こ 科
Ceraatium caespitosum Gilib. var. glandulosum Wirtgeh   み み'な ぐ さ
Cucubalua baccifer L. var. japonicus Miq         な ん ば ん は こ べ
Lychnis M iqueliana Rohrb.               ふ し ぐうせんの う
Melandrium fumum Rohrb.                   ふ  し  ぐ  ろ
Sagina japonica Ohwi                        つ  め  く. さ
Stellaria diversiflora Maxim                  さ は は こ べ
   var. diandra Maxim                    つ る は こ べ
S.media Cyr                       は   こ   べ
S.paniculigera Makino                 お ほ や ま は こべ
S.Uchiyamana Makino                   や ま は こ べ
S.uliginosa Murr                 の み の ふ す ま
                   Nym中 ・a㈹・ ひ つ じ ぐさ 科             ,
Nymphae・j。p・n・-k・reana N・k・i          ひ ・・ じ く・ さ
                  Ranuneulaceae  う ま の あ しが た 科
Aconitum japonicum Thunb. var. montanum Nakai     や ま とi♪ か ぶ と
Actaea asiatica Hara                    る ゐ え ふ しようま
Anemone flaccida Fr. Schm                     に  り ん さ う
A.nikcensis Maxim                  い ち り ん さ う
C頭 ‡ha口enlbranacea N. Schipcz・form. erecta Koidz. g轡   ・ り う 零 々 く わ
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Cimici血g$simplex Wormsk.var. Matsumurai Nakai    や ま し よ う ま
Coptis japonica Makino                   オ) う れ  ん
C.quinquefolia Miq, var. stolonifera Makino        つ るこか えふわ うれ ん
Isopyrum stoloniferum Maxim              つ る し ろ か ねさ う
Ranunculus japonicus Thuhb                 う ま の あ し が だ
R.Vernyii Fr. et Sav. var. glaber Nakai          き つ ね の ぼbた ん
Thalictrum Thunbergii A. P. DC. var. hypoleucum Nakai_...南 き か ら ま つ
                   Berberidaceae  め  ぎ  科
Caulophyllum robustum Maxim              る ゐ え ふ ぼ だ ん
Epimedium macranthum Morr. et Decne           しろばな いか りさ う
   VSY'。 hypoglaucum Makino               うら じろいか りさ う
                 Meniapermaeeae つ づ ら ふ ぢ 科
Menispermum dauricum DC                 か う も り か づ ら
                    Paeoniaceae  lま た ん 科
Paeonia japonica Miyabe et Takeda           や ま し や く や く
                    Fumariaceae え ん ご さ 《 科
Corydalis hondoen$is Ohwi                み や ま き け ま ん
C.incisa. Pers                     む ら さ き け ま ん
C.lineariloba S. et Z. var. capillaris Ohwi          ひ め え ん ご さ く
                    Brassicaceae  あ ぶ ら な 科
Arabia nipponica Boiss            「     や ま は た ざ ほ
A.senanensis Makino                つ る た が ら し
Capsella Bursa-palustoris Moench. var. auriculata Makino   な   つ   な
   var. pinnata Makino                   お ほ な つ な
Cardamine dentipetala Matsum               おほぱ・たね つ けば な
C.flexuosa With                た ね つ け ば な
C.leucantha O. E. Schulz                  こ ん ろ ん さ う
Eutrema japonica Koidz                  '     わ    さ    び
騨gripPa atrovirex}s Ohwi et#iara form, obtusula O血wi et Hara-・v・ ぬ が  ら し
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                  Crassulaceae  べ ん け い さ う科
Sedum kamtschaticum Fisch.                  き り ん さ う
S.sordidum Maxin.   ・           .は ま べ ん け い
S.verticillatum L      ・               み つばべん けいさ う
                 Saxifragaceae 'ゆ き の し た 科
Astiibe Thunbergii Miq                あ か し よ う ま
Cardiandra alternifolia S. et Z       L      く さ あ ぢ さ ゐ
Chrysosplenium Fauriei Franch   フオ ー り一ね このめ さ う、 こ しのね この めさ う
   V21'. kiotense Ohwi            ・        ぼbたんね この め さ う
C.Grayanum Maxim. var. typica Fr. et Sav        ね こ の.め さ う
C.japonicum Makino                 や ま ね こ の め さ う
C.kamtschaticum Fisch               .   ち しまね この め さう
C.macrostemon Maxim         みや まね この め さう、 しろね この め さう
C.tosaense Makino                  た ち ね こ の めさ う
Deinanthe bifida Maxim                ぎ ん ば い さ う
皿itella acerina Makino                 もみ ちぢや るめる さ う
M.stylosa Boiss.           ・      ち や、る め る さ う
Parnasaia palustris L. form. multiseta Hiyama.        う め ば ち さ う
Rodgersia podophylla A. Gray                    や ぐ る 津 さ う
Sasifraga Fortunei J. D. Hook. var. glabra Nakai      だ い も ん じ さ う
                  Spiracaceac   し も つ け 科
Aruncus silvester Koste1. var. americanus Maxim.     や ま ぶ き しよ うま
      I        Ro8aoeae  ば   ら   科
Agrimonia japonica Koidz.                き ん み つ ひ き
Ducheanea indica Fock                 や ぶ へ び い ち ご
D.Wallichiana Nakai                   へ び い ち ご
Filipendula mult加ga Maxim               し も つ け さ う
Geum japonicum Thunb                    だ い こ ん さ う
gotentilla centigrana Maxim    ,    .      赫 め へ 参 い ち ご
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P.Cryptotaeniae Maxin. var. insularis Kitagawa      み つ も と さ う
P.fragarioides L. var. Sprengeliana Maxim.         き じ む し ろ
P.Freyniana Bomm                   み つ ば っ ち ぐ り
P.stolonifera Lehm.                   つ る き じ む し ろ.
                     Fabaceae  ま  め  科
Amphicarpaea trisperma Baker                 やぶ まめ、 ぎんまめ
Apios Fortunei Maxim                    ほ       ど
Casaia nomame Honda                   か は ら け つ め い
1)eamodium faltax Schindl. var. dilatatum Nakai        や  ぶ  は  ぎ
D.Oldhami Oliv.                   ふ ち か ん ざ う
D.racemosum DC                 ぬ す び と は ぎ
Dumasia truncata S. et z                  ・ の  さ  さ  げ
Kummerowia striata Schindler                  や は す さ ,う
Trifolium repens I.                       し ろ つ め く さ
                   Geraniaceae ふ う ろ さ う 科
Geranium Thunbergii S. et Z              げ ん の し よ う こ
                   Oxalidaccae か た ば み 科
Oxalis Acetosella L. var. japonica Makino         み や ま か た ば み
Xanthoxalis corniculata Sma11                 か  た  ば  み
  var. atropurpurea Mold                 う す あ か かたば み
  var. erecta Hatusima et Nakasima             た ち か た ば み
                    Huta{bea{・ へ ん る う だ 科
Boenninghauaenia japonica Nakai              ま つ か ぜ さ う
                   Polygalaeeae ひ め は ぎ 科
Polygala japonica Houtt                      ひ  め  は  ぎ
P.Reinii Fr. et. Sav °                    か き の は ぐ さ
                  Euphorbiaceae  た か と うだ い 科
Acalypha australis L                       え の き ぐ さ
Chamaespce supina Hara    .   . 、  .     こ に し 琴 さ ラ
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Euphobia Sieboldiana Morr. et Decne.           な つ と う だ い
 Mercuriaris leiocarpa S. et Z                    や  ま  あ  ゐ
Phyllanthus Matsumurae Hayata            ひ め み か ん ・さ う
              Balsaminaceae  ほ うせ ん くわ 科
 Impatiens Noli-tangere L             ・                 き  つ  り  滋為 オλ
1.Texotori Miq                    つ り ふ ね さ う
                Tiliaceae し な の き 科
Corchoropsis tomentosa Makino             'か ら す の ご ま
              Hypericaceae お と ぎ りさ う科
 Hypericum Ascyron L                      と も ゑ さ う
 H.erectum Thunb.                       お と ぎ り さ う
 H.japonicum Thunb.              ひ めお とず り、み や まお とぎ り
 H.oliganthum Fr. et Sav.                 あ ぜ お と ぎ り
 H.sagittifolium Koidz                    か うらい ともゑ さ う
               Violaceae  す み れ 科
Viola brevistipulata. W. Beck             お ほ ぱ き す み れ
 V.collina Bess                     ま る ば け す み れ
V.eizanensis Makino                   え ぞ す み.れ
 V.grypoceras A. Gray      '           た ち つ ぼ す み れ
 V.Keiskei Miq                ・  き ん く わ す み れ
V.Kusanoana Makino var. glabra Nakai         .お ほた ちつ ぼすみれ
V.mandshurica W. Beck. var. data Nakai        す   み  (ら)れ
V.nipponica Maxim                 あ ふ ひ す み れ
 V.Okuboi. Makino var. typica Makino           け ま る ば す み れ
 V.Patrinii DC. var. typica Regel              し ろ ば な す み れ
 V.vaginata Maxim                ` す み れ さ い し ん
 V.verecunda A. Gray var.. typica Makino          つ ぼ す み れ
 V.violacea Makino                  し はy・ す み れ
               Lythraceae み そ は ぎ 科
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Lythrum anceps Makino                 ・ み  そ  は  ぎ
Rotala indica Koehne var. uliginosa Koehne      ・   き ・か  し ぐ さ
R.mexicana Cham. et Schl. var. Spruceana Koehne      み づ ま つ ば
                   Oe皿otheraceae あ か ば な 科
Circaea erubescens Fr. et Sav                 た  に  た  で
C.mollis S. et z.               、   み つ た ま さ う
Epilobium pyrricholophum Fr. et Sav.             あ  か  ば  な
Ludwigia prostrata Roxb        .        ち や う じ た で
                HalorrhaaaceaQ あ りの たふ ぐさ 科
Halorrhagis rriicrantha R. Br..               あ りの た ふ ぐ さ
                    Araliaceae  う こ ぎ 科
Aralia cordata Thunb                         う         ど
Panax japonicum C. A. Mey.            と ち ば に ん じ ん
   form. dichrocarpum Nakai                さ う ししや うにん じん
                     Apiaceae  せ  リ  科
Angelica Matsumurae Yabe               み や ま し し う ど
A.myriostachys Koidz.                     つ くしきや うくわつ
A.polymorpha Maxin                 し ら ね せ ん き う
A.pubescens Maxim.                  たか をきや う くわつ
Anthriscus nemorosa Spreng                   し   や    く
Chamaele decumbens Makino               せ ん と う さ う
Cryptotaenia japonica Hassk.                  み つ ば ぜ り
Heracleum nipponicum Kitagawa               は  な  う  ど
Hydrocotyle japonica Makino               み や ま ち ど め
H.sibthorpioides Lam                       ち ど め ぐ さ
H.Wilfordi Maxim            幽      の'ち ど め
Oenanthe javanica DC.                せ      り
Oamorhiza aristata Makino et Yabe         やぶ にん じん 、なが じらみ
Pimpinell・ ・量k・P.11・i・ 惚 悦._、 、 、 、 、._.,、 、 登 か げ み つ 膠
蜘8anicnla chinensis Bunge                     お に み つ ば
Torilis japonica-DC         ・            や ぶ じ ら み
                   1}iapensiaceae い は う め 科
Schizocodon magna Honda ・   '      『  お ほv・ は か が み
 S.uniflora Maxim                    『                v・ は  う  ち  は
                    Pirolaceae  し・ち や くさ う科
Monotropastrum globosum H. Andres var. pentapetala Honda_窪 ん り や う さLう
 1'irola japonica Klenze         .                い ち や く さ う
                   Primulaceae  さ 《 ら さ う 科
Lysimachia acroadenia Maxim             み や ま だ こ ば う
L.clethroides Duby                         を か と ら の を
L.Fortunei Maxim                   ぬ ま と ら の を
L.japonica Thunb                   こ な す び
                   Ge皿tianaceae リ ん だ う 科
Gentiana axillariflora l.ev. et Vnt               え ぞ り ん だ う
G.scabra Bunge var. Buergeri Maxim            り ん  だ  う
G.Thunbergii Griseb                      は る り ん だ う
G.Zollingeri Fawoett                     ふre り ん だ う
Swertia bimaculata Hook. et. Thoms             あ け ぼ の さ う
S・jap・nicer Makin・               せ ん ぶ り
Tripterospermum japonicum Maxim              つ る {)ん だ う
                  Asclepiadaceae が が`い も 科
Cynanchum caudatum Maxim                い   け   ま
Metaplexia japonica Makino               L が  が  い  も
 Pycnostelma paniculatum K. Schm               す す さ い こ
 Tylophora aristolochioides Miq                 お ほ か も め つ る
                  Convolvulaceae  ひ る が ほ 科
 Calystegia japOnica Choisy                    ひ  る  が  ほ
C.sub・olubili・D・n var, albifl・・a Makino et N・mot・  . レ ろ ば な 瞥 る輝
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                 Cu8cutaceae ね な しかづ ら科
Cuscuta japonica Choisy var. thyrsoidea Engelm         ね な し か づ ら
                 Ehretiaceae  む ら さ き 科
Bothrioapermum tenellum Fisch. et Mey.
   var. asperugoides Maxim              .  は な い ば な
Cynoglosaum asperrimum Nakai                お に る り さ う
C.villosulum Nakai                     、お・ほ る り さ う
Omphalodea japonica Maxim                や ま る り さ う
  form. albiflora m. form. nov.             しろばなやまる りさう
Trigonotia brevipes Maxim                み つ た び ら こ
T.peduncularis Benth             '   たび らこ、きうりぐさ
                 Verbenaceae  く ま つ づ ら 科
Cargopteria divaricata Maxim   '                    か  り が ね`さ う
                 Lamiaceae  をど りこ さ う科
Ajuga decumbens Thunb              '      き ら ん さ う
A.yesoensis Maxim.                に し き ご ろ も
Amethyatanthus inflexus Nakai                        や  ま  は  く  カ》
A,japonicus Nakai                        ひ き お・ こ し
Alongitubus Nakai・                       あ き ち や う じ
A.trichocarpus Nakai                      くろばなひきお こし
A:yokawaensis Kitamura
Chelonopais m(£chata Miq.               じ や か う.さ う
Clinopodium chinensis O. Kuntze
   subsp. grandiHorum Hara var. parviflorum Hara      く る ま ば な
C.con血1e O。 Kuntze                        た  ふ  ぱ  な
C.micranthum Hara              .  い ぬ た ふ ば な
C.multicaule O. Kuntze          '     L  や ま た ふ ば な
C.sachalinense Koidz                   み や ま た ふ ば な
Comanthoaphace sublanceolata S. Moore          て ん に ん さ う
Elahortzia Patrini Garcke                    な ぎ な た か うじゆ
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 Lycopus coreanus Lev      、              ,、 ・・ ヒ  し  ろ  ね
Meehania urticifolia Makino           .    ら.しや うもんかづ ら
Nepeta Glechoma Benth                      か き ど ほ し
 Prunella asiatica Nakai '                         う  つ  ぼ  ぐ  さ
Salvia nipponica Miq. subsp. robusta Koidz.        お ほ あ き ぎ り
Scutellaria japonica Morr. d Decne    '       や ま た つ な み
S.parvifolia Koidz. var. vulgaris Hara             こばのた つなみ さ う
Teucrium viscidum Blume var. Miquelianum Hara     つ る に が く さ
                    Solanaceae  な  す  科
Physaliastrum japonicum Honda              い が ほ ほ づ き
P.Savatieri Makino                  あ を ほ ほ づ き
Solanum gracilescens Nakai          .       や ま ほ ろ し
S.lyratum Thunb. var. leucanthum Nakai       しろば なひ よど りじようご
Tubocapsicum anomalum Makino   「         は.だ か ほ ほ づ き
                   Rhinanthaceae  ご ま の は ぐ さ科
D・patrium jun・eum H・m・.     ・. .あ ぶ の め
Gratiola adenocaula Maxim              ま るばの さは た うが ら し
G.violacea Maxim.       、         さ は た う が ら し
   var. saginoides Fr.et Sav                  あ か ぬ ま さ う
Lindernia pyxidaria All                    あ   ぜ   な
Mazus japonicus O. Kuntze                  と き は は ぜ
M.Miquelii Makino var, stolonifer Nakai form. violascens Nakai_さ  ぎ  ご  け
Melampyrum japonicum Nakai・                ま  ま  こ  な
M.1axum Miq                  み や ま ま ま こ な
Mimulus inflatus Nakai                     み ぞ ほ ほ づ き
Pedicularis resupinata L.                     し ほ が ま ぎ 、く
Vandellia serrata Nakai                  あ ぜ た う が ら し
Veronica Miqueliana Nakai                く は が'た さ う
   var. Takedana Nemoto                 こ く は が た さ う
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                 0robanchaceae  は ま う つ ぼ 科
Aeginetia indica L. var. gracilis Nakai        '     お・ も ひ  ぐ さ
Phacellanthus tubiflorus S. et Z               き よ す み う つ ぼ                                                               ら
                 Cyrtandraceae い は た ば こ 科
Conandron ramondioides S. et Z.                    v・ は  た  ば  こ'
                 Lentibulariaceae た ぬ き も 科
Utricularia multispinosa Miki              ひ め た ぬ き も
                  Acanthaceae  き つ ね の ま ご 科
1)icliptera japonica Makino                 は ぐ う さ う
Justicia procumbens L.                 き'つ ね の ま ご
                  Phrymaceae は へ ど くさ う科
Phryma leptostachya L   .               は へ ど く さ う
                 Plantag血aceae お ほ ば こ 科
Plantago asiatica L                              お   ほ   ば   こ
                   Rubiaceae  あ か ね 科
Galium dahuricum Turcz. var. lasiocarpum Nakai      おほばの やへむ ぐら
G.Kikumugura Ohwi                      き く む ぐ ら
G.paradoxum Maxim                み や.ま む ぐ ら
G.spurium L var.㏄hinospermum Hayek          や へ む ぐ ら
G.trachyspermum A. Gray               よ・つ ば む ぐ ら
G.trifloriforme Kom. var. nipponicum Nakai         く る ま'む ぐ ら
G.verum L,. var. leiocarpum Ledeb. form. lacteum. Nemoto__か は ら ま つ ば
Hedyotis japonica Masamune                は し か ぐ さ
Mitchella undulata S. et Z.                  つ る あ り ど ほ し
Rubia Akane Nakai                         あ    か    ね
R.mitis Miq.   .              お ほ き ぬ た さ う
                 Caprifoliaceae す ひ か づ ら 科
Ebulus chinensis Nakai                     . そ    く   づ
                 Valerianaceae  を み な へ し 科
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Patrinia scabiosaefolia Fischer 1               を み な へ し
P.villosa Juss                        を と こ へ し
Valerians flaccidissima Maxim         つ るか のZさ う、や まかの こさう
 ●
                    1)ipsacaceae  ま つ む しさ う科
1)ipsacua japonicus Miq                   な   べ   な
                  Cucurbitaceas   う    り   科
Gynostemma pentaphyllum Makino         、  あ ま ち や つ る
Melothria japonica Maxim                  す す め う り
                  Campanulaceae  き き や う 科
Adenophora remotiflora Miq                そ   ば   な
A.Thunbergiana Kudo form. totoki Hiyama         っ りが ね にん じん
Campanula punctata Lam. var. typica Makino       ほ た る ぶ く ろ
Codonopais lanceolata TraUtv            '     っ る に ん じ ん
Lobelia radicans Thunb                 み ぞか くし、あぜむ しろ
Peracarpa circaeoides H. Feer                      た に ぎ き や う
                   (;ompositae  き   く  科
Adenocaulon adhaerescens Maxim            幽 の   ぶ   き
Ainaliaea acerifolia Sch.-Bip                      .も み ち は く ま
A.apiculata Sch.・B三p                      ぎ つ か ふ は ぐ ま
Anaphalia margartacea Benth. et Hook. f.
   subsp. japonica Kitamura                  ほそばのや まはは こ
   subsp. yedoensis Kitamura                 か は 「ら は は こ
Arnica Mallotopus Makino               ち や う じ ず く
Artemisia japonica Thunb                   を と こ よ も ぎ
A.princeps Pamp                   か す ざ き よ も ぎ
Aster ageratoides Turcz. subsp. amplexifo【ius Kitamura    い な か ぎ く
   subsp. angusifolius Kitamura     ひ ろはのせ んぼん ぎ く、 まや さん ごん ぎ く
   subsp. leiophyllus Kitamura                  し ろ よ め な
   snbsp. ovatus Kitamura                    の こ ん ぎ く
A.Glehni Fr..Schm. var. hondoensis Kitamura          ご    ま    な
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A.scaber Thunb     ・   …     ・_・      し ら や ま ぎ く
Bidena frondosa L                   あめ りかせ んだ ん ぐさ
Cacalia delfiniifolia S. et Z                    も み ち が さ
C.niko・montana Matsum        ・        お ほ か に か うも り
C.peltifolia Makino                 た い み ん が さ
Carpeaium abrgtanoides L                          や  ぶ  た  ば  こ
C.divaricatum S. et Z                    が ん く び さ う
C.glossophyllum Maxim                 さ じが ん くび さう
Centipeda minima O. Kuntze                  と き ん さ う
Ciraium dipsacolepis Matsum                 も り あ ざ み
C・japonicum DC                       の  あ  ざ .み
  var. horridum Nakai                     と げ あ ざ み
C.kagamontanum Nakai1                  か が の.あ ざ み
C.longepedunculatum Kitamura           な が え の あ ざ み
C.microspicatum Nakai V81'. kiotense Kitamura        お は ら め あ ざ み
C.Sieboldii Miq                   まあざみ 、きせ るあざみ
C.Yoshinoi Nakai var. amplifolium Kitamura  '     お ほ ぱ あ ざ み
Erigeron annuus L.                     ひ あ じ よ お ん
E.canadensis L.                        ひ めむか・し よ も ぎ
Eupatorium hakonense Nakai               は こ ね ひ よ ど り
E.japonicum Thunb                     ひ よ ど り ば な
E.Lindleyanum DC.               。        さ は ひ よ ど り
  var. eglandulosum Kitamura               ぼ しな しさは ひ よど り
Gnaphalium japonicum Thunb           ,      ち ち こ ぐ さ
                                        ㌦、
G.multiceps WaU                     は は こ ぐ さ
Gymnaster Savatieri Kitamura                 み や ま よ め な
Iseris dentata Nakai                    '     に    カミ   な
  var. amplifolia Kitamura                      ま} ほ に が  な
1.stolonifera A. Gray        .               い は に が な
Kalimeris pinnatifida Kitamura              .   ゆ.う が  ぎ く
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K.y・men・Kitam・・a             よ  め  塗
Lactuca Raddeana Maxim                  や ま に が な
L.squa,rrosa Miq                 あ き の の け し
   form. indivisa Honda       ・           ほそばあきののげ し
Lapsana apogonoides Maxim               こ お に た び ら こ
Leibnitzia Anandria Nakai                  せ ん ぼ ん や り
Lignlaria Fischeri Turcz. var. euodon Kitamura       お ほ をた か らこう
Macroclinidium rigidulum Makino'           くる ま ば は ぐ ま
M.robustttm Maxim                 か しは ば は ぐ ま
 Pertya scandens Sch.・Bip                         か う や ば は き
Petasites japonicus Miq                   ふ       き
Picric hieracioides L. var. japonica Rege1            か う そ .り な
fthynchospermum verticillatum Reinw              し う ぶ ん さ う
Sauasurea japonica DC                    ひ め ひ ご た い
Senecio nikcensis Miq                    さ  は  ぎ  く
S.Pierotii Miq'                  さ は を ぐ る ま
Siegesbeckia glabrescens Makino           ・  こ め な も み
S:pubescens Makino                     め  な  も み
Solidago japonica Kitamura                 あ きの ぎ りんさう
Synurus palmato-pinnatifidus Kitamura            き くば や まぼ くち
Taraxacum ceratolepis Kitamura         .  け ん さ き たんぽぽ
T.pectinatum Kitamura                 く しば た ん ぽ ぽ
Youngia japonica A. P. DC              お に た び ら こ
                       Monocotyledoneae
                      輩 子 葉 植 物
                   Typhaceae  が 、 ま   科
 Typha latifolia L                                       カ{            ま
                  Alismataceae お も だ か 科
Alisma canaliculatum A. Br. et Bouche          へ ら お も だ か
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Sagittaria trifolia L. var. typica Makino
   form. longiloba Makino               ほ そ ば お も だ か
                     Poaceae  い ち ご つ な ぎ 科
Agrapyron「semicostatum Nees                     か  も 1じ  ぐ さ
Ag。 。stia M。t,umurae H・ck          . ぬ  か .ぽ
A。palustris Hudson                '     こ ぬ か ぐ さ
Alopecurus geniculatus L                  す す め の て つぱ う
Arthraxon hispidus Makino var. brevisetus Hara       こ ぶ な ぐ さ
Arundinella hirta Tanaka var. ciliata Koidz  「      と  だ  し  ば
Aula¢olepia japonica Hack                 ひ ろはの こぬ か ぐさ
Brachypodium miserum Ko童dz               や ま か も じ ぐ さ
Bromua remotiflorvs Ohwi                き つ ね が・や
Brylkinia caudata Fr. Schm.               ほ が へ り が や
Calamagroatia arundinacea Roth. var. brachytricha Hack… さし・と うが や、の が りやす
C.longiseta Hack               ひ げ が り や す
C.sachalinensis Fr. Schm.                 ひ め の が り や す
Diarrhena japonica Fr・et Sav                 た つ の ぴ げ
1)igitaria Ischaemum Muehl.               あ き め ひ じ は
D.sanguinalis Stop. var. ciliaris Doell              め  ひ  じ  は
Eccoilopus cotulifer A. Camus           ・    あ ぶ ら す す き
Echinochloa crusgalli Beauv. subsp. submutica Honda
   var. typica Honda                  い ぬ び え、のび え
Eragroatis ferruginea Beauv.                 か  ぜ  く 層さ
E.multicaulis Steudel                      に は ほ こ り
Featuca parvigluma Steud                    と ぼ し が ら
Hierochloe Bungeana Trin.                    か  う  ぼ  う
Isachne globosa O. Kuntze                      ち  ご  ざ  さ
Leersia Sayanuka Ohwi .                さ や ぬ か ぐ さ
Lophatherum gracile Brong. var. elatum Hack         1さ  さ  .く  さ
Nlelica nutans L     ・                   こ  め  が  や
Microategium Mayebaranum, Honda   、, え.、 、 み ゃ ま さ さ が や
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Microstegium nudum A. Camus                さ  さ  が  や
 ]M[.virnineum A. Camus var. imberbe Honda           あ  し  ぼ  そ
Milium effusum L    '        い ぶ き ぬ か ぼ
                                                        ■
 Miacanthus、sinensis Anders              ・    す   す   き
M.tinctorius Hack                     か  り や  す
Muehlenbergia hakonensis Makino             た ち ね す み が(コ)や
M.Huegelii Trin                  お ほ ね す み が や
 Opliamenua japonicus Honda                  こ ち ぢ み ざ さ
 0.undulatifolius Roem. et Schult.                ち ぢ み ざ さ
 Panicum bisulcatum Thunb                   ぬ  か  き  び
 Paspalum Thunbergii Kunth                す す め の ひ え
 Penniaetum alopecuroides Spreng                ち か ら し`ば
 Phalaris arundinacea L                           く  さ   よ   し
 Phragmites prostratus Makino                ぢ  し ば  り
  Poa acroleuca Steud                     み ぞ い ち ごつなぎ
 P.ibukiana Koidz                       v・ぶ き そ も そ も
P.・ph・nd・1・des T・・n. var.・・…t・1・K・・da.  {毫難 琶鱗 憲
  Sacciolepsis oryzetora Honda                 ぬ め り ぐ さ
 Setaria chondrachne Honda                      v・  ぬ  あ  は
  S.lutescens Hubb. var. genuina Honda             き ん え の こ ろ
 S.viridis Beauv. var. genuina Honda                  え の こ ろ ぐ さ
  Trisetum bifidum Ohwi                   か に つ り ぐ さ
  Zoysia japonica Steud                     し    .  ば
                    Cyperaceae す  げ  科
  Carex brepharicarpa Franch                 しや う じや うすげ
  C.confertiflora Boot                   み や ま し ら す げ
  C.conica Boott                   ひ め か ん す げ
  C・curvicollis Fr. et Sav                     な る こ す げ
C.i・・i・鴛'B・・tt   I、 、,.   . かは らすげ、たにすげ
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C.insaniae Koidz                       ひ ろ は す げ
   var. papillaticulmis Ohwi                 あ を ば す げ
C.ischnostachya Steud                       じ ゆ す す げ
C.japonica Thunb                        ひ  ご  ぐ .さ
C.kiotensis Fr. et Sav                   て.き り す げ
C.leucochlora Bunge                      あ  を  す  げ
¢.macroglossa Fr. et Sav                こじゆすすげ、むぎすげ
C.Maximowiczii Miq.     、             が   う   そ
   var. levisaccus Ohwi          ・       ほ しな しが うそ
C.Miyabei Franch                   び ら う ど す げ
C.mollicula Boott                     ひ め し ら す げ
C.Morrowii Boott   .                  か  ん  す  げ
   V$1'.temnolepis Ohwi                  ほ そ ば か ん す げ
C.multifolia Ohwi                   み や ま か ん す げ
C.persistensis Ohwi                   き ん き か さ す げ
C.shimidzensis Franch      ・            み や ま な るこすげ
C.siderosticta Hallce             隔         た が ね さ う
.C. Thunbergii Steud         '         1  あ  ぜ  す  げ
Cyperus amuricus Maxim. var. laxa Nakai        ち や が や つ り
C.difformis L                        た ま が や つ り
C.hakonensis Fr. et Sav.                     ひ な が や つ り
C.Iria L.                       こ ご め が や つ り
C.microiria Steud                                  か や つ  り ぐ さ
C.orthostachys Fr. et Sav。 var. robustus Hara         う  し  く  ぐ
Fimbristylis miliacea Vahl                  ひ  で  り  ζ
F.sub-bispicata Nees et Mey.                や   ま   ゐ
Heleocharia japonica Miq                 は   り   ゐ
H.mamillata Lindb. f                       ぬ ま は  り ゐ
H.Wichurai Boeck 、               9  し か  く ゐ
Kyllingia br・・if・li・R・thb・・即・1 i 1・pis Haxa     ひ ゆ く .ぐ
110
Lipocarpha micros。phal。 Kunth         ひ ん じ が や つ り ㌧
 Scirpua Hotarui Ohwi                       ほ  た  る  ゐ
 S.rnucronatus L.                         か ん が れ ゐ
 S.Tabernaemontani Gmel                     ふ    と    ゐ
S.Wichnrai Boeck.                    あ い ば さ う
                    Araceae  て ん な ん しや う科
 Acorus asiaticus Nakai                       し  や  う  ぶ
 Arisaema ovale Nakai            '      あ しふてん なん しや う
 A.peninsulae Nakai                   か うらいてん なん しや う
    var. caespitosum Nakai            .......む らだ ちてん なん しや う
 A.yamatense Nakai                   む ろ うてん なん しや う.
 Pinellia ternata Breit. var. viridis Makino        は んげ 、か らすび しや く
                   Erioca皿lae脚  ほ し 《 さ 科
 Eriocaulon Miquelianum Koern   ・            い ぬ の ひ げ
 E.robustium Makino                    ひ ろはのいぬの ひげ
 E.Sieboldianum S. et Z                ほ し くさ、みつた まさ う
                  Commelinacear,  つ ゆ く さ 科
 Aneilema Keisak Hassk                     い  ぼ  く  さ
 Commelina communis L.             .      つ  ゆ  く  さ
                   Pontederiaceae み.づ あ ふ ひ 科 ヤ
 Monochoria vaginalis PresL var. plantaginea Solms-Laub   こ   な ・  ぎ
                     Juncaceae  ゐ      科
 Juncus decipiens Nakai    '                             ゐ
 」.diastrophanthus Buch               ひ ろはのか うがいぜ き しや う
 J.Koidzumii Satake                 こ もちか うがい ぜ き しや う
  J.Leschenaultii Gay                     か うがいぜ き しや う
  Luzula capitata Nakai                す ホめのや り、す すめのひ(ノ)え
  Lmultiflora Lej                    や ま す す めの ひえ  ,
  L.plumosa E. Mey    .    .. , 、.  ぬ か 俘 し さ う
                                                           ili
                   Liliaceae ゆ  り  科
Cardiocrinum cordatum Makino               う  ば  ゆ  り
Chionographis japonica Maxim              し ら い と さ う
Disporum sessile D. Don          ・     は う ち や く さ う
D.smilacinum A. Gray                      ち  こ  ゆ  り
Heloniopais japonica Maxim                しや うじや うばかま
Hosta longipes Matsum                い は ぎ ぼ う し
H.Sieboldiana Engl      ら            お ほ ぽ き ぼ う し
Lilium lancifolium Thunb            '        お  に  ゆ  り
L.Makinoi Koidz                      さ  さ  ゆ  り
Metanarthecium luteo-viride Maxim             の  ぎ  ら ん
Paris tetraphylla A. Gray                    つ く ば ね さ う
Polygonatum falcatum A. Gray                 な る こ ゆ り
P.1asianthum Maxim                  み や ま な るこゆ り
Scilla scilloides Druce                          つ    る    ぼ
Smilacina japonica A. Gray   .             ゆ  き  ざ  さ
Smilax nipPonica Miq. var. typica Makino          し   ほ   で
Tricyrtis japonica Miq                  やまちのほととぎす
Trillium Smallii Maxim                え ん れ い さ う
Veratrum grandiflorum Loes. f                ぱ い け い さ う
                Amary皿idaceae  ひ が ん ば な 科
Lycoris radiata Herb                          ひ・ が  ん  ば  な
                 1)ioscoreaceae  や ま の い も 科
Dioscores gracillima Miq.                、 た ち ど こ ろ
D.japonica Thunb.                         や ま の い も
D.nipponica Makino                 う ち は ど こ ろ
D.quinqueloba Thunb.                 か へ で ど こ ろ
D.septemloba Thunb.                     き く ば ど こ ろ
D.Tokoro Makino                     お に ど こ ろ
11皇
                     1ridaceae  あ や め 料
Iris g。a、ilipes A. G・ay    ・       ひ め し や が
 1.Nertchinskia 1レxld                          あ    や    め
   form. albiflora Honda                      し ろ あ や め
 1.japonica Thunb                           し    や ・' が
                   Zingiberaceae   し や う が 科
Zingiber Mioga R(Esc                     め   う   が
                   Orchidaceae  ら 'ん  科
Amitoetigma Keiskei Schlecht                  v・ は ち ど り
 Calanthe discolor Lindl                             え     び     qa
C.reflexa Maxim                       な つ え び ね
C.torifera Schlech                     さ る め ん え び ね
Cephalanthera falcata Lindl                   き  ん  ら  ん
Epipactia longifolia Blume                   か き らん、すす らん
Galeola septentrionalis Reichb. f.._..            つ ち あ け び
 Gastrodia elata Blume                          お・に の や が ら
Goodyera Maximowicziana Makino             あけぼ の しゆす らん
Gpendula Maxim                'つ り し ゆ す ら ん
G.Schlechtendaliana Reichb. f                  み や ま う づ ら
Liparis Kurameri Fr. et Sav. var. atronervata Makino   の し が ば ち さ う
L,Kumokiri F. Maekawa                 く も き り さ う
Neolindleya camtschatica Nevski                の び ね ち ど り
Oreorchis patens Lindl. form. gracilis Makino        ひ め け い ら ん
Platanthera Fl(丘enti Fr. et Sav               じ ん ば い さ う
P.mandarinorum Reichb f                 や ま さ ぎ さ う
P.minor Reichb. f                    お ほばの とんぼ さ う
P.sachalinensis Fr. Schm                  お ほ や ま さぎさ う
Pogonia minor Makino                 や ま と き さ う
Spiranthea amoena Spreng                     ね  ぢ  ぱ  な
Yoania japonica Maxim                 し や う き ら ん
                                                                        1
                        學  名  索  引
                                      A.repanda.......................................65
                 A             A¢tinidiaceae             69
                                      Aeaculus           .....・.・..63Abelia         ...........83       . . . .......................................................
A.serrata                 ・   A. turbinata               66
  var。 Buchwak髄i            83  A験ebia                  401
飾ies               28 A、 pentaphylla           ⑳
Afi「 田a                  28  Aげquinata                 4σ
A髄etace8e                28  A. trifoliata               ・4ゆ
査◎島痢tbゑGeae           103 A豆angiaceae        ・  71
血 舳 伽pan3x          71 Alismatacese       '  茎◎6
A≧divar量c統tum ・          ・71  飢bizzia                51
A,sciadophylloides            72  A. Julibrissin
A.sp垂nosum       ・      72   var. speciosa             91
査㊤e『               ・ ・  61  A血arantaceae        、     g4
A.carpinifblium                   ・62   Amaryllidaceae             ・    111
Acissifolium   ・     ・ 62 A血elanchier          461
Acrataeg孟folium  9      62 .A. asiaUca       '・'瀞
A.disseetum                  AmpeloP8is               67
  var. tenui歪olium        ・   63  A. brevipedunculata
A.euseptemlobum ,     ・  63   亨ar. Maximow元zi   ・    67
A.jap・n」cum       に ・ 〔給 舳ygd81aee3e        ・50
A、Mayrii             63  A魚acardiaoeae           56
Amic・ 鋤thum     .  {姶 Apia・ ・8・          99
A.mono                 卸 ㏄yh㏄eae ・・        82
  var. eゆctum           64  的 並ifoliaceae           57
       ・           ...64var. dissectum.....:.........:..:...........   Ar'aceae.. .:.....................................110
A.nikoense               64  Aralia                  72
A、nipponicum     ・    餌  A. elata            ・彪
A.parviHorum       ・  64 A童81量8伽e        …  71
A。rufinerve        ・    65  」鮭(の)蔚si&ce8e             79
A.Sidboldねnum                   65    .4earaeese                 ・     93-
AtenuifoHum     ・ ・   ●6. 盃8dep勲 曲 ㏄8e         10ゆ
Aceraceae                61  盃Uc伽       ,           73
盛嚇inidia                          69    A.∫aponica, var. borealis            偽
A、arguta         ・一 ・・69
                                                      BA.caUosa
  var. arguta                 ・ 69   Ba18aminaceae                  9$
A.P・1yg細 …         69 Hambusa・ea・   .    舘
2Benzoin......................................:...42 (Celastrus .........................................59
B.glaucum.......................................42  C. orbiculatus....................................59
B.membranaceu田           42  C. stephanotiifolius           59
B.obtusilobum・ ・・・・・・・・・・・・・…..・.・ …......・.42  C. Tatarinovii....................................59
B.Thunbergii                42   Celti8                     36
B.umbellatum        ・,   '43  C. sinensis
Berberidaceae               g5    var. japonica               36
Berchemia.......................................66 1 Cephalotaxacese..............................28
B.pauciflora .               66   Cephalotax腿s               28
B.racemosa ....................................66 1 C. nana.........................................:...28
Betula.......................................33   Cerci iphyllacese.............................39
.carpimfolia......................:.:.:...::..:.33  Cerci iphyllum...........................:.....39
Betulaceae'         ・、 一  「33  (Σjaponicum               39
Bladhia                                           ...,....30..........................................79  Camaecyparia.........................
B.japonica         .._............・79 1 C. obtusa..........................:...............30
Brasaicacese......................:.............95  Chenopodiacese...........................,.....94
Brouasonetia        -・ ・   37  Chloran重haceae              92
B.Kazinoki         ・ 『.    37  Cladrastis               51
Bucklepa                  38  C. Platycarpa               52
B.lanceolata.      ........  ..3g  C. sikokiana..........:............................52....................  .... .
                                      Clema伽              39
                C                                      C
.apiifolia.......................................39
Callicarpa                    82   C. japonica       .            39
C.japonica              ・   82   Clerodendron               83
C.mollis                '........................................・・83 1 C. trichotomum.................................83
Camellia..........................................69  Clethra ................................74
C,japonica, var. spontanea ...・・一・.....:..69 1 C. barbinervis....................................74
C・m脚ula・e・。    ・ 、。41C1.th。ace。 。       74
Cannabiaceae ...........................:.....g2   Cocculus .....................,....................4(ド)0
C・p・if・1i・ ・e・・     83;1031C.杜( )i1・b・      _ 40
C・ 叩i・u。        331Cbm。 。th。 。ph。ce  .  83
C.carpinoides................................:...33 i C. stellipila ......................................8( )3
C.erosa ......................................:...33 1 Commelinacese..............................110




C.c「enata                  34  Cornacese                 73
Cathayeia ............:...................70  Cornus.....:.......................................73
C.polycarpa .....................................70 !C . brachypoda ...............................,.73
c。1。甑 。。。e       581c。 。。t,。v。rsa      73.
                                                                       3
Corylu8                     34   Equisetaceae                 92
C.Sieboldiana                 34   Eriocaulaceae                llO
C「assulaceae                 96   EuPhorbiaceae          .   55,97
CryPtomeria              30  Euonymus               59
C.japonica                   30   E. alatus
Cryptomeriaceae..............................30   var  microphylla..............................
Cucurbitaceae                 104 1   var. subtriflorus               60
Cuscutaceae....................................101 1 E  Fortunei
                                              ・               .....60Cupressaceae....................................30    var. radicans .,..........................
Cyclohalanopsis           '   35   E. lanceolatus             … ・… ・60
C.paucidentata             35  E. melananthus  .          60
C stenophylla               ..35   E. oxyphyllus                 60
Cynoxylon      .        74   E. radicans      .           60
C.japonica                   74   E. Sieboldianus                60
Cypera6eae                  108   Euptelea                    39
Cyrtandraceae            .   103   E. polyandra                  39
                                      Eupteleacese....................................38
                D            Eurya.............................................69
1)aphnaceae                   71   E. japonica
Daphne               71   vaL montana           69
D.kiusiana                71  E▼odiopanax             . 72
Daphniphyllum           55  E. innovans    ・  ・      72
D.humile..........................................55                                                     F
Deutzia.......................:.:...:...............4
D.crenata  「           . '     Fabaceae               51,?7
form. angustifolia    ・・・・・…43 Fagacese..........................................34
Diapensiaceae       ..100 Fagara.............................................53...............................
Dioscoreaceae...................`:.   .....111  F. ailanthoides ・・….....................・ ・・…53
Diplycosia.............................:.......74 F  mantchurica.................................54
D.adenotrix.....:.......,::....:..................75  Fagus .............................................35
Dipeacaceae............................'......'・"・204 F  crenata.................................,...,....35
Doe nio ais        ............:.:::.....46   F. japonica.................,.............,.......3gY  P   ............ .
D.Tschonoskii      .・. .   46  Flacourtiaceae             70
                                      Frangula.........................................
                E    ...        F.crenata.  .    .   .     66
Ehretiaceae                 101. Fraxinu8                . 81
Elaeagnaceae                71  F. longicuspis  .             81
Elaeagnus   、  ..   . .     .71   F. Sieboldiana
E.crispa.              轟   .71    var. angustata             ・ 81
Epigaea       .       75  Fumariaceae              95
E.asiatica .......................................75
4                                       T.macropa]a............................:.......5$
                 C'      II. pedunculosa....................................58
dentianaeeae..................:.:............100  1  Sugeroki
de膿 島ni8ce8e                `    99     subsp. brevipedunculata           59
Gleicheniacese                   91     subsp.10ngepedunculata         58
                                        tide¢e8e        ・     11窪'                H
Halorrhagacese....................:....:....99'       J
H溢m8me}idaceae                 45   3蟹glandaceae                    32
H畠mameli8                     45   」α91ans                       32
H≧f】avo-purpurascens              45   」. Sieboldiana                    33
H.obtusata                      46   」髄ncaceae              ・       11σ
Helwingia .......................................74
Si綴 。。。。。e '7465'。1。 。一。xK  73
】腕8iea                           61   K. innovans                      72
K.japonica               61  K. pictum                 73
Ro▽enia                        67     var. magnificum                 73
H.dulcis..........................................67
                                                         LK.t
omentella....................................67
H亀1geria                   ・  ・ 75   Lamiaceae                  83510玉
H、j・p・㎡ca        lL・ ・di・b・1・¢e・   , 44
  va「. cil孟ata                 層75 ! La腿聡ceae                   42
H,d。。ng。a       441L・ ・伽1・・i…a…     3
査.】曲                     44   Lespedeza                   5( )2
H.pariiculata                    L, bicolor, var. japonica..:..................52
  vaf. f】oribunda                   44    1」。 cuneata                         52
且peti・1・ ・`is           L・y・t・b・t・y・        52
  マaf. oサalifolia                    44  [ Leu¢ot丑 亀oe                         75
f3. serrata .......................................q4 'f, Grayana, var. glaucina.:・...............75
Hymehophy1量aceae          8g  Ligustrum'              8( )2
HシP¢ゴi¢a¢eae  ・          、98  Lobtusifolium             82
                                        L:Tschonoskii・.・・.............・... 一.........・S'2
                 1      1Liliaceae      .....87.111                                                               ,
㎞ein麟 ¢e8e                          61    1」onicera              幽              84
1&・t8    .        1L9,a。ilipes         艇( )
玉 polycarpa                      7σ   五. japon紀a                       84
11ex                                57    Loraathaeeae                   '   381
r.crenata                         57   Ly¢opodi3◎eae                    9弩
1.geniGUlata                       57    Lyonia           、             75
1.leucoclada ....................................58 1 1,. Neziki.................................,........75
                                                                       5
LYthraceae......................................:98
                                                       0
                 M                                      
,O,enotheraceae..............................,:99
Maack董a                            53  ミ Oleaceae                      ・   喝1
M.floribunda         Ophioglossaceae    .........:$9
var. pubescens..............................5310rchidaceae .....................,..............x.1( )2
単 ・…m・1・ ・          i・Omb・n・h・ ・…     .  ass
     schonoskii.................................46 0amundaceae....................................92
皿・gmli・       4・1ρ油 。,。e      6,
M.obovata            41
M.salicifolia..........・.........................41       'P
M・gmli・ce・ ・        41陀(るドロ )…niace・ ・        95
輿【alaceae                  ,46 1 Palura                     $0
麗allotua            55 i p. coreana           aO
Mj・p・ni・u・        副P. pil・a         30
                                      Parabenzoin     ......................43Malus.............................................g6 'i        ....... ( )
M.Zumi..........................................46 1 P. trilobum......................................ニ43
Jylarlea.............................................71  Parthenocisaus.................................67
M.macrophylla              P. Thunbergii...................................,f8                                    ヨ
  var. trilobata               71 1 Pertya              1     §7
Meiateria                    76 1 P. scandens                   87
M.campanulata                  76  1 Phellodendron                   54
Meliosma                65 1 P. japonicum              .54
M.myriantha            65 !philadelph血( )8            菊
取【.tenuis                66 1 P・Satsumi 、             夢( )
翼・・i・Pe-e・ ・   、 40,951Ph・ 卿ce…       03
翼・n・ie8i・         761Phyllanth・ ・        55
M.tubi血ora                     76   P.恥xuosus               ..    55
Micromeles              46  ρio夏is                 箔6
M.alnifolia            471ア. japonica            拓
謡膿a   、副 鑑:eae    駕
Morus.............................................37   P. densiflora ................................,....?9
M.b・mbycis:         37 P・parvifl・ra      ..  脚
                                    i 罪)・pentaphy晦               、   翠9
                N      .丑 乃m加,gii   、   29
Noolitsea             .  43 1.Pirolaceae              層10ρ
N.Koidzumii              43 駐p夏agiogyriacese           .β9
1¥T.latif・1i・  … … ' . 431PI・nt・gi・ ・・…       瑠( コ)
耳脚 幽eacea・        67 P・。ceae   「  L . 107
                                      Poiygalaceae...........................,........97
.≧6
Polygonaceae             93 1 R. reticulatum              78
Polypodiacese.................................89 1 R. tectum..........................................78
 Pontederiacese                    110  i R1襲( )odoraceae                       74
Populua..........................................31 i Rhus................................................56
P.Sieboldii.......................................31 R. ambigua.......................................56
Portulacaceae                  ,.94   茎ミ. javanica             '        56
Pourthiaea......................................47 11 R. trichocarpa....................................56
P.laevis..........................................47 1 R. verniciflua....................................56
P・imψ ・e・ ・        1001Rib・ ・        .  45
Prunus.............................................50 i, R. ambiguum....................................45
P.Grayana.......................................50 Rosa ..................48
P.kinkiensis ....................................51  R. polyantha ....................................48
P.P・dib・nd・     . 51ミR・ …e・e       48・96
P.serrulata, var. spontanea...............51 Rnbiaceae.......................................103
Pterocarya.......................................32 j Bubus .........................................48
P.rhoifolia                 32  R. asper                  .48
Pterostprax.                                   ....・.49....................................80  R. Buergeri.................................
P.hispidum.................................... JR. hakonensis .................49...80
                                     i
Pueraria..........................................53 1 R. hirsutus.......................................49
                ..............................   R.illecebrosus ........... .....................4( )9P. Thunbergiana          53
                 Q   R.palmatusvar.palm;。,。、   49
Q.uercus                     36   R. parvif61ius
Q・…p・1・      361・ ・r.…ph・1夏・・     49
Q.serrata .......................................36  R. pectinellus....................................50
                 R   震:瓢盟asius   :l
 Ranunculaceae ...........................39,94 1 Rutacese....................................53,97
Rhamnaceae....................................66
Rhamnua          67.       S
R.crenata           ・::…...66  Sabiacese .......................................65..............................
R・」・p・・i・a・…decipi・n・   671S・li・ ・ce・・         31
「
Rhinanthaceae                 102   Salix                          31
Rhododendron                  76 ミ S. daiseniensis                   31
R.japonicum....................................77  S. gl-acilistyla....................................3( )2
  var. glaucophyllum         77  S. sachalinensis            .32
R.Kaempferi.................................:...77!S. thaymastra....................................32
R.Keiskei                 77 i S. vulpina                 32
RM鮒 ・mi・hii         、S・mb・ ・u・         84
  var, hondoense            .78 i S. longipes .......................................84.............................
R.nudipes......................................:78  S. Sieboldiana....................................84
                                                                       7
Santalacese.................................38,93 1 Symplocacese....................................80
Sapium.............................................5(ノ)( )5
S.j。p。ni。。m       55旨    ・T
Sasa................................................87 f Ternstroemiacese ...........................69
S.kurilensis                     Thujopais .......................................30
  var. Uchidai.................................87 1 T. dolabrata ..・......・ ・・・….・...・....・ ・.・..・..・31
S.tectorius                      87  ! Tilia                           68
S。T・・b・i血・       87＼隅 」・p・ni・a       68
Saururaceae                    g2 { Tiliaceae                    68,9( )8
Saxifragaceae ..........................43,96 j・Torreya ..........................................2( )8
S・hi…dm       41{Tf・uticosa       28
:温.。gma'  4145瑠 畿e    2828
Shyd。a。g。 。ides     4引( )T…h・ 瞭 ・…      82
Sciadopityaceae    .......30 T. asiaticum, var. intermedium・・・・・・…82
Sciadopitys.......................................30 Tripetaleia.......................................78
S・ ・就i・ill…      3・IT. paniculata     78
Selaginellaceae.................................g2!, Tr°ch°dendraceae...........................38
_        ,.,.
Sinomenium      ..41 Tr°ch°dendr°n.................................38..................................
S.・ ・…m       ・・iT・ar・1i°ides      38
Skimmia..........................................54 Tauga .........................................29
                                      T.Sieboldii.......................................29S
.repens..........................................54
Smilax.............................................87 Typhacese.......................................1°6
S.China..........................................87 i  U
Solanaceae....................................1021Ul
macese.......................................36
S・ 伽 ・    ・    471Ulm。 。         3( )7





S.Wilfordii            471         (レ)V
Spiraeaceae ...................................96  Vaccinium .......................................7( )8
Stachyuraceae             70  V
. hセ 加m                79
Stachyurus.......................................70 1 V. Oldhami.......................................79
S.praecox                70 1 V. oxycarpum              79
Stewartia .......................................70  V  Smallii..........................................79
S.pseudocamellia.・ ・.・・.・・…..・ ・.….・ ….・..・701var. minus・..・....・.・.…..・ ・.・.・・・・・・・・….・ ・79
Styracaceae               80 1 Valerianaceae            103
Styrax.............................................80  Verbenacese..............................82,101
S.japonica            ・・81  Viburnum.......................................84.....................................
S.Obassia .・......・ ・.・・… 一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…81 1 V. dilatatum
βf°加 ・hispi蜘・    851V・Thunbe「gii      銘
V,erosum
・ar. P・n・…m     851    W
y.furCatum      、   .   85 1 We igela               、β6
『y.phlebotrichum      、  .86  W. hortensis            86
V、tomentosum           .  $6 uWistaria                 53
va,.。uspida・。加     .861W.且,,ib。nd。      53
・y.urceolatum
  var. procumbens .........................,,86           X
y'.S?Vrightii......................................:gg.;Xol3ama
iiolaceae                  g8  X. elliptica                 75
灘8cum              .38
V..coloratum                             Z
  var.1utescens                  隅3  '.Zanthoxylum                   54
  var. rub碧o職aura砿iacum            38  1 Z. piperitum                      .5(ギ)4
▽itaeeae             67  var. inerme           駈
帯it茸s              68 Zelkowa            37
牽。月・xu。。。        .68 Z. serr。t。         ,37
亭y。Kaemr由er」         68 t Zihgiberaceae         ユ1( )2
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              和 名 索 引
l          iありのたふぐさ科   99う つぎ       43
      あ     5}            1            うはみつざくら.   50
、       1  い、ゐ   ・
;あをかづら科     651           うまのあしがた科……39、94
{盈 ぢくまゆみ  6・iゐ 科    … うらじろいちご  5・
}あ をつづ らふち    401い そのき      66う らじろ科      91'
}.あをはだ       581v・たやかへで     64う らじろが し     3(タ )5
1あ かv・たや      63匹 ・ちこっなぎ科    1q7う らじろのき     47
1あかざ科(き)      94iい ちやくさう科    1QOう らじろはなひ りのき……75
茎
1あ か しで       34匹 ・ぬがや科      28う らじろれんげつつじ・-77
量
1.あかね科    1・31いぬざんせう   54う ら1まし科   89
箏多かばな科      gglv・ぬしで       34ラ リ科       104
}あかまつ   29ぬ つげ   57う りかへで   62
 あかみのいぬつげ    581い ぬぶな       36 うりのき       71
あかみやどりぎ    38!L'は うめ科     100う りのき科  '  7L
あかめが しは     55「いはがらみ      45 うりはだかへで    65
あかもの       75い はたばこ科     103う るし        57,
あきぐみ      711v・はなし      75う るし科      56
あけび        401いはひば科( )     92う るしつた      与6(ね)1
【あけび科      40iV・ひぎり      70う るしのき     57
φさ科       92iい ひぎリ科      70「
              1            1     え
あさくらざんせう   551い ぼたのき      $2
あさひかへで     641V・ぶきざさ      87え このき       81
あすなろ       31い ものき      72え このき科      80～
あせび       76↓ ・らくさ科      92え ぞゆづ りは     55:
'あづきなし       47      
馬      ・えのき         361
:あはぶき   65   つ   えびがら鴨 ご  50
あぶらな科      95う こぎ       72え びつる       68
{多やめ科      112う こぎ科     71、99薦 んごさく科     95
あらげ謝 み 晒 すぎやうらく 7s
10
             瞬 をしみ  75}   お・を 訓 かたばみ科    197j  《
                           i
お くいぼた    「 821か つ ら       391く さいちご      49
             1
お くやまざ'くら    511か つら科      39く さぎ       83
             1おとぎ りさう科    
981か な くぎのき    42く す        53
をとこようぞめ  86
1かはぐるみ  32ド ナのき科   42
をどりこさう科 ・-83.,101か ばのき科     33〈 は科     37、92
お・にうこぎ      721かはらぐみ      7ゴ くまいちご      50
おにぐるみ      331かへで科      61く ましで       33
をのへやなぎ     32iがま科( )      106く まつづら科   82、101
謝 う   37}かまつカ、   56く まのみづき  73
葡 らじろのき 461かもかつら  39」くまやなぎ  66
鰯 み   46±・勅 き   281ぐみ科   ・・
             1___ .__.     __i撫 つづら坊   41〔かやのき科   281くり    34
おほつるうめもどき…・…・・59か らすざんせ う    331く るみ科      32
-… ら ・・1か働 ひ科 93」くろうめもどき科 66
擁 ばくろもじ  42       [くろそよご   58
襯 二科  ・ 3t き  }くろたき・6ら ・・
おほばすのき     79きv・ ちこ      491くろたきかづら科   61
おほもみぢ   63ド きやう科  1°4{くろぶな   36
をまつ   29く 科  87・1°41くろまつ  29
をみなへし科    1031き じのをしだ科    891く ろもじ      43
繍 科ご 陰鷲 科1°3
・32け
              きはだ         541け あくしば       75
か,ぞ   371漁 つくばね,つ ぎ…...83擁 、,、ら  、
か・やばはき  871きぶし   ・・{けけんぽなし  67
か うや まき     30き ぶ し科      70け はねみv・ぬゑん じゆ・…・・53
かうやまき科     301ぎやうじやのみつ   68[けはりぎり     73
ががし、も科   、・・iきんきまめざくら  5・けふちくたう科  82             [         
トかくみのすのき  79       [けやき    37
                                       11
i(  )
けんぽなし     671さくら科      501すげ科       108
             1さくらさう科    100す のき       79
_、 ゐし 、4灘(コ )み ::};;;:;1科( )、3,、8403
こえふあけび     40さ はだつ       60す べリひゆ科     94
こえふまつ    29さ はふたぎ    801ナみれ科( )    98
こけしの測  891さらさどうだん  761  せ
こせ うの き      71さ ると りいばら    88
。しあぶら  72さ るなし   69{せリ科   99
こじきいちご     48さ るなし科      69ぜ んまい科      92
                          1
・しで   34ドんかくつる  681  そ
こ しよv・ちこ     481さ んきらv      88
             i               I
こなら    361さんせう    541そ よご    58
こはうちはかへで     i65 i   '       1そろ         34             
1    し
・ばのがますみ  85[      1  た
・ばの くろ・めもどき……671したきつる・めもどき……・91
こぱのふゆいちご   50し なの き       68「だいせんやなぎ    31
こばのみつばつっ じ………781し なのき科    68、98'.た かとうだい科 ………55、97
こばまゆみ       59 しばあぢさゐ      34た かのつめ       72
。ぱんのき   55し もつけ科   961たけ科    87
   -        l           l 論
ごひつし轄 .79し やうが科  1121で 科    93
ごまのはぐさ科  ・・2iしやくなげ科  74ミたにうつぎ ・ 86
こまゆみ    60し らか し    351た1・が1まや歴   32
こみねかへで     63し らき       55「たぬきも科     103
こやぶでまり     86し らくちつる     69た むしば       4( )1
こんがうざくら    501し ろだも       43た らのき       72
ごんぜつ    i72しろもじ   431だんかうばい  42
             1       1たんなさはふたぎ  8・
     さ     ト    す
・い・くみつばつつじ……781すぎ    ・・1  (  )ち
ざいふりぼく     46す ぎ科        30
12
ちど りの き      62と ちのき       ,65ね むの き       、51
ちやぼがや      28と ちのき科      65
                                の
ちやらん科     92と りもちのき    38
ぢ夕ちや うげ科 ,   71    ・        のv・ば.ら       48                   な
                           のばら         48
      つ
              ながえにはとこ    84の ぶだ う       67
つが          29准 がばねまが りだけ………87の りうつぎ       44
つ くばねの き    38な し科       46の りのき      44
つ くばねが し     35な ナ科       102
                                は
つしまななか まど   G 48 なつづた         68
った            68 なっっば き        70ば い くわ うっぎ      45
つたうる し      56な つはぜ       79は うちはかへで     63
っづらふぢ科   40、95な でしこ科      94は か りのめ      47
つのは しばみ      34な は しろいちご     49は くうんぼ く     81、
つばき科      69な んきんななかまど…一 ・47は こやなぎ     31
つゆくさ科     110            はこのき       38.
                   に
つ りぱな        60            ・ は じかみ        54
つるあぢさゐ ・.  44」こしきぎ科     58鳳 た うこん     43
?る うめもどき    59に しきまんさく    45は だつかづら     40
・つるしきみ      54に はとこ       86拡 なv・かだ      74
;つるまさき      60に れ科       36は なやナリ科     89
              にんどう       84は ひv・ぬがや      28
      て
、                          はひしきみ       54
                   ぬ
ていかかづら     82            1露ひのき科      80
1てつかへで      64癖 るで        56儲 へどくさう科    103
てんなんしやう科………110            はまうつぼ科     103
                   ね                           ばら科       48
、96      
と                 '
              ねこやなぎ       32ば らV・ちこ        49
 どうねり        81ね ぢき          75は りぎり        73
とが        29や なしかづら科    101は んしやうつる    39
とくさ科      92ね ぶた       51は んげしやう科    92
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             ぶなのき科      34ま るぱふゆいちご   50
     ひ             
ふゆいちご      49ま るばまんさく    46
ひかげつつじ     77           まんさく科      45
                  へ
ひかげのかづら科   92
                               み
ひがんばな科.    111べ にv・たや      63
ひさかき      69べ んけいさう科    96み かへ りさう     83
びつじぐさ科     94へ んるうだ科   53、97み そはぎ科      98
ひなうちはかへで    63             みづき    .   73                  ほ       
、ひのき        30             みづき科       73
ひのき科       30ほ うせんくわ科    98み つでかへで     62
ひば        31ほ しくさ科     110み つなら      36
ひめあをき       73ほ そばがし      35み つばあけび      40
びめこまつ       29ほ そばあをだも    81み づめ        33
ひめはぎ科      97ぼ たん科       95み つあふひ科     110
ひめもち       58ぼ たんつる      39み やこつつじ     78
びやくだん科   38、93ほ つつじ       78み やこやなぎ     32
ひるがほ科      100ほ ほのき       41み やまがますみ    86
ひゆ科       94ほ や        38み やまくまやなぎ   66
ひろはしろだも    43ほ んしやくなげ    78み やましぐれ     86
             ほんまき        30み ゃまはぎ       53
     ふ                          
みやまははそ      66
ふうろさう科  97  ま   みゃまふゆいちご 49
ふ うりん うめ もどき・…一 ・57ま たたび       69
                                む
ふ さざくら      39ま つぶ さ       41i
ふ さざくら科     38ま つ科       29む しか り      85
ふ しのき      56ま つむ しさう科    104む らさき科     101
ぷだ う科      67ま め科    . 51、97む らさきしきぶ    82
ふ ち         53ま めぶ し       70む らさきまゆみ    60
ふちき         52ま ゆみ         60
                                め
ぶなぞう       33ま るば うめもどき   58
ぶなのき   35ま るばはぎ   53iめぎ科( )    ・・
14
めぐす りのき     64や ぶでまり      86や まぶだう      68
めどぎ        52や ぶつばき      69や まぼうし      74
めどはぎ       52や ぶむらさき     83                              ゆ
             やまあぢさゐ      44
     も             やまうぐひすか ぐら一 ・…84ゆ きのした科・鍾一 ・…43、96
もくせい科     81や まうるし     56ゆ くのき      52
もくれん科     41や まか うばし    42ゆ り科     87、111
もちのき科 .    57や まぐは      37                              ら
もみ        28や まぐるま      38
もみ科        28や まぐるま科  、   38ら ん科        112
             やまざくら      51     
や                     り
             やまざんせう     54
亭しやびしやく    45や ましばかへで    62り やうぶ       74
やどりぎ      38や まつつじ     77リ やうぶ科      74
やどりぎ科      38や まつばき     69リ んだう科     110
やなぎ科      31や まとあをだも    81                              れ
やねふきざさ      87や まならし       31
やぶかうじ      79や まのいも科     111れ んげつつじ     77
やぶかうじ科     79や まはぎ       52
